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“Rutas Turísticas de Managua”, es el tema de la presente 
monografía donde se trata de diseñar un derrotero o itinerario, previo 
inventario de dichas rutas, por los diversos sitios históricos, culturales y 
naturales, entre otros,  que convierten a Managua en un lugar con un 
vasto turismo a explotar. Estas rutas seguirán un orden establecido, por 
consiguiente, estas tendrán un nombre específico lo cual permitirá 
conocer los distintos lugares turísticos de Managua, y, a la par de estas 
rutas, encontraremos una Guía Turística que nos documente sobre 
cada sitio a recorrer, llenando de esta manera la oquedad que existe de 
un manual que nos indique qué lugares conocer de Managua que sean 
de interés turístico y cultural. 
 
El turismo en Nicaragua se ha enfocado únicamente fuera de 
Managua, lo que conocemos como turismo ecológico,  de aventura, de 
playa, etc., olvidándose de la capital. Las autoridades de turismo y 
cultura creen, que como Managua no tiene centro, nada tiene que 
ofertar al turista, pero no es así. Posee sitios, edificaciones y recursos 
naturales que han sido declarados patrimonio nacional, cultural y 
artístico,  además de arte público monumental, museos, parques 
históricos;  la existencia de dos catedrales de gran valor histórico, 
cultural y turístico, entre otros. Es por esto, que no podemos dejar a 
Managua fuera de la agenda del turismo nacional.  
 
 
La falta de rutas turísticas de Managua, viene a cercenar nuestra 
identidad. Managua encierra todo un cúmulo de historias desde la 
época precolombina como las Huellas de Acahualinca, -de reconocida 
notoriedad ancestral-, que constituyen un recuerdo prehistórico de 
capital importancia para la antropología americana. Y dentro del turismo 
ecológico tenemos el lago Xolotlán y la laguna de Tiscapa los cuales el 




turista debe conocer. Estos recursos deben ser saneados para que el 
turista aprecie en toda su dimensión la grandeza de Managua.  
 
 
Es importante mencionar que el diseño e inventario de las rutas 
turísticas aquí presentadas, pretenden conformar una guía para la 
planificación del desarrollo turístico de Managua, por parte de las 
autoridades e instituciones inmersa en el rubro turismo. De igual 
manera, exhortamos a dichas autoridades e instituciones en 
implementar las rutas rutas turísticas de la capital, previos estudios y 
diagnósticos de especialistas, tanto en materia ambiental y urbanísticos 
por parte de la institución  rectora  del turismo en nuestro país, con el 
decidido apoyo de inversionistas nacionales y extranjeros que puedan 
ofertar y hacer marketing para que las rutas contribuyan, reitero, al 
desarrollo económico del país.   
 
En el caso de aquellos recursos turísticos naturales como la 
laguna de Tiscapa, la cual actualmente esta siendo ozonizada para 
eliminar bacterias y desechos tóxicos y sólidos. De igual el lago de 
Xolotlan, desde el mes de octubre del año 2003, la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, ENACAL, inicio el 
saneamiento de dicho lago, lo que lo convertirá en un atractivo turístico, 
complementario al turismo acuático del país.  
 
Para realizar las distintas Rutas Turísticas, se emplearon 
diversas fuentes de información entre las cuales están: entrevistas con 
los propietarios de tours operadoras, libros de texto, periódicos y 
revistas en general que abordan el tema del turismo, para 
posteriormente lograr el diseño de cada Ruta Turística, para lo cual 














 Se ha referido siempre, que Managua posee un centro 
histórico, para lo cual se mencionan ciertos lugares de bellezas 
arquitectónicas y naturales, pero nunca se ha planeado o diseñado un 
Ruta Turística de la capital, debido a que Managua por el terremoto de 
1972 se quedó sin centro. Sin embargo, esos lugares están ahí, 
esperando ser revividos, explotados turísticamente, ya que desde las 
edificaciones, sitios históricos, arte público monumental, parques, 
catedrales, etc., encierran todo un cúmulo de historias que de una u 
otra forma tienen que ver con el desarrollo social, político y cultural de 
Managua. 
   
 A través del tiempo se han elaborado algunas guías turísticas, 
pero estas tratan la parte turística en general de Nicaragua abordando 
de soslayo cierto puntos de interés de la capital. Otras que son 
específicas sobre Managua, se diluyen en datos y cifras que al turista 
nacional y sobre todo extranjero no le interesan, obviando sobre todo la 
parte histórica ya sea de un monumento, o de un edificio, etc. Por otro 
lado, tampoco ha existido un seguimiento de estas guías por 




Cuando una persona viaja al extranjero pretende conocer sitios 
de interés cultural, histórico y artístico. Conocer la historia y desarrollo 
de estos sitios como de la misma ciudad, y guardar en su memoria una 
reseña de cada uno de ellos. Actualmente, Managua carece de dos 
cosas importantes: una Ruta Turística y una Guía de ésta, donde el 
turista pueda de una manera documentada e ilustrada conocer cada 
ruta o destino turístico a  seguir en cada trayecto. 
  










El  presente trabajo, pretende coadyuvar esfuerzos para propiciar 
el diseño e inventario de las “Rutas Turísticas de Managua”, 
contribuyendo de esta manera no solo con la Bibliografía Turística 
Nacional, sino con el desarrollo y el conocimiento del patrimonio 
turístico de Managua, por parte de guías de turismo, estudiantes, 
inversionistas, tour operadoras e instituciones que tiene que ver con el 











• Diseñar una guía e inventario sobre las rutas turísticas de 
Managua con el propósito de promover el potencial turístico de la 
capital entre instituciones, tour operadoras, Instituto Nicaragüense de 
Turismo (INTUR), inversionistas nacionales y extranjeros, en aras de 
beneficiar a los turistas nacionales y extranjeros ofreciéndoles opciones 














• Presentar un inventario y un diseño sobre las  “Rutas 
Turísticas de Managua” que constituya un libro de consulta no sólo 
para aquellas personas, inversionistas e instituciones, inmersas en el 
campo del turismo, sino también a los turistas nacionales y extranjeros..  
 
• Dar a conocer que existe un potencial turístico en Managua  
para convertirla en una atracción y destino de turistas nacionales y 
extranjeros, sensibilizándolos, sobre las riquezas que posee la capital. 
 
• Coadyuvar al desarrollo turístico de la capital con la promoción 
de sus sitios históricos, arquitectónicos, arte público monumental y 
parques históricos, entre otros. 
 
• Posicionar a la ciudad capital de Managua como un destino 
turístico a través de las rutas turísticas. De esta manera se estará 
reconociendo la importancia histórica, cultural, arquitectónica, turística y 
cultural que posee Managua en la formación de nuestra identidad. 
 
• Dar a conocer a la sociedad civil todo el Patrimonio Histórico y 














 Marco Teórico 
I 





El nombre de Managua se deriva del idioma náhuátl, Manahuac, 
que quiere decir “rodeado de estanque”, y se descompone así: Ma, 
“estanque o recipiente”; y Nahuac,”rodeado de”, que los son: el lago 
Xolotlán, las lagunas de Apoyeque, Xiloá, Asososca, Nejapa y Tiscapa. 
Ésta es la definición más conocida y correcta que se le ha dado al 
vocablo de Managua. El sobrenombre que popularmente se le ha 
brindado a Managua es: “La Novia del Xolotlán” 
 
En el libro del connotado lingüista, Alfonso Valle, “Interpretación 
de Nombres Geográficos Indígenas de Nicaragua”, se hace todo un 
estudio acera del vocablo Managua y escribe lo siguiente: “Managua, 
nombre de la capital de Nicaragua. Reconocidos etimologistas le han 
atribuido las más disparatadas significaciones a esta toponimia. Uno 
dijo que viene de Anahuac “cerca del agua”. Otro que man, significa 
“aquí” anahuac, mexicanos, o sea “aquí están los mexicanos”.  
 
Otro afirmó que el dichoso nombre es un acróstico compuesto 
con las iniciales de diversos parajes de la compresión departamental de 
Managua, inclusive el valle Gottel, apellido del último alemán. 
 
El nombre de Managua lo encontramos en Cuba como el de una 
población de la provincia de la Habana, y en la región disputada entre 
Guatemala y Honduras en la vecindad de Villa Hermosa, donde se 
hallan los ríos Morjá, Jubuco y Managua, todo lo cual es indicio de que 
el nombre investigado puede ser de procedencia antillana. 
 
Si fuera de origen azteca se compondría así: “ma: coger, pescar, 
capturar, cazar, robar; de maitl, mano; nahuac: cerca de, y tendríamos 




como significado “cerca de pesca”, que podría aplicarse por su 
proximidad al Xolotlán. Pero tendríamos que pronunciar Managuac; y 
por nuestra inveterada manera de corromper esa clase de vocablos lo 
habríamos convertido en Managuaque, como Quezalguaque, 
Apoyeque, Jicotepeque, Tamaltepeque, Amasaque y algunos más cuya 
c final la hacemos que por obra de la ley del menor esfuerzo. 
 
Si fuera, como creo, de filación siboney, sus raíces serían: Ma, 
grande: ana, flor, guá, ésta que es; es decir “esta gran flor”. O bien: ma, 
grande: nagua, traje; que significaría trajes grandes, amplios o largos.” 
 
Managua precolombina: Primeros pobladores 
 
Los primitivos habitantes de Managua descienden de los 
chorotegas, de la tribu de los dirianes y de ascendencia milenaria 
mejicano-nahoa o nahua, que poblaron el centro de Nicaragua, entre 
ambos lagos; y que eran uno de los cuatro grandes grupos étnicos que 
habitaban nuestro territorio a la llegada de los españoles. 
 
Los chorotegas se dividieron en dos porciones: los dirianes y los 
nagrandanos. Los dirianes poblaban las regiones de las grandes 
alturas y su nombre, por tal razón, ha sido traducido del idioma 
mejicano por los lingüistas, por “Hombres de los Altos o de las Alturas”, 
con acertada propiedad.  
 
Los nagrandanos  
 
Poblaron las llanuras correspondientes a los departamentos de 
León y Chinandega; y como consecuencia de la topografía de su 
asiento, los lingüistas han traducido su nombre, como “Hombres de los 
Bajos o de las Llanuras”. 
 
Entre los principales pueblos de los Diarianes se encontraba 
Managua a orillas del lago Xolotlan. Managua era un pequeño pueblo 




de indios que vivían en casas pajizas cercadas con tablas de talalate, 
con puertas de cuero crudo o de carrizos. 
 
Vivían de la caza y la pesca, esta era incitada por la cercanía del 
lago de Managua, adentrándose en la madrugada en el lago en sus 
botecitos para conseguir los peces que les servían de comida. Los 
animales los cazaban en la Sierra, de donde regresaban con muchas 
piezas para su alimentación.  
 
Diversos historiadores han dado diferentes nombres a las tribus o 
tribu aborigen que pobló desde remota antigüedad, el territorio nor-
oeste de nuestro país y, como consecuencia, la región actual del 
departamento de Managua. Los nombres más conocidos o comunes 





Los primeros náhuatiparlantes que arribaron a Nicaragua eran 
originarios de Cholula, de donde fueron expulsados hacia las costas de 
Chiapas, antes de establecerse definitivamente en el istmo de Rivas en 
el siglo XII. Tales fueron los Nicaraos, Niquiranos o Nicaraguas, 
nombres que literalmente derivan de nicanáhuac, “hasta aquí los del 
Anáhuac”, según versión de fray Francisco Vázquez. Se establecieron 
junto al gran lago de Nicaragua, usurpando parte del territorio 
previamente ocupado por los Chorotegas, constituyéndose en el grupo 
dominante al tiempo de la conquista española. 
 
Una segunda área poblada por los Nahuas fue la costa sur del 
lago de Managua, donde abundan los topónimos de su lengua. Al 
mismo de la conquista española Managua era una importante 
población, con unos 40.000 Indios “de arco y flecha”, esparcidos a lo 
largo de la costa hasta Tipitapa, según Oviedo. Las evidencias al culto 
de Quetzalcóatl estaba bien cimentado en los alrededores de Managua 
a la llegada de los españoles.  





Enrique Espinoza Sotomayor, en su libro “Flechas y Carabelas”, 
escribe que “los nahuas dieron a Mesoamérica un carácter militarista 
del que carecían los pueblos civilizados vernáculos, y además, 
introdujeron su capacidad para establecer federaciones y asociaciones 
tribales, que fueron la condición para la expansión Azteca, tendente a la 
creación de un Estado Universal como expresión máxima de 
civilización” (1). 
 
Nuestros antepasados Nahuatls no heredaron su dignidad, 
inteligencia y honestidad, es por eso, que debemos enaltecer su 
memoria en la conservación de nuestro patrimonio cultural y nuestras 
tradiciones, además de ser fuertes y altivos ante la adversidad como 
fuertes guerreros hijos de Nahuatls 
 
El Cacicazgo de Tipitapa. 
 
Según investigaciones realizadas por los historiadores Julián N. 
Guerrero y Lolita Soriano de Guerrero, han afirmado que el poblado 
aborigen de Managua no fue asiento de ningún señorío indígena. Sus 
pobladores estaban sujetos a la autoridad del cacique de Tipitapa, que 
residía en un poblado de este nombre, plantado en un paraje diferente 
del que actualmente ocupa la moderna población de este nombre. 
La población antigua de Managua, era una población alargada y 
plantada sobre la costa del lago, probablemente desde la actual Punta 
de Chilpete o la Bocana del río Tipitapa. 
 
En la crónica o Relación del Viaje de Fray Alonso Ponce, se pone 
de manifiesto con una sola palabra, la importancia que Managua tenía 
hacia el año de 1585, escribiendo: “Aquel mismo día veintinueve de 
mayo, a las tres de la tarde, dejando olvidadas las mojarras que los 
indios habían dado para el día siguiente, salió el Padre Comisario de 
Matiari y andadas otras tres leguas y media, llegó a ponerse el sol a 
otro BUEN PUEBLO del mismo obispado, llamado Managua, de indios 
nahuales que hablan la lengua mejicana corrupta...” 





Todo parece indicar que desde tiempos inmemoriales Managua 
fue poblado importante de los inmigrantes mejicanos, llamando 
solamente la atención del investigador que no haya sido asiento del 
señorío de Tipitapa, del cual no se hace mención valedera como 
cabeza citadina de un cacicazgo. 
 
La circunstancia de que la actual población de Tipitapa fue 
fundada muchos años después de iniciada la conquista española, 
inclinó a pensar a los historiadores Guerrero-Soriano, que Managua fue 
la cabecera del señorío de las riberas del Lago de su nombre y que en 
ella residió el Cacique Tipitapa, señor del territorio, siendo conocido por 
el nombre del milenario río, como bien pudo hacerse llamar cacique 
Managua o Xolotlán ya que entre los príncipes indígenas la adopción de 




En tiempos de la colonia se procedió a fijar el terreno de la 
población, colocando el primer mojón al Sureste de la Sierra, sito en 
Ticuantepe. Luego la línea tomaba rumbo al Norte hasta la “Boca de 
Sábalos”; de aquí al occidente hasta la punta de Chiltepe; luego hacia el 
Sur hasta llegar más allá de la laguna de Asososca. 
 
Para el año de 1750 las parcialidades que componían Managua 
eran seis, siendo las más conocidas Mazagalpa o sea el que después 
fue barrio de Santo Domingo; Goatepet o Candelaria; Telpaneca o 
“Pueblo Grande” el antiguo Hospital, el Banco Nacional y el que fue 
Campo de Marte. 
 
En el informe que elevó al Rey el Obispo Pedro Agustín Morel de 
Santa Cruz acerca de su visita Pastoral en la Providencia de Nicaragua, 
fechado en León el 8 de septiembre de 1752, refiriéndose a Managua 
dice: “el perímetro de la población era de media legua, que contaba con 
9 casas de tejas q 456 de pajas. Sus habitantes eran 4.410 entre 




ladinos e indios. Su iglesia parroquial estaba a una cuadra del lago. Su 
patrono era Santiago. Las otras iglesias se llamaban Veracruz, San 
Miguel, San Mateo y San Sebastián, todas de adobe. La situación de 
Managua, decía el Obispo Morel “era la más alegre y deleitable que 
pudiera contemplarse. Managua tenía muchos trapiches y 47 haciendas 
de ganado mayor”. 
 
José Dolores Gámez, en su libro Historia de Nicaragua, sostiene 
que “Managua, que existió siempre en el mismo lugar en que hoy la 
vemos, fue una grande y hermosa población indígena que se extendía 
por la costa del lago de su nombre, entonces Xolotlán, en una extensión 
de cuatro leguas, hasta la actual ciudad de Tipitapa, en donde residía el 
cacique que la gobernaba, uno de los más poderosos entre los pueblos 
dirianes. La población contaba cuarenta mil habitantes, que vivían en 
casas diseminadas paralelamente a la playa”. 
 
El asentamiento de Managua es descrito por el cronista Oviedo 
como irregular y que ocupaba mucho espacio, pero sin llegar a tener el 
aspecto de ciudad, más daba la impresión de conglomerados con 
espacios vacíos entre ellos; el centro habría tenido una población de 
10.000 personas mientras las restantes 40.000 habrían vivido dispersas 
en los alrededores. Algunos consideran que estas ciudades y su 
hinterland (tierras internas) constituían unidades integradas de 
asentamiento, “urbes agrupadas”. La reconstrucción propuesta de estas 
“regiones urbanas” consistirían en templos y edificios públicos rodeados 
de muros que constituían el núcleo, alrededor del cual se encontraban 
esparcidos irregularmente los ranchos y alrededor de éstos, dispersas 
en el bosque, chozas más humildes, aisladas en pequeños caseríos 
cercanos a las milpas. 
 




Títulos concedidos a Managua 
 
En el escrito del historiador Carlos Molina Arguello, “Los Escudos 
de Armas de las antiguas Villas y Ciudades de Nicaragua”, hace 
referencia de “Los Títulos: Villas y Ciudades”, en donde escribe que 
en Indias, las villas y ciudades que surgieron por efecto de la propia 
ocupación y conquista de la tierra, tuvieron su origen y título en los 
poderes mismos del poblador, por derecho propio en la ausencia lejana 
de su Rey y Señor, o por facultad que emanaba de expresos mandatos 
del Soberano o de los estipulado en las Reales capitulaciones con él 
tomadas. Por eso –y en el caso centroamericano no se sabe que haya 
existido- aquellas primeras poblaciones levantadas por aquellos 
poderes del conquistador, constituido en poblador, no tuvieron que 
acudir al requisito de Real confirmación, como con posterioridad vino a 
hacerse exigible. 
 
La Gobernación de Nicaragua, tal como concluye en 1821, no vio 
restablecida su primitiva y original jurisdicción sino a partir de 1787, con 
ocasión del implantamiento de la Intendencia que resumió en ella los 
corregimientos de antiguo segregados. En esta situación de mayor 
amplitud jurisdiccional vinieron a ser conocidas, o de algún modo 
llamadas, como villas y ciudades de la Gobernación de Nicaragua, 
desde el siglo XVI, las ciudades de León, Granada, y la Nueva Segovia, 
y la villa del Realejo; en el siglo XVII, la villa de Santa María de Navia o 
Villanueva, fundada como pueblo de indios laboríos o naborías en 
enero o febrero de 1684 por el oídor de la Audiencia de Guatemala Lic. 
D. Antonio de Navia Bolaño; la villa de Rivas, cuya erección data del 
año 1720; la villa de Acoyapa, seguramente también de la primera 
mitad del siglo XVIII, y las de Tipitapa y San Antonio de Estelí, de 
bastante más adelante en esta centuaria; en el segundo decenio del 
siglo XIX fueron elevados a categoría de Villa los antiguos pueblos, 
originalmente de indios, de Managua y Masaya. De todas ellas, 
solamente de estas dos últimas y de la villa de Rivas son conocidos los 
documentos en que tales títulos fueron referidos.      
 




Villa de Managua 
 
Durante la época colonial, la población de Managua según 
Squire, es de unos diez o doce mil habitantes, quienes vivían de una 
manera sencilla. Posteriormente, Managua fue creciendo en población y 
en productividad. 
 
Por Real Cédula de 24 de Marzo de 1819, el Rey Fernando VII 
dice: “se declara el Título de Villa al Pueblo de Santiago de Managua, 
en la Provincia de Nicaragua con el dictado de Leal, la constitución de 
su ayuntamiento que debe componerse de Alcaldes, Ordinarios, 
Regidores, etc.” 
 
 Elevada a ciudad (1846) 
 
El 1º. de junio de 1846 el Poder Legislativo, por unanimidad de 
votos, designó la Villa de Managua para residencia del Congreso; un 
decreto del Poder Ejecutivo del 4 de julio decidió trasladar al Gobierno 
el día 23 a la misma Villa, junto con la Contaduría Mayor, la Tesorería 
General y la Tesorería Peculiar de los Supremos Poderes; (el Art. 136 
Cn. Prescribía que los poderes Legislativos y Ejecutivo residieran en un 
mismo lugar), por decreto Legislativo del 24 de julio del mismo año se 
dio el nombre de Ciudad a la Villa de Managua.  
 
En 1846 la Asamblea Legislativa elevó a ciudad, con la 
denominación de Santiago de Managua, a la entonces Villa del mismo 
nombre.  
 
Elevada a capital (1852) 
 
Los trastornos que venía padeciendo Nicaragua hacían pensar a 
todos en una reforma, pero no sólo de los principios constitucionales, 
sino también de hechos. Entre estos estaba la necesidad de trasladar la 
capital a otra ciudad donde hubiese más seguridad para el personal del 
gobierno. En la Metrópoli los gobernantes se sentían amenazados por 




frecuentes asonadas, asaltos de cuartel, conspiraciones y amenazas de 
mil suertes, que más de una vez culminaron en trágicas matanzas. 
Managua, como ninguna otra población del Estado, se hallaba exenta 
de  haber participado como extremo en la agitada historia de nuestros 
primeros días, era la que mejores condiciones presentaba para la 
solución, tanto por hallarse situada entre León y Granada como por su 
insignificante población, riqueza e influencia. 
 
Durante la Administración Pública del Director Supremo don José 
León Sandoval (1845-1847) hubo una fuerte controversia entre el 
connotado jurista leonés Pablo Buitrago, y el mandatario, sobre la 
capitalidad de la Nación, Por la guerra de Casto Fonseca en 1844, 
Sandoval dispuso que la Cámaras se reunieran en San Fernando 
(Masaya) y no en León. Juan Espinosa, jefe interino de su Gobierno en 
la ciudad de Rivas, en una misiva con fecha de 30 de enero de 1830, 
designó a Granada como la residencia de los Supremos Poderes. 
 
El 14 de febrero de 1831, la Asamblea Legislativa reunida en 
Granada, confirmó que fuera esta ciudad sede de los Supremos 
Poderes. El jefe de Gobierno, Dionisio Herrera, por esa razón 
desempeño su alto cargo en Granada. El 17 de enero de 1832, la 
Asamblea reunida en esa ciudad, señaló a León para que continuara 
sus sesiones a partir del día 6 de febrero, debiéndose clausurar las de 
Granada el 2 de enero. 
 
La Asamblea reunida en León el 2 de noviembre de 1833, 
designó para su residencia la Villa de Managua, que debería 
continuarse el 12 del mismo mes. El 7 de abril de 1883, se señaló León 
como residencia de la Asamblea a contar del día 24 de ese mes. Por 
Decreto del 27 de agosto de 1839, el Director Supremo, Joaquín Cosío, 
hizo saber lo resuelto por la Asamblea, esto es, que se concedía al 
Gobierno la facultad de residir, a su juicio, donde lo creyese más 
conveniente, de acuerdo con la seguridad y la tranquilidad del Estado. 
 




Por Decreto  del 12 de julio de 1839, se suspendieron las 
sesiones de la Asamblea en León para continuarlas en Chinandega. 
Posteriormente se mandó que se continuaran en León por Decreto de 
12 de octubre de 1840. Concluía el señor Sandoval, aseverando que la 
capital estaba en esa ocasión en la ciudad de León, y la Asamblea en 
Masaya, porque el Gobierno tenía la potestad para trasladarse y visitar 
la población que creyera más conveniente, a fin de ejercer allí sus altas 
y elevadas funciones. 
  
Fue en esa época que se retomó la idea de fijar una ciudad 
estable para residencia de los Supremos Poderes, y para ponerle fin a 
la pugna entre Granada y León, el señor Encargado de la Dirección 
Suprema, don Fulgencio Vega, emitió el célebre Decreto No.201 del 5 
de febrero de 1852, por medio del cual se señalaba que la ciudad de 
Managua, era la única capital de la República. 
 





Ruta Turística de los Parques 
 
 
 Un Parque bien concebido es mucho más que un puñado de 
áreas verdes. El parque es un lugar de encuentro con las personas y 
naturaleza. Es en los parques, donde el turista se interrelaciona con los 
habitantes de una ciudad, donde conocen realmente su ser intrínseco, 
en nuestro caso particular, nuestra nicaragüanidad. En los parques, el 
extranjero encuentra un muestrario de nuestra flora y además 
elementos artísticos y culturales, que son de gran atractivo turísticos. 
 




Construido en 1898 por el Alcalde Suplente don Francisco 
Fonseca, quien quiso ponerle el nombre de Parque Aurelio Estrada, que 
era el Alcalde Propietario; pero este se opuso. Los trabajos fueron 
realizados bajo la dirección técnica de Monsieur Luis Layrac con la 
ayuda de don Romualdo Sarria. 
 
El 22 de diciembre de 1933 fueron reinauguradas las esculturas 
monumentales de El Comercio, La Industria, El Progreso y La 
República. Esculturas neoclásicas de mármol vertidas dentro de formas 
alegóricas y ubicadas en las cuatro esquinas de dicho Parque, las 
cuales fueron restauradas por el arquitecto Mario Favilli, por iniciativa 
del presidente del Distrito Nacional señor Rafael Villavicencio. Con el 
tiempo estas esculturas fueron removidas y se colocaron La Industria y 
El Progreso en la entrada del desaparecido Palacio del Ayuntamiento, 
La República, fue colocada en la antigua Casa Presidencial, ubicada en 
la Loma de Tiscapa, donde aun permanece olvidada, ya que ningún 
gobierno de turno se preocupo por rescatarla y colocarla en una lugar 
visible para deleite de los capitalinos.  
 




En el mes de abril de 1934 se le encargó al maestro mecánico 
del Distrito Nacional la construcción y colocación en el Parque Central 
de diversos juegos gimnásticos para uso de los niños. 
 
Templo de la Música 
 
En el centro del Parque Central se ideó la construcción del 
Templo de la Música para el embellecimiento del Parque y donde se 
realizaran conciertos musicales los domingos para que la ciudadanía 
capitalina acudiera a escuchar la Banda de los Supremos Poderes. 
Dicho Templete se inauguró el 12 de octubre de 1939.  
 
El 20 de febrero de 1940, una comisión de damas de la Acción 
Católica de Managua, visitaron al Ministro del Distrito Nacional, Sr. 
Hernán Robleto, para solicitarle que suprimiera la “muñeca” desnuda 
(musa de la música) que coronaba el Templo de la Música. Las razones 
presentadas por las damas de la Acción Católica fueron de orden 
artístico y moral, ya que la escultura está completamente desnuda 
presentando un espectáculo el cual iba en contra de la moral y 
honestidad, sobre todo por estar frente a la Catedral y cerca de un 
centro educativo de niños. Las damas en cuestión aducieron que en el 
Vaticano hay estatuas de mármol desnudas, pero que las “partes 
inconvenientes”, las tienen cubiertas con un hoja de parra y se trata de 
obras de gran valor histórico y artístico, de maestros griegos y romanos, 
condiciones que de ningún modo puede decirse posee la “muñeca” 
desnuda del Templo de la Música. 
 
El Sr. Robleto, se negó a acceder a la solicitud, a lo que algunas 
personas lamentaron tal negativa, aduciendo que un progreso 
indudable como es el Templo de la Música, tan hermoso y sonoro y que 
debería ser celebrado por todos los habitantes de Managua, haya dado 
motivo no justificado a distinguidas damas de la capital para visitar el 
Templete, ya que esto iba en contra del pudor y la decencia.  
 






Estilo Déco, con curiosas decoraciones chinescas: cabezas de 
dragón, de cuyas fauces vertían agua y lámpara de vivo diseño japonés 
con terminaciones en puntas hoy desaparecidas. Decorado con 
bajorrelieves de figuras humanas de buena proporción anatómica, de 
simplificadas y estilizadas formas, los cuales a modo de relatos, 
recogen los diferentes periodos de la historia de Nicaragua: 
precolombino, conquista, guerra nacional, independencia, proceso de 
integración de Centroamérica. Batalla de San Jacinto, William Walker 
en sus designios de intervensionista en 1860, concluyendo con la idea 
del progreso y la industrialización del país. 
 
Los pilares estilizados de la arquitectura de este Templete, a 
sumen un sentido ornamental. La escultura de Euterpe, musa de la 
música en la cúspide del Templete, un desnudo femenino de 
exuberantes y delineadas formas. El Templo de la Música guarda en 
sus esculturas así como en su arquitectura, aspectos característicos del 
Art Déco. El promotor del Templo de la Música fue el Presidente del 
Distrito Nacional, don Hernán Robleto y los ejecutores, el arquitecto 
Victor Savater y el escultor Ernesto Brow.  
 
En el Parque Central se erigen además tres bustos realistas 
dedicados a tres personalidades que tuvieron que ver con el desarrollo 
histórico, político, social y cultural de Managua y Centroamérica.  
 
Busto Maestra Josefa Toledo de Aguerri 
 
En el año 1935, se decidió eregir un Monumento a la educadora 
de generaciones señora Josefa Toledo de Aguerri, el cual consistiría en 
un templete con un medallón que llevaría el busto de la educadora y 
sería levantado en el Parque Infantil, ahora Parque Darío.  
Para empezar este Monumento, se iniciaron una serie de 
actividades culturales para recaudar fondos y hacer posible dicho 
Monumento. Finalmente el Monumento no se construyó como se había 




planeado, erigiendo únicamente un busto, el cual fue inaugurado en el 
Parque Central el 7 de enero de 1940 por el Presidente Anastasio 
Somoza García. La educadora Josefa Toledo de Aguerri, fue la primera 
persona en el país que tuvo la satisfacción que le erigieran un 
Monumento en vida. 
. 
Busto General Francisco Morazán 
 
Pocos meses después de la Declaración de la Independencia, 
los países centroamericanos se anexaron al imperio mexicano. Esta 
anexión solo duró un año, pues el imperio desapareció. Un congreso de 
diputados se reunió en Guatemala en 1823 y se declaró la 
independencia total frente al cualquier país extranjero. El nuevo estado 
se denominó “Provincias Unidas de Centroamérica”, formado por 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Según la 
constitución aprobada por el congreso, debían haber dos gobiernos: el 
Gobierno General o Central y el Gobierno Local.  
 
En 1830 resultó electo presidente de las “Provincias Unidas de 
Centroamérica” el General Francisco Morazán, de ideas liberales y 
defensor de la Unidad Central Centroamericana. Durante su mandato, 
se produjeron guerras en todas las provincias, excepto en Costa Rica. 
Resultó electo de nuevo en 1835, pero no pudo concluir su periodo ya 
que fue destituido del poder en 1838. 
 
El Gobierno de Nicaragua, erigió el 15 de septiembre de 1942 en 
la esquina noroeste del Parque Central un busto a este insigne político, 
en el primer centenario de su muerte, con el objetivo de dejar 
patentizada la labor realizada por el General Morazán en pro de la 
Unión Centroamericana. 
 




Busto Senador Director del Estado Fulgencio Vega 
 
Durante la Administración Pública del Director Supremo don José 
León Sandoval (184-1847) hubo una fuerte controversia entre el 
connotado jurista leonés Pablo Buitrago, y el Mandatario, sobre la 
capitalidad de la Nación. Por la guerra de Casto Fonseca del año 1844, 
Sandoval dispuso que las Cámaras se reunieran en San Fernando 
(Masaya) y no en León. El 30 de enero de 1830, se designó a Granada 
como la residencia de los Supremos Poderes. 
 
Debido a los aportes que diera el Senador Director del Estado, 
Señor Fulgencio Vega, a Managua, es que se le erige un busto el 5 de 
febrero de 1952, en el Primer Centenario de ser Capital, develizado por 
el Ministro del Distrito Nacional, Andrés Murillo y don Andrés 
Largaespada, ubicado en la esquina sur-occidental del Parque Central, 
y fue realizado por el escultor Fernando Saravia.  
 
En el año 2001 fue destruido por antisociales que deambulan en 
el Parque Central, y fue restaurado por el artista plástico Federico 
Matus con aportes del Instituto Nicaragüense de Cultura y la Alcaldía de 
Managua. Se volvió a develizar el 5 de febrero de 2002, en ocasión del 
150 aniversario de haber sido elevada Managua a Capital. 
 
Mausoleo  Comandante Carlos Fonseca Amador 
 
Como un homenaje a la lucha del Comandante Carlos Fonseca 
Amador, en contra de la dinastía somocista, el sandinismo le erigió en 
el Parque Central, un Monumento-Mausoleo. Todos los 8 de noviembre 
simpatizantes del partido rojinegro, rinden tributo a Carlos Fonseca 
Amador en este lugar, donde también eran llevados en la década de los 
80 a niños pertenecientes a la Asociación de Niños Sandinista (ANS). 
 






Monumento en forma poliédrico. Originalmente ostentaba una 
antorcha de fuego, la cual fue intervenida para ser reemplazada por una 
lámpara eléctrica en forma de llama. Este Monumento-Mausoleo fue 
diseñado por el Arquitecto Hugo Zambrana. 
 
                Mausoleo Comandante Santos López 
 
Como un homenaje al guerrillero Santos López, quien está 
considerado por el sandinismo como el eslabón entre Sandino y el 
Frente Sandinista, se erigió el 4 de marzo de 1984 un Monumento, 




Monumento de forma rectangular y en el centro sobre sale un 
montículo en forma piramidal. 
 




Construido en 1911 bajo la administración de don Adolfo Díaz 
siendo alcalde Samuel Portocarrero. Fue inaugurado en el mes de 
octubre de ese mismo año, bautizándose con el nombre de “Parque 11 
de Octubre”, conmemorando el triunfo de la Revolución Conservadora 
contra la dictadura del General José Santos Zelaya, que estalló en 
nuestra Costa Atlántica de Nicaragua, en la ciudad de Bluefields, el 11 
de octubre de 1909. 
 
En el año 1916, con motivo del fallecimiento de nuestro inmortal 
poeta Rubén Darío, padre del modernismo, ocurrido en la ciudad de 
León el 6 de febrero, la Municipalidad de Managua, a solicitud de su 
Regidor don Alcibíades Fuentes hijo, le dio al antiguo “Parque 11 de 




Octubre”, el nombre de “Parque Darío”, conforme Acuerdo Municipal del 
27 de febrero del mismo año, siendo Alcalde Municipal de Managua, 
don Constantino Lacayo Lacayo. 
 
Para conmemorar el Primer Centenario de la Independencia de 
Centroamérica, proclamada en la ciudad de Guatemala el 15 de 
septiembre de 1821, o sea el 15 de septiembre de 1921, el Presidente 
don Diego Manuel Chamorro plantó en el Parque un árbol de laurel que 
se denominó “El Árbol del Centenario”. Durante la administración del 
alcalde conservador don Rafael Cabrera se embelleció mucho el 
Parque Darío. Don Francisco Frixione, siendo Presidente del Distrito 
Nacional, emprendió en el obras de reconstrucción para reparar los 
daños que le ocasionó el terremoto de marzo de 1931. 
 
Al Parque Darío se le conocía también con el nombre del Parque 
del Obelisco del Centenario ya que en el se alza altivo un obelisco y 
también como Parque Infantil, debido a la concurrencia de los niños en 
dicho lugar. 
 
En el Parque Rubén se erigieron dos monumentos uno dedicado 
al entrante siglo XX y el otro a nuestro insigne poeta Rubén Darío, el 
cual revela la grandeza del panida. 
 
Monumento Obelisco del Centenario 
 
El primero de enero de 1901 se erigió el Monumento del Obelisco 
del Centenario, como un saludo al entrante siglo XX y conmemorando 
los hechos más gloriosos del siglo XIX. 
En 1911, se inició en las inmediaciones del Obelisco la 
construcción de un Parque, con el objetivo de brindarle más realce a 
esta obra monumental, el cual se denominó posteriormente, “Parque del 
Obelisco”, conocido también como “Parque Infantil” y “Parque 11 de 
Octubre”. Finalmente, se le otorgó el nombre de “Parque Darío”, 
conforme Acuerdo Municipal del 27 de febrero de 1916. 
 




Algunos historiadores de Managua, afirman que con motivo del 
Primer Centenario de la Independencia de Centroamérica, el 15 de 
septiembre de 1921, el gobierno de Nicaragua, ordenó la colocación en 
el parque en mención, de un Obelisco Conmemorativo del gran suceso 
político centroamericano, el cual fue develizado en aquella fecha. Esta 
circunstancia, originó según dichos historiadores que por algún tiempo 
se le diera al “Parque Darío” el nombre de “Parque del Obelisco del 
Centenario”. 
 
En la base del Obelisco, el día de su inauguración se depositaron 
en una vasija de cristal, documentos suscritos por los principales 
funcionarios y personajes de Managua. Según los planes, el primer día 
del Siglo XXI, 1 de enero de 2001, las autoridades municipales deberían 
abrir la base del Obelisco, para extraer los documentos y depositar otro 





Este monumento es un pilar de cuatro caras iguales un poco 
convergentes, concluyendo en una punta piramidal achatada. El 
promotor de este Obelisco fue el gobierno del General José Santos 
Zelaya. 
 





En el año 1916, a raíz de la muerte de nuestro insigne poeta 
Rubén Darío se organizó en nuestro país el “Comité Bronce Darío”, 
conformado por diversas personalidades del ámbito cultural, social y 
político con el objetivo de eregir un “Monumento al Príncipe de las 
Letras Castellanas”. 
 




Dicho Comité, inició toda una lucha titánica puesto que la 
erección de dicho monumento debería ser algo majestuoso, ya que iba 
a ser en memoria del hombre que renovó la lengua castellana, la cual 
estaba en decadencia, iniciando el movimiento literario llamado 
“Modernismo”. A través de los años, el “Comité Bronce Darío”, enfrentó 
grandes dificultades como el económico, desastres naturales, 
problemas de diseño del monumento, etc. El terremoto que azotó 
nuestro país el 31 de marzo de 1931, terminó por retardar la erección 
de dicho monumento, ya que había prioridades que atender para la 
reconstrucción del país, aunque ya existían bocetos, maquetas, dinero 
recaudado, etc. 
 
Una de las maquetas presentadas y la que sería la elegida fue la 
del arquitecto Mario Favilli. En abril de 1932, el señor Ramón Matus 
Secretario de la Academia de Bellas Artes, emitió un juicio sobre el 
proyecto presentado por Favilli y por el representante de la firma Ugo 
Luisi, señor Mazzei, que la maqueta presentada resultaba “mezquina y 
pobrísima” en proporción al objetivo, adoleciendo de los siguientes 
defectos: “la maqueta presentada por el señor Mazzie, no pasa de los 
límites de un monumento conmemorativo de méritos locales. En cuanto 
a su ejecución, carecía de armonía proporcional entre la figura del 
poeta y el pedestal. Conjunto monótono a causa de la colocación de las 
figuras en una misma línea vertical”. 
 
“La maqueta del señor Favilli, basada en un magistral dibujo, 
desapareció en el terremoto del 31 y ejecutado por un artista italiano, al 
ser repetido de memoria, ha perdido la grandeza de la composición y la 
línea”. Por los puntos expuestos, la Academia de Bellas Artes, sugirió 
en ese entonces retardar la obra, hasta que se encontrara un mejor y 
más adecuado proyecto. 
 
La inauguración de este majestuoso monumento, se programó 
para ser develizado el 15 de septiembre de 1933, pero el “Comité 
Bronce Darío”, suspendió esa fecha por el mal tiempo que azotaba en 
esos días al país, lo cual había impedido que se concluyeran las obras. 




Inaugurándose finalmente después de diversos contratiempos el 24 de 
septiembre. 
 
El día de la solemne inauguración, el monumento estaba 
envuelto en bandas celestes las cuales ondeaban al viento y caían 
como cortinaje hasta la fuente, y pendientes de estas bandas de sedas, 
se veían listones del mismo color, las cuales a la hora convenida, 
fueron tiradas por el Presidente de la República, Dr. Juan Bautista 
Sacasa, quedando al descubierto la obra monumental, erigida al panida 
Rubén Darío. 
 
Descripción del monumento 
 
El Monumento Poético, consta de un estanque de agua, en 
consonancia con la tierra de los lagos, dándole una forma de 
caprichosa Lira, armonizándola con el total de la obra al circundarlo de 
graderías y de una clásica balaustrada. 
 
A la cabeza del estanque, surge las aguas en forma de rocas 
corroídas por el tiempo, el pedestal del Poeta, el cual se eleva con 
sobrias y clásicas líneas arquitectónicas que comprendiendo relieves de 
poemas y versos llevan a la generaciones el recuerdo de las bellas 
obras del Genio. 
 
Sobre el pedestal, en posición marcial y de cuerpo entero, está la 
estatua del Poeta con vestido clásico Virgiliano, representado en el acto 
de interrumpir sus melódicas poesías para escuchar el toque de la 
Cetra con que la Gloria, aleteándole de cerca lo glorifica en Armonía.  
 
Las cuatro caras de la base que sostiene la escultura de cuerpo 
entero del panida, están inscritos 4 de sus mejores poemas y cada uno 
de ellos representados en bajorrelieves, con excepción de la cara del 
ala Sur que solo contiene en la parte de arriba la inscripción 
“Nicaragua a su Rubén Darío”, 1933, y debajo de esta leyenda, dos 
estrofas del poema “Cantos de vida y  Esperanza”.  





En la parte Norte del pedestal, la inscripción “¡Clarines! 
¡Laureles! con una bella escultura que simboliza el poema “La Marcha 
Triunfal”.  
 
El lado Este, sobresale una escultura de un centauro raptando 
una ninfa, alusivo al verso “El Coloquio de los Centauros” y el lado 
Oeste estrofas del poema “Los Motivos del Lobo”, donde sobre sale la 
figura del hermano Francisco de Asís, tomando la pata del lobo de 
Gubio. 
 
Frente al pedestal se desliza sobre las aguas la Barca de la 
Poesía, símbolo de vida que hizo el Poeta en el mundo. Como triunfo 
de la Poesía la encabeza el Genio, que lleva en alto una corona de 
laureles. Siguen las tres musas: Polimnia, musa de la Retórica. Calíope 
con su Trompeta lleva su poesía heroica y de gran elocuencia, y Erato 
pronta con su Lira  en hacer vibrar la melodía de las almas en el 
extenso género de la Poesía Lírica. 
 
Así como en la proa de la simbólica barca que el Genio ofrece al 
Sumo los laureles, así mismo en la popa está el eterno Joven Amor: 
(Eros, dios del amor y Psiquis, hija de un rey de Asia) puro y suave 
como la Infancia, perfume de las flores más bellas. 
 
La Cándida Barca se desliza en el Lago de los Cisnes, blasón del 
Poeta, Tres cisnes alegorizan su Lago glorificando al Genio. 
 
El arquitecto Favilli, debió de haberse inspirado en el poema de 
“Cantos de Vida y Esperanza”, ya que en una de las estrofas de este 
poema dice: “El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de 








Parque de la Paz 
 
El “Parque de la Paz”, está ubicado al costado sur del antiguo 
Teatro Margot, propiamente donde estuvieron los mercados Central y 




El 14 de septiembre de 1990, la Presidenta de Nicaragua, Violeta 
Barrios de Chamorro, enterró en el centro de la vieja Managua, 
aproximadamente 15 mil armas, las cuales fueron repartidas por los 
sandinistas en sus últimos días de su gobierno, incautadas 
posteriormente por el gobierno Chamorro. Dichas armas fueron 
sepultadas con cemento en una acto nunca visto en la historia de 
ningún país que lograra la paz. El arsenal, sirvió de base para levantar 
allí un Parque Memorial el cual se denominó posteriormente 
“Monumento a la Paz”. 
 
Este primer Monumento a la Paz consistía en la Bandera de 
Nicaragua, colocada en un asta de gran altura, rodeada de una serie de 
piedras de gran tamaño, las cuales tenían incrustadas placas de 
reconocimiento a la labor de pacificación del ex presidente de los 
Estados Unidos de Norteamérica, Jimmy Carter, Sonia Picado, 
Directora del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Joao 
Clemente Baena Soares, Secretario General de la OEA y Vinicio 
Cerezo, Presidente de Guatemala. 
 
Este Monumento a la Paz, erigido en conmemoración al desarme 
de la Contrarrevolución y el fin de la guerra que azotó nuestro país por 
más de 10 años, fue destruido un medio día del 9 de noviembre de 
1991, por simpatizantes sandinistas, quienes arrancaron las placas de 
reconocimientos, trasladándolas al mausoleo del guerrillero sandinista 
Carlos Fonseca Amador, donde fueron fundidas. 
 




Al ser destruido este primer Monumento a la Paz, se concibió la 
idea de volver a levantarlo a inicio de 1992, obra monumental que se 
denominó: “Parque de la Paz”, (4 manzanas) inaugurándose el 5 de 




El diseño del “Parque de la Paz”, retoma una serie de elementos 
simbólicos-expresivos, con el propósito de representar la Paz, a lo largo 
de nuestra historia, retomando por consiguiente el símbolo 
precolombino: el espiral, ya que es el más representativo de nuestra 
cultura prehispánica: el “Quetzaltcoalt” o la “Serpiente Emplumada”, la 
cual encontramos en las pinturas rupestres de la laguna de Asososca. 
 
La inclusión del Faro (35 metros de altura), en el “Parque de la 
Paz”, aunque poco utilizado en la actualidad, nos recuerda su gran 
utilidad en las ciudades portuarias, el cual prevenía a los marineros de 
las rocas, la cercanía a tierra, etc. Metafóricamente, este Faro, es para 
que nos ilumine el camino en la búsqueda de la anhelada paz de los 
nicaragüenses.  
 
Otros símbolos que resaltan en dicho Parque, son de 
contraposición entre la guerra y la paz, donde la violencia está 
representada como una cascada, cuyas aguas vierten a través de 
cañones, hasta culminar su encuentro con las aguas tranquilas, las 
cuales representan la vida, surgiendo de ellas el símbolo internacional 
de la Paz, representada por una paloma, realizada a base de mosaico 
de color azulturquesa enchapada de piedra blanca de San Juan de 
Limay. Al final, la confrontación entre las aguas violentas con las 
pasivas, se extinguen uniéndose ambas en un “mar de paz” de forma 
elíptica.  
 




El Parque de la Paz cuenta además con un anfiteatro, bordeado 
por lo que es la gruta de las armas, donde fueron enterradas las armas 
de los desmovilizados. En la parte superior de las graderías, se remata 
con un mural en alto relieve, titulado “Vigilemos la Paz”, esculpido por el 
maestro Orlando Sobalvarro. El mural contiene ciertos elementos de la 
nicaragüanidad, como el búho al cual Rubén Darío le cantó y que viene 
a representar la vigilancia. Luego está el árbol que representa la 
naturaleza y los ángeles que representan la paz. 
 
Otro elemento que contiene el “Parque de la Paz”, es el cráter, 
de donde emergen las armas como una contraposición a la Paz, ya que 
en un extremo, cita a la guerra, por otro lado a la paz, y la eternidad 
reflejada en el “Mar de la Paz”. Este cráter, está bordeado por un muro 
denominado “Muro-Parlante” o de los “Lamentos”, el cual delimita lo que 
es el Parque del exterior. 
 
En todo el “Parque de la Paz”, podemos apreciar la utilización de 
colores neutros, blanco y plomo: el blanco por ser el color de la Paz, 
además por ser símbolo de pureza. Por otro lado, el plomo es un color 
neutro, que deja entrever el brutalismo aplicado en la obra (exposición 
de materiales al bruto). La “Dona” o “Talud”, que rodea el Parque, lo 
aísla del exterior sirviendo de aislante, ante el ruido y a la vez 
obteniendo buena acústica. 
 
Los promotores de este Parque fueron el Gobierno Chamorro y el 
Programa de las Naciones Unidas (PNUD). Los ejecutores fueron la 
Alcaldía de Managua, el arquitecto Nelson Brow y el artista plástico 
Orlando Sobalvarro. 
 
Parque Memorial: Monumento a Víctimas del Terremoto 
 
El 31 de marzo de 1931, un terremoto de fuerte magnitud azotó 
la ciudad de Managua, dejando como saldo 1.000 muertos y el centro 
de la capital destruido, provocándose varios incendios. Este terremoto 
tuvo su epicentro en la falla del Estadio, que obedece al Sistemas de 




Fallas SO-NE, que atraviesa Managua, pasando por el Estadio, y de allí 
el nombre de la falla. 
 
El 23 de diciembre de 1972, a las 12 horas 30 minutos, un 
terremoto de magnitud 5.6 en la escala de Richter y de 6.2 magnitud en 
la onda superficial, destruyó Managua. Este terremoto, dejó como saldo 
10.000 muertos, 20.000 heridos, quedando entre 250.000 a 350.000 




El Parque Memorial: Monumento a Víctimas del Terremoto, se 
realizó con el objetivo de perpetuar en la memoria de Managua, el 
recuerdo de las Víctimas de los trágicos cataclismos naturales de 1931 
y 1972, como también a la extinta ciudad capital en franco desarrollo: 
Managua. Este Parque Memorial se inauguró el sábado 5 de febrero de 
1994, conmemorando también de esta manera el 142 Aniversario de 




Este Parque Memorial consta de mampostería, muros 
balaustrados, dos plazoletas en una de las cuales se encuentra el 
Monumento Central, que consta de cinco figuras en la parte superior y 
cuatro relieves en su base. En la otra parte, resalta un Portal con dos 
Atlantes que sostiene la mitad del mundo y dos placas en relieves que 
fueron esculpidas en las columnas del mismo. 
 
Las cinco figuras de la parte superior del Monumento Central, 
describe a una familia que yace en el umbral de la puerta de una casa, 
destruida por el sismo. Los relieves que están en la base del 
Monumento, se observan a una niña en el primero y en el segundo dos 
edificios que soportaron el Terremoto del 72. 
 




El tercero, la reconstrucción de Managua y el cuarto un 
fragmento del poema “Réquiem a Una Ciudad Muerta”, del periodista y 
poeta Pedro Rafael Gutiérrez. 
 
Los relieves de las dos columnas junto al portal, representan dos 
mujeres sobre un lápida simbolizando el duelo que quedó en muchos 
hogares nicaragüenses. 
 
Los accesos de entrada, fueron diseñados con un sistema de 
rampas, para facilitar el acceso de personas minusválidas. Las 
plazoletas son de piso de granito con pliegues en color verde. Las 
bancas que posee el Parque Memorial, son diseños imitando a las 
bancas de los parques existentes antes del terremoto del 72. 
 
El Parque Memorial, tiene un total de 34 columnarias distribuidas 
de las siguientes maneras: 23 jardinerías, tres fuentes de agua y las 
demás alrededor del conjunto arquitectónico. El diseño de este Parque 
Memorial ubicado donde fue la Iglesia San Antonio, fue de las 
arquitectas Ana Pasquier y Olimpia Canales. El escultor fue David 
Salgado Arauz, y sus promotores el Lic. Clemente Guido Martínez y Lic. 
Aldo Palacios Talavera. 
 




El 11 de diciembre de 1979, un Comité de Periodistas capitalinos 
empezaron a trabajar en la erección de un Parque Memorial en honor a 
la memoria del Mártir de las Libertades Públicas, Dr. Pedro Joaquín 
Chamorro Cardenal y de otros tres periodistas que cayeron 
combatiendo la dictadura somocista: Manuel Díaz y Sotelo, Aura Ortiz y 
Álvaro Montoya Lara. Dicho Monumento se inauguró el 10 de enero de 
1980. El 10 de enero de 2003, se develizó un monumento erigido para 
perpetuar el legado del Dr. Pedro Joaquín Chamorro, dicho monumento 
consta de dos piedras, una es la  base de la República pluralista, y en 




dicha piedra, está esculpida la figura del Dr. Chamorro y la otra 
representa el fundamento de la libertad de prensa. El hacer dicho 
monumento de piedras rústicas, es porque el Dr. Chamorro era como la 
piedra: sencillo, pero indestructible, íntegro y fundamental.  
 
         Descripción del Parque Memorial 
 
Monumento de forma redonda con gradas alrededor y una fuente 
luminosa en el centro. Especie de anfiteatro para que los hombres y 
mujeres de prensa celebren sus actos públicos 
 




La Asamblea Nacional emitió el Decreto No. 6-96, publicado en 
La Gaceta No. 88 del 14 de mayo de 1996, “Creación del Parque 
Histórico Nacional Loma de Tiscapa”, el cual ocupa el área de territorio 
ubicado en esta ciudad capital, que incluye la laguna del mismo 
nombre.  
 
La administración de este parque estará a cargo de una 
Comisión Administradora, y se aprobó la elaboración de un Plan 
Maestro para su desarrollo, que incluye las siguientes áreas: a) un área 
a determinarse de la Explanada como Centro Cívico y Monumental que 
incluye la Tribuna Monumental; b) las áreas de transición que bordean 
la Avenida Central, que culmina en el Monumento al Soldado; c) las 
Instalaciones Militares, que aunque quedan excluidas del Parque, 
deben de evolucionar conforme guías del Plan Maestro, para su 
adecuada presencia en el conjunto del Parque Nacional; d) el acceso a 
la cima de la Loma de Tiscapa, antigua Casa Presidencial y otras áreas 
de interés histórico; f) los diferentes accesos vehiculares y peatonales. 
 
Este parque el cual se denominó en mayo de 2002, “Parque 
Museo Loma de Tiscapa”, entre sus objetivos está el de promover la 




obra y gesta heroica de Augusto César Sandino y convertirse en un 
centro de recreación para el turismo nacional y extranjero. En el 
Parque-Museo existirán una gran cantidad de fotografías, tanquetas de 
la época del somocismo, documentos relativos a Sandino y al 
somocismo. 
 
Este Parque Histórico es de gran atractivo para el turista 
extranjero ya que encierra todo un cúmulo de nuestra historia nacional, 
además por las diferentes esculturas y monumentos que posee. 
 
Escultura La República 
 
Escultura neoclásica de mármol vertida dentro de forma alegórica 
y ubicada en una de las cuatro esquinas del Parque Central. Dicha 
escultura fue reinaugurada el 22 de diciembre de 1933, después de 
haber sido restaurada por el  arquitecto Mario Favilli, por iniciativa del 
presidente del Distrito Nacional, Sr. Rafael Villavicencio.  
 
Con el tiempo esta escultura junto a otras tres ubicadas también 
en las esquinas del Parque Central: El Comercio, La Industria, El 
Progreso, fueron removidas y se colocaron La Industria y El Progreso 
en la entrada del desaparecido Palacio del Ayuntamiento, las cuales 
desaparecido totalmente en el terremoto de 1972. La República, se 
colocó en la entrada de la desaparecida Casa Presidencial, y es la 
escultura que parece indicarnos la ruta a seguir hacia el Parque 
Histórico Loma de Tiscapa. 
 




Monumento a Franklin Delano Roosevelt. Posteriormente 




El monumento a Franklin Delano Roosevelt, se erigió el 1 de 
febrero de 1945 para perpetuar el homenaje que le tributara el 
Liberalismo Nicaragüense en 1939, al Presidente de ese entonces, 
General Anastasio Somoza García, cuando regresó de los Estados 
Unidos de Norteamérica. Pero, el Presidente Somoza García, declinó el 
ofrecimiento del monumento, para dedicarlo al presidente de los 
Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. 
 
El día de la inauguración del monumento, el presidente Somoza 
en su discurso dijo: “Por vuestro digno conducto hago entrega a la 
memoria de Franklin Delano Roosevelt, del monumento que me dedica 
el Liberalismo de mi Patria, y os ruego tener este acto como nueva 
prueba de solidaridad a vuestra ilustre nación y al gobierno que 
representáis, a los cuales Nicaragua se siente vinculada con lazos 




El monumento es una especie de águila abstracta con alas 
plegadas que simboliza el águila norteamericana, estilo Decó. Dicho 
monumento, en la década de los 80 fue cercenado en la proa del centro 
de la cabeza del águila, para disponer una base con segmento de 
fustes (parte de la columna) y estrías clásicas recortadas, de donde 
surgía una llama. Este monumento se denominó en dicha década: 




El promotor de este monumento fue el Liberalismo de Nicaragua 
y fue construido y diseñado por la firma Cardenal-Lacayo-Fiallos. 









El sacerdote y escultor Ernesto Cardenal, desde los años 1957-
1958, en su Monasterio Trapense, ideó realizar un Monumento al 
General Augusto Cesar Sandino. Posteriormente, en sus años de 
Ministro de Cultura, pensó que se podía hacer un Sandino que fuera 
exclusivamente una Silueta, ya que es el único Héroe Nacional en el 
mundo, a quien su pueblo lo reconoce únicamente como dicha Silueta. 
 
Cardenal tenía el boceto, pero nunca se llevó a cabo, sino hasta 
la caída del FSLN el 25 de febrero de 1990, quien ordenó su rápida 
ejecución, la cual realizó en 3 semanas, para que estuviera lista, antes 
que los sandinistas entregaran el poder el 25 de abril, inaugurándola 
por consiguiente el 22 de abril de 1990. 
 
Es de esta forma, que la imagen de Sandino llegara a la 
apoteosis, colocándola inclusive donde un 21 de febrero de 1934, se le 
captura para su posterior asesinato. Además, por ser uno de los puntos 
más alto de Managua, lo que nos permite admirar esta escultura 




Silueta del General Augusto Cesar Sandino, sobre una base de 
acero monolítico, esculpida en planchas de acero, reforzadas en acero 




Recuperada a la Guardia Nacional en León en la Insurrección 
Popular en 1979. Dicha tanqueta fue un regalo del dictador italiano 




Benito Mussolini, al dictador nicaragüense General Anastasio Somoza 
García. 
 




Al cumplirse 50 años el 4 de Abril de 2004, de una de la gesta 
generosa, donde patriotas nicaragüenses impregnados del mayor amor 
a la patria, ofrendaron sus vidas por Nicaragua, se inauguró el 29 de 
abril del 2004, un monumento eregido a estos valientes patriotas 
precisamente en el lugar donde fueron vilmente torturados y 
asesinados, la Loma de Tiscapa, conocida en la actualidad como 
Parque Histórico Nacional Loma de Tiscapa. Esta gesta heroica es 
conocida en nuestro país como “los sucesos del 4 de abril de 1954”, 
donde ese día un grupo de nicaragüenses decidieron realizar una 
acción militar para poner fin a la dictadura Somocista, instalada en el 
poder desde 1936. Estos sucesos se produjeron en medio de un 
panorama marcado por la reelección de Somoza García, luego del 
llamo “Pacto de los Generales”, que el mismo Somoza había violado. 
 
El 4 de abril por consiguiente representa la conciencia viva de 




El monumento de concreto mide 6 metros de alto. En el lado este 
del monumento, esta inscrito el poema de Ernesto Cardenal “Epitafio”. 
En la cara del lado norte, están inscrito los nombres de los héroes del 4 
de abril. En costado oeste del monumento, una leyenda sobre los 
sucesos del 4 de abril.  
 




Restos del Monumento Ecuestre del General Anastasio 
Somoza García 
 
 Los restos del monumento ecuestre del General Anastasio 
Somoza García se encuentran en este Parque Histórico, el cual fue 






 La Tribuna Monumental fue construida en la década de los 
treinta al centro del lado norte de la explanada de Tiscapa por la firma 
Cardenal-Lacayo Fiallos. Durante las décadas de 1940 y 1950 fue 
escenario de los más importantes acontecimientos públicos. Para el 
presidente de esa época, Anastasio Somoza García, era uno de los 
símbolos del poder. Allí se realizaban desfiles escolares, paradas 
militares, tomas de posesión presidencial, en fin todo lo que le permitía 





 La Tribuna Monumental, posee diversos estilos 
arquitectónicos, que van desde detalles de la línea neoclásica, hasta 
decoraciones propias del art decó. 
La Tribuna Monumental tiene un área de 1.535 metros cuadrados 
y alcanzan sentadas 700 personas. Tiene tres cuerpos: el principal 
formado por dos graderías, el segundo de jardines y gradas de acceso, 
un tercer cuerpo esta compuesto por el palco, graderías y bancas. Las 
graderías y bancas son de concreto reforzado, en cambio en el palco 
destinado al presidente y los invitados especiales se ponían asientos. 
 






 Dentro del proyecto de “Rescate Histórica de la Memoria de 
Managua” la alcaldía tiene especial interés en restaurar la Tribuna 
Monumental , ya que la nueve rotonda en la intersección de la calle 
Colon y la avenida Bolívar, la cual cuenta con una nueva fuente de 
líneas modernas, le brindarán mas realce a la Tribuna Monumental. 
 




 En el año de 1958 se inició a construir el Parque Las Madres, 
ya que en esa época se colocó en el lugar que hoy ocupa, la escultura a 
La Madre, que el Comité de Damas del Club Rotario de Managua había 
mandado a esculpir.  
 
Para esa época, lo que hoy es el Parque Las Madres, frente al 
desaparecido Hospital El Retiro, donde hoy es Pricemark, quedaba en 
un lugar apartado de las actividades de la capital. Se habían escogido 
el Parque de San Antonio o el de Santo Domingo para eregir la estatua 
en mención, pero se decidió colocarla en ese lugar, ya que allí se 
construiría un parque dedicado además a la madre, haciendo honor al 
monumento. 
 
Monumento a La Madre 
 
La escultura a La Madre, arribó a Managua en el mes de julio de 
1957, el cual fue obtenida por el esfuerzo y cooperación de un Comité 
de Damas del Club Rotario de Managua, contando además con la 
cooperación económica del público. La erección del Monumento a La Madre tuvo d
de demoler el kiosko de dicho parque y alzar en su lugar el Monumento 
a La Madre. 
 




La decisión de colocar el Monumento en el parque Santo 
Domingo, se debió a que la ciudadanía decía que era absurdo colocarlo 
frente al Hospital El Retiro, en esa época en construcción, lejos de las 
actividades de la capital. El historiador Gratus Halftermayer opinó, que 
el Monumento a La Madre, debería de ser colocado en un lugar 
concurrido donde todas las capas sociales le rindieran tributo de cariño, 
y no en lugares apartados de la capital. 
 
Los parques San Antonio y Santo Domingo, eran para 
Halftermayer idóneos, inclinándose por el parque Santo Domingo. 
Finalmente, dicho Monumento se erigió en el año 1958 en el lugar que 
hoy ocupa, ya que además se construyó un parque en su honor: el 
Parque Las Madres. 
 
En el año 2004, el Parque Las Madres fue remodelado y se 
cambio del lugar original el monumento a La Madre, y a la par, 
agregaron una imagen de la Virgen de la Concepción o la Purísima 




Escultura neoclásica en mármol de carrara, que simboliza a la 
Madre. En su regazo carga un niño y a su lado cobija con su mano 
derecha a otro. 
 
Monumento a Pedro Regalado Hernández y Alfonso Baca 
Ruiz 
 
En homenaje a la valentía que tuvieron Pedro Regalado 
Hernández y Alfonso Baca Ruiz ofreciendo sus vidas por salvar de una 
catástrofe al ferrocarril, el cual portada un sinnúmero de pasajeros, el 
Club Rotario les erigió un monumento, ubicado en el Parque Las 
Madres.  
 






Monumento abstracto en forma de cuadrilátero irregular, en su 
lado derecho penden unos rieles como un homenaje al sacrificio heroico 
de estos valientes hombres. 
 




Construido bajo la administración presidencial del General 
Emiliano Chamorro, 1917-1920, bajo el nombre de ”Parque Lastenia”, 
en honor a la esposa del gobernante, doña Lastenia Enríquez de 
Chamorro, cuya dedicación lucía un arco de hierro.  En el “Parque 
Lastenia” denominado posteriormente “Parque de Las Piedrecitas”, se 
inauguró el 5 de marzo de 1926 un Chalet, el cual fue arrendado por el 
Gobierno al arquitecto Pablo Dambach, el cual lo convirtió en un centro 
de cultura y amenidad. Este Chalet fue destruido en el terremoto de 
1931. 
  
El 12 de octubre de 1938 se reinaguró el Parque Las Piedrecitas, 
con todas las mejoras de embellecimiento que se le hicieron bajo la 
administración del Ministro de Fomento, Dr. Antonio Flores Vega, quien 
construyó frente a la laguna una plataforma o azotea de cemento dando 
la sensación de estar en el aire, además se colocaron faroles 
especiales para la iluminación. 
 
En febrero de 1962, el Ministro del Distrito Nacional, Guillermo 
Lang, remodelo el Parque Las Piedrecitas, construyendo un 
invernadero, donde los estudiantes de botánica podrían conocer mejor 
la forma y proceso de desarrollo de nuestras plantas. Se plantaron 
además, especies exóticas, que el ministro hizo traer de Nueva York. 
 




Monumento al Cacique Nicarao  
 
En el año 1523, Gil González Dávila entro a Nicaragua por el sur 
del actual departamento de Rivas, cerca de San Jorge y se encontró 
con el jefe de los nicaraguas, con quien entró en pláticas para 
proponerle que se sometieran al dominio del Rey de España y se 
convirtieran  al catolicismo. 
 
El cacique Nicarao o Nicaragua, lo acogió amistosamente, 
aceptando la religión cristiana y permitiendo que muchos indios de su 
tribu se bautizaran. Nicaro envió al conquistador español donde el 
Cacique Diriangén, pero este atacó a los soldados españoles 




Escultura expresionista, revela una digna ejecución sobre todo 
por la actitud altiva del personaje. Esculpida por Edith Gron y ubicada 
en la entrada del Parque Las Piedrecitas. 
 
                   Ronda de Niños 
 
Con el propósito de embellecer y brindar un mejor diseño 
arquitectónico al Parque Las Piedrecitas, el arquitecto Giorgio 
Pascualini, asesor del Ministro del Distrito Nacional, Sr. Hernán Robleto, 




Escultura expresionista de una ronda de niños realizando 
diversos juegos, denominada conjunto escultórico. 
 
 










 Huellas de Acahualinca.  
  
Este es un sitio arqueológico no requiere declaratoria de 
Patrimonio por su propia naturaleza es Patrimonio de la Nación según 




Acahualinca y sus famosas “Huellas” de reconocida celebridad 
constituyen un recuerdo prehistórico de capital importancia para la 
antropología americana. Enclavado en los alrededores de Managua 
estos antiguos rastros consisten en huellas de hombres y animales 
solidificadas en lodo volcánico, que se encuentra a cuatro metros de 
profundidad y en la decimocuarta capa geológica. 
 
Se presume que una erupción de uno de los volcanes cercanos, 
provocaron el éxodo de nuestros antepasados y como el suelo era de 
lodo volcánico, el hombre de Acahulinca grabó sus plantas, 
conservando así las huellas para la posterioridad. 
 
Para los investigadores Guerrero Soriano, no existe tal evidencia, 
sino que por lo contrario, se han observado huellas yendo no solamente 
en dirección de los volcanes, sino hacia todos los puntos cardinales. 
 
Las Huellas fueron primeramente denunciadas por el doctor Earl 
Flint, médico norteamericano residente en Nicaragua, durante la última 
del siglo XIX. Su descubrimiento causó considerable revuelo en el 
mundo científico, provocando acaloradas controversias en cuanto a la 
edad de las huellas. J. Crawford, el único geólogo que visitó las huellas, 




vino en defensa de Flint. El estuvo de acuerdo que las huellas tenían 
más de 50.000 años; pero señaló que junto a las huellas humanas se 
habían encontrado también huellas de perros y caballos domesticados, 
algunos utensilios de piedra pulida rudimentariamente y puntas de 
flechas.  
 
En 1941, Francis B. Richardson, se encontró  la correspondencia 
de Flint, y algunos moldes originales de las huellas, en el museo 
Peabody de la Universidad de Harvard. Richardson arqueólogo 
asociado con la Institución Carnegie de Washington D.C., creyó que el 
asunto merecía investigarse más, y se puso en contacto directo con 
Managua. De esta manera supo, que en las canteras de El Cauce, en 
los alrededores de la parte occidental de Managua, aún se estaban 
encontrando huellas.  
 
Richardson contó con el apoyo del Presidente de Nicaragua de 
esa época, General Anastasio Somoza García, y se dedicó 
cuidadosamente a realizar excavaciones. El puso al descubierto una 
gran área de la parte superior de un antiguo pantano donde habían 
caminado dos grupos de seres humanos descalzos, de varios tamaños 
y edades. Ambos grupos se dirigían hacia el lago de Managua, a poca 
distancia del sitio. El primero, mientras el lodo estaba blando aún, y el 
segundo después de que el lodo empezó a endurecerse. La mayoría de 
las huellas son profundas esparcidas a poca distancia unas de otras. 
Esto sugiere que los viajeros pudieron haber ido muy cargados, tal vez 
con pertenencias que llevaban a sus canoas en la orilla del lago, para 
escapar a alguna inundación repentina o erupción volcánica. Una capa 
de ceniza volcánica que cubría el lodo originó la segunda suposición. 
 
Hubo excavaciones subsiguientes en los años 1941 y 1942. En 
1941, el Dr. Howell Williams, geólogo de la Universidad de California, 
vino y empezó a estudiar la historia de la acción volcánica en el área. 
Su meta era comprender la sección estratigráfica que Richardson, 
había desenterrado, y establecer la naturaleza exacta de la secuencia 
de los depósitos. En su informe a la Institución Carnegie en 1952, el 




concluyó en que las huellas de El Cauce no eran demasiado antiguas; 
la ceniza volcánica y depósitos de lodo como los que cubrían el sitio 
eran causados por lluvias torrenciales que depositaban cenizas frescas 
sin solidificar, en áreas bajas. Los depósitos de esta clase pueden 
acumularse rápidamente y en caso de inundaciones de lodo, se 
endurecen pronto después de haber sido depositado. Williams, había 
descubierto residuos de dos depósitos de tierra vegetal encima del lodo, 
y una tierra vegetal erosionada abajo, que representaba la superficie 
original del terreno donde la gente había vivido. El total de evidencias le 
hizo suponer que las huellas tenían una edad entre dos mil y cinco mil 
años, nada más. 
 
La última excavación, la realizó el arqueólogo nicaragüense 
Jorge Espinoza, confirmando una edad aproximada de 8.000 años. 
 
Los historiadores Julián N. Guerrero y Lolita Soriano de 
Guerrero, afirmaron que los managua-acahualinca fueron los primeros y 
más antiguos pobladores managüenses.  Por su parte, el poeta Pablo 
Antonio Cuadra en su libro “El Nicaragüense”, refiriéndose a las Huellas 
de Acahualinca dice que “resulta interesante como signo de destino que 
la huella más antigua de un pie humano en Nicaragua, sea la huella de 
un pie que huye. Las Huellas de Acahualinca nos hablan de primitivos 
indígenas que quizás bajaron del Norte persiguiendo al bisonte, 
cazadores peregrinos que abandonan Managua - ¿y desde entonces 
cuántas veces el nicaragüense deberá partir? - porque otro dios un 
volcán iracundo, arrojando fuego y lava, los obligó a emprender la 
huída”. (2)  
 
 Estas huellas petrificadas, constituyen el más elocuente 








Escuela Luis Alfonso Velásquez Flores 
 
Luis Alfonso Velásquez fue un niño habitante del barrio Riguero 
que se enfrentó a la Guardia Nacional y fue asesinado por ésta en la 
insurrección en Julio de 1979.  Su gesta heroica contribuyó a la 
liberación nacional del  pueblo de Nicaragua de la dictadura somocista. 
 
La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional emitió el 
Decreto No. 1182 Declaración Patrimonio Nacional “Escuela Luis 
Alfonso Velásquez Flores”, con el objetivo de proteger y conservar el 
lugar donde estudió y se inició este niño en la lucha contra la dictadura. 
 





Cementerio de San Pedro 
 
El Cementerio de San Pedro fue fundado a inicios de 1860, 
cuando el héroe de la guerra nacional, general Tomás Martínez, mando 
a construir ahí una ermita en devoción a San Pedro. Dejó de utilizarse 
como cementerio el 9 de junio de 1922, y desde esa fecha ha estado en 
el abandono total, sin que ningún gobierno central o municipal se hallan 
preocupado por restaurar y preservar las 782 tumbas que forman dicho 
cementerio. 
 
A partir de 1936 se inicio el cercenamiento debido a la ampliación 
de calles y avenidas, se abrió la calle 11 de Julio. En 1950 se hicieron 
grandes exhumaciones y se construyó el edificio del INSS.  
 
El Cementerio de San Pedro se ha caracterizado por la 
sobriedad de sus mausoleos, como también por las bellas esculturas en 
mármol, destruidas por el paso del tiempo y la mano del hombre, pero, 
a pesar de esto mantienen su majestuosidad. 





En el siglo XIX, el Cementerio San Pedro fue administrado por la 
Iglesia Católica, hasta que el liberal José Santos Zelaya, durante su 
revolución, lo secualizó y lo puso a la orden de católicos y no católicos. 
Un acontecimiento sacrílego en el Cementerio de San Pedro, ocurrió en 
1929 cuando los marines norteamericanos lo ocuparon como centro de 
orgías, destruyéndolo aún más. Esta profanación fue denunciada por el 
general Augusto Cesar Sandino, ante el “II Congreso Mundial 
Antiimperialista”, realizado en Francfort, Alemania el 5 de junio de ese 
mismo año. 
 
Restauración y Conservación del Cementerio de San Pedro 
 
 El 12 de noviembre de 1991, el Consejo Municipal declaró al 
Cementerio de San Pedro, Patrimonio Histórico de Managua, y en julio 
del 2001, la Alcaldía de Managua, bajo la administración del alcalde 
Herty Lewites inició un proyecto de investigación, restauración y rescate 
del Cementerio de San Pedro para convertirlo en “Patrimonio Cultural 
de Managua”, estando a cargo de este proyecto el historiador Roberto 
Sánchez Ramírez. 
 
Una fase de este proyecto es la de investigar que personajes 
están enterrados en dicho Cementerio y otra fase será, la reconstruir las 
placas de las tumbas y dar a los ocupantes un reconocimiento póstumo, 
exaltando sus aportes a la historia de Nicaragua. Se ha pensado 
también, documentar bibliográficamente con discursos, biografías, 
fotografías, obras, etc., para que los capitalinos conozcamos la historia 
de las personas que descansan en dicho Cementerio. Se ubicaron 782 
tumbas y se identificaron 159 restos. 
 
El 12 de abril de 2003, se dio el Decreto 36-2003, declarando el 
Cementerio de San Pedro, Patrimonio Histórico de la Nación. El 6 de 
julio de 2004 se inauguró la primera etapa de la restauración y se 
presentó el libro: “Cementerio San Pedro, la resurrección del 
recuerdo” 





Personajes enterrados en el Cementerio de San Pedro 
 
José Santos Zelaya 
 
Presidente de Nicaragua. Su gobierno fue la primera dictadura 
militar de Nicaragua. Los periodos que gobernó fueron:  
a) La Junta de Gobierno :   26.07.1893 al 15.09.1893  
b) Presidente Provisional :  16.09.1893 al 01.02.1898   
c) Segundo periodo  :          01.02.1898 al 31.01.1902 
d) Tercer periodo  : 01.02.1902 al 01.02.1906 
e) Cuarto periodo  : 01.02.1906 al 21.12.1909 
 Gobernó 17años, 5 meses y 7 días. 
 
Dr. José Dolores Gámez 
 
Historiador, escribió el libro Historia de Nicaragua, obra premiada 
en el Concurso Histórico de 1.888 y declarada texto para los 
establecimientos nacionales de Nicaragua, por acuerdo gubernativo del 
1 de marzo de 1889. Cerebro de la Revolución Liberal, periodista 
polémico que impulsó sus ideas liberales a través del periodismo. 
Fundador del el periódico “El Termómetro”. 
 
Manuel Coronel Matus 
 




Periodista de origen alemán, fundador en 1860 del periódico “El 
Porvenir de Nicaragua”. 
 






Sucesor de “El Porvenir de Nicaragua”, donde promulgaba la 




Sabio, de descendencia polaca, fue profesor de letras en los 
primeros colegios de Nicaragua. Cuando murió el gobierno decretó 
varios días de duelo nacional. 
 
Irineo Estrada Morales 
  




Maestro de generaciones. Fue el predestinado, que de la niñez 
había hecho un culto. Fue en la administración de don Pedro Joaquín 
Chamorro, en 1876 cuando se le asignó un pequeño sueldo. Murió el 10 
de agosto de 1888. En su mausoleo se colocó una escultura del 
maestro Morales, la cual sufrió algunos daños en el terremoto de 1931. 
El 10 de junio de 1934 se reinauguro en el Parque San Antonio, donde 
estuvo hasta su destrucción en el terremoto de 1972.  
 
José Zacarías Guerra 
 
Filántropo, hombre que al morir dejó toda su herencia para que 
se construyera en Managua un hospicio para niños huérfanos, hoy 




Alcalde de Managua, quien murió en abril de 1916, pero al 
inaugurarse el Cementerio General, el cual había sido obra de él, fue 




traslado a dicho Cementerio para que sus restos mortales inauguraran 




Héroe de la Batalla de San Jacinto, aunque años después sus 




General hondureño que vino a Nicaragua como comandante de 




Otros personajes de relevancia que fueron enterrados en el 
Cementerio de San Pedro son: General Francisco de Dios Avilés, 
Miguel Vélez, Francisco Zelaya, Alejandro Tretropp, Edward Thonton 
(Ministro inglés para Centro América), Hiran R. Lottot (Cónsul de 
Estados Unidos). 
 
Artistas y músicos como Francisco Huezo Ortega, la familia de 
teatristas españoles Blen-Muñoz, miembros de la compañía mexicana 








Patrimonio Histórico y Cultural 
 
Catedral Santiago de Managua. Antigua Catedral de 
Managua 
 
Ver Capítulo IV. Ruta de Las Catedrales 
 
Patrimonio Artístico y Cultural  
 
Teatro Nacional Rubén Darío  
 
Ver Capítulo IX Ruta Turística Arquitectónica 
 
Archivo Fílmico de la Cinemateca Nacional 
 
 La Cinemateca Nacional se funda un 5 de diciembre de 1979, 
con el objetivo de presentar en nuestro país películas no comerciales 
sino de contenido social y cultural, las cuales se difunden en ciclos o 
muestras de los grandes realizadores del mundo en sus diferentes 
corrientes. Entre otro de sus objetivos esta el de recopilar, preservar y 
clasificar todo aquel material fílmico que editó la empresa Producine 
antes del triunfo de la revolución popular sandinista,  y el que se editaría 
en la década de los 80 en el Instituto Nicaragüense de Cine (INCINE).  
  
En 1986, la Cinemateca Nacional ya ubicada donde fue el 
Cinearte en la década de los 70 y que pertenecía a la familia González, 
abre su sala de cine bajo el nombre de “Blanca Amador”, en honor a 
una de las principales actrices de teatro de nuestro país. 
  
En 1998, la sala de la Cinemateca cierra por motivos económicos 
reabriendo sus puertas en el 2004 en el Centro Cultural Managua. 
 




Fondos de la Cinemateca Nacional 
 
Colección Somoza. Son los noticieros de la dictadura de los 
Somoza. 
 
Colección Sandino. Todos los archivos concernientes a la 
época de la Revolución Sandinista. 
 
Colección Chamorro. Correspondiente al gobierno de la 
Presidenta Violeta Barrios de Chamorro. 
 
Colección Alemán.  Correspondiente al gobierno del Presidente 
Arnoldo Alemán Lacayo. 
 
En total la Cinemateca tiene en su haber cuatro millones 200 mil 






En el Parque Las Madres, se realizaron una serie de murales por 
el artista salvadoreño Camilo Minero, el Grupo Chicano y el Grupo 
Placa, declarados Patrimonio Cultural de la Nación, según Ley 90, Ley 
que Declara Patrimonio Cultural de la Nación, obra de Arte 









Ruta Turística de Las Catedrales: Un encuentro del pasado 
con el presente.  
 




La antigua Iglesia Parroquial construida en el Siglo XVIII por el 
párroco de esa época, Presbítero don Pedro Chamorro, fue la primera 
Catedral que tuvo Managua, elevada a Catedral Metropolitana con la 
creación de la Diócesis de Managua en 1913, y demolida en 1925 al no 
presentar los requisitos que exigía su elevación.  
 
La segunda Catedral de Santiago de Managua se construyó en el 
mismo lugar donde estuvo la segunda Iglesia Parroquial, y se inició su 
construcción por iniciativa de Monseñor José Antonio Lezcano y Ortega, 
en octubre de 1927 con la eficaz colaboración del gobierno liberal, y 
bajo la dirección del ingeniero Pablo Dambach, y la Compañía Atellier 
Metalurgigues de Novelles Belgigues.  
 
La Catedral de Santiago de Managua fue inaugurada después de 
diversos contratiempos el 2 de diciembre de 1938. 
 
A pesar de quedar semidestruida, por el terremoto que azotó 
Managua el 22 de diciembre de 1972, mantiene aun su  majestuosidad 
y algunos resabios de arte escultórico y pictórico, como también su 
belleza arquitectónica, lo cual constituye para los managuas un 
“Monumento Histórico y Arquitectónico”, que permanece viva en la 
memoria de los capitalinos, y cuyas ruinas siguen marcando el conjunto 
urbano en que se enclava.  
 
Está obra arquitectónica de estilo ecléctico con predominancia de 
formas neoclásicas tardías, presenta un frontispicio de veintidós metros 
y medio de alto. El largo de la nave central era de setenta metros y 




constaba con 5 naves, cada una de ellas era de doce metros de ancho. 
La superficie del suelo es de tres mil quinientos metros cuadrados, y el 
de las tribunas, de seiscientos cincuenta metros. 
 
El frente contaba con cinco grandes portones, las puertas 
laterales eran cuatro por cada lado. Sus ventanales estaban adornados 
por hermosos vitrales. El piso de la Catedral, contaba con ladrillos de 
mármoles de lujo y de ladrillos de juegos de color, rojos y blancos. 
Gozaba además de una suntuosa decoración de esculturas de bajo y 
alto relieve, arcos de medio punto, altares de mármol, imágenes de 
santos en bellas urnas de cristal, rodeadas de bronce. 
 
Sus torres fueron consagradas a San Pedro (la del norte) y San 
Pablo (la del sur). Su frontis lo remataba la imagen de Cristo Rey, 
alzando la cruz con sus brazos abiertos. A sus pies estaba situada la 
figura del Apóstol Santiago, montado y blandiendo la espada contra los 
moros.  
 
En la parte alta de los costados norte, sur y oeste destacaban en 
alto relieve los emblemas de la Iglesia y las estatuas de San Miguel 
Arcángel, la Purísima Concepción y San Toribio. 
 
El reloj público de funcionamiento eléctrico, que ostenta y el cual 
marca aún la hora del siniestro terremoto del 23 de diciembre de 1972, 
fue obsequio de don Juan Manuel Doña. Don Jorge E. Huezo, pidió se 
erigiera en la Catedral un monumento a Monseñor José Antonio 
Lezcano y Ortega, en reconocimiento a su labor en levantar esta 
maravillosa obra arquitectónica. La Catedral de Santiago de Managua 
fue consagrada el 2 de julio de 1946. 
 
El abandono de la Catedral de Santiago de Managua a causa del 
terremoto del 72 y la mano del hombre arrancándole los mármoles, 
puertas, ventanas, hierros, etc., acabó por destruirla, sin contar que fue 
centro de toda clase de vicios.  
 




En el año 1995, se inicia el proyecto de restauración de la 
Catedral, protección de sus entradas, instalación de verjas metálicas en 
su interior, colocación de piso, reparaciones del techo, colocación de 
luces acompañadas de efectos de sonidos, donde a la seis de la tarde 
los capitalinos observábamos un armonioso encuentro de estas luces y 
sonidos, acompañados del hermoso Ángelus.  
 
Actualmente en la Catedral se han efectuado diversas 
actividades sociales y culturales, lo cuan dotan de vida a esta joya 
arquitectónica, orgullo de los managuas, considerada además, una de 
las diez obras arquitectónicas más importantes en Nicaragua en el siglo 
XX. 
Este proyecto de restauración solo fue un simple “maquillaje”, ya 
que desde la década de los setenta se han venido realizando diversos 
estudios para reconstruir la Catedral e impedir su demolición, pero 
ninguno se llevó a cabo. 
 
La Catedral de Santiago de Managua fue declarada en el año 
2000 Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, según el Decreto 
No.127, publicado en La Gaceta No. 236 del 13 de diciembre de 2000. 
                                          
Esculturas en las hornacinas de la Catedral Santiago de 
Managua 
 
Nuestra antigua Catedral Metropolitana, posee en su exterior, 
hornacinas las cuales resguardan, a pesar de la inclemencia del tiempo, 
esculturas de personajes que tuvieron que ver con nuestra colonización. 
Dichas esculturas, al igual que la Catedral, están seriamente dañadas 
ya que ninguna institución cultural ni municipal durante años se han 
preocupado por restaurarlas. 
 
Estas figuras históricas, nos brindan una idea del origen de 
nuestra identidad, haciendo referencia a lo español, en la construcción 
del concepto de estado-nación de esa época en franco desarrollo. 
 




Estas esculturas, que antaño embellecieron nuestra Catedral y 
nuestro entorno urbanístico, son obras del escultor Jorge Navas 
Cordoneros, y representan a los siguientes personajes. 
 
 Fray Antonio Marjil de Jesús.   
 
Perteneció a la Orden de los Recoletos. Las huellas de sus pies 
descalzos quedaron plasmados por los caminos de Centro América, 
México, Texas y Lousiana, donde estuvo misionando durante 43 años. 
Marjil vino a América en 1683 cuando la piratería estaba en su apogeo. 
En camino de Choluteca, escapó de las balas de los piratas del grupo 
de Raveneau de Lussan. 
 
En su segundo viaje que realizó Marjil de Jesús a Centro 
América, se detuvo en Granada, Nicaragua, donde fundó el Hospicio de 
Guadalupe en 1703. Anduvo por Sébaco, pasando por Matagalpa, Muy 
Muy y Jinotega, donde realizó un sinnúmero de milagros. Murió Marjil 
en México en 1726, a los 69 años de edad según se dijo murió en olor 
de santidad. 
 
Reyna Isabel La Católica (1451-1504). 
 
Se convirtió en candidata al trono por parte de la nobleza 
sublevada frente a Juana la Beltraneja. En 1469 se casó en secreto con 
Fernando, heredero de la Corona de Aragón. 
 
En política interior de los reyes pusieron todo su empeño en 
afianzar el poder de la Corona, por lo cual dispuso el restablecimiento 
de la Santa Hermandad, se redujeron las funciones financieras de las 
cortes, se vinculó la poderosa Mestas al Consejo Real, se creó un 
potente ejército y se organizó la Administración. 
 
 Bajo su reinado se conquistó el reino de Granada (1481-1498), y 
se llevó adelante el proyecto que significó el descubrimiento de América 
por Cristóbal Colón. 





 Esta escultura neoclásica en sus manos porta un joyero como 
símbolo de la ayuda que brindó al Almirante Cristóbal Colón. 
 
Fray Bartolomé de Las Casas 
 
Nació en Sevilla, España en 1474. Estudió la carrera de Derecho 
en la Universidad de Salamanca y obtuvo el título en Derecho Civil y 
Derecho Canónico. Se ordenó sacerdote en la Isla Española en 1510. 
En el año 1511 don Diego Velásquez nombrado Gobernador de Cuba, 
lo llevó como su Consejero, atendiendo sus virtudes, prudencia y 
talento. 
 
La visión del maltrato dada a los indios junto con alguna matanza 
de los mismo, le llevará a su “conversión” de 1514, en que hallándose 
en Santi Espíritu, con ocasión de preparar sermones recae su atención 
sobre unos versículos del Eclesiástico. Determinado a cambiar sus vida, 
se presvadió de “ser injusto y tiránico cuanto cerca de los indios en 
estas Indias se cometieran”. Su protección a los indios le mereció el 
título de “Protector Universal de las Indias”. 
 
El Pbro. Moseñor  José Antonio Lezcano Morales.  
 
Tío de Monseñor José Antonio Lezcano y Ortega, quién lo crió al 
quedar Lezcano y Ortega huérfano. Inculcó en Monseñor Lezcano y 
Ortega la espiritualidad que lo caracterizó.  Dicha escultura se develizó 
el 8 de diciembre de 1935. 
 
Cristóbal Colón.  
 
Navegante genovés, realizó en su juventud varios viajes por el 
mediterráneo. Influenciado por las ideas del cosmógrafo florentino 
Toscanelli quien sostenía que la distancia oceánica entre Europa y las 
Indias por occidente era más corta que por oriente. 
 




Fue recibido en España por los Reyes Católicos en 1480. Hacia 
1491 visitó La Rábida, donde recibió apoyo de Fray Juan Pérez ex 
confesor de la Reina para su viaje y descubrimiento de América.  
 
En su cuarto viaje, Colón salió del Puerto de Cádiz, España el 9 
de mayo de 1502, con cuatro carabelas y 150 hombres. En este viaje 
Colón descubrió la isla de Guanaja, a la que llamó Isla de los Pinos, 
situada frente a Honduras. 
 
Llegaron a Punta Caxinas, hoy Cabo de Honduras. Allí celebró la 
primera misa en territorio centroamericano. Al amanecer el 12 de 
octubre de 1502 se aproxima a un cabo donde el mar estaba tranquilo, 
Colón lo llamó “Cabo Gracias a Dios”, descubriéndose la primera tierra 
nicaragüense. 
 
Francisco Hernández de Córdoba.  
 
A finales del año 1523, Pedrarias Dávila envió una expedición al 
mando de Francisco Hernández de Córdoba con la orden de desocupar 
todo el territorio explotado por Gil González Dávila. Hernández de 
Córdoba fundó en el año 1524 las primeras ciudades españolas que 
existieron en Nicaragua. Una de ellas fue León a orillas del lago 
Xolotlán, frente al Momotombo. La otra fue Granada, al oeste del 
Cocibolca o Gran Lago, junto a la población india de Jalteva y frente al 
Mombacho. 
 
 Esta escultura ubicada en una de las hornacinas de la antigua 
Catedral de Managua permaneció ese lugar hasta el 24 de mayo de 
2000, la cual arbitrariamente fue removida para colocarla en las Ruinas 
de León Viejo, ubicándola en el memorial donde descansan los restos 
mortales del fundador de las ciudades de León y Granada.  
 
 








La Catedral Metropolitana de la Purísima Concepción, se inició a 
construir el dos de agosto de 1991 y se inauguró el 4 de septiembre de 
1993, presidiendo este solemne acto su eminencia Cardenal Miguel 
Obando y Bravo. 
 
Esta nueva Catedral la última de Managua, Nicaragua, del siglo 
XX y la más moderna de América, fue diseñada por el arquitecto 
mexicano Ricardo Legorreta y su construcción fue financiada por el 
empresario norteamericano Tomas Monaham, quien aportó 3.5 millones 
de dólares de los 4.5 millones que costó la construcción. Esta nueva 
Catedral la cual ocupa un área de dos mil 750 metros cuadrados, vino a 
ser después de 21 años de no contar con una Catedral Metropolitana, el 
templo de mayor jerarquía de la nación. 
 
A pesar de que la Catedral Inmaculada Concepción de María, 
esta considerada la más moderna de América y la última del siglo XX, 
su diseño fue motivo de severas críticas por su similitud con una 
mezquita, alejándose por consiguiente del cristianismo romano para 
asemejarse más a lo mahometano. Críticas favorables también se 
vertieron sobre dicha Catedral, ya que el arquitecto que la diseño, 
Ricardo Legorreta, uno de los doce grandes arquitectos reconocido 
mundialmente, exhibió la maqueta en universidades y museos desde 
Tokio hasta Cambridge, pasando además por grandes capitales 
europeas como París y Roma. 
 
Acerca del estilo de la nueva Catedral, el  maestro de la plástica 
nicaragüense Hugo Palma Ibarra, afirmó que “el arte del siglo XX es un 
arte de tipo experimental que no tiene cuenta de ningún estilo en 
particular. Se edifica pensando esencialmente a la función que debe 
tener determinada construcción. Se podría hablar tal vez de un estilo 
“funcionalista” o quizás del “funcionalismo” del siglo XX como han dicho 




algunos. Pienso que a pesar de las diferentes posiciones que cada uno 
pueda tener respecto a estilos, tendremos una hermosa Catedral. Una 






 El lugar de cita de América con su Dios tuvo una hermosa 
apariencia de nave. La Catedral  es su más noble e imponente 




Pero esta gran nave católica, esta Catedral es la más nueva de 
América. Después de los naufragios a que nos ha sometido una 
geología inestable y trágica, Managua vuelve a construir su arca para 
cruzar la historia hacia la Eternidad. Como el evangelio del Lago de 
Cafernaún, la nave lleva a Cristo con nosotros y lleva también un 
nombre grato a Cristo: Catedral Metropolitana de la Purísima 
Concepción. 
 
La Brújula de la Nave 
 
Lo primero que sorprende al mirar en su conjunto el imponente 
edificio es que nuestra Catedral es una de las pocas de América que no 
esta orientada de Occidente hacia Oriente, sino de Sur a Norte. 
La orientación en la Catedral de Managua, no la da el astro Rey 
ni la geografía ni la historia, sino el Altar donde Cristo desciende para 
su cita con el hombre, donde se renueva su sacrificio redentor y se 
predica su palabra. “El diseño del templo... dice su arquitecto..mantiene 
desde todos sus ángulos la importancia y la concentración de la 
atención en el altar”. 
 




El Techo: Un Monumento a la Unidad 
 
 Otra intrigante originalidad que ofrece la nueva Catedral es, en 
su techumbre la asamblea barroca de pequeñas cúpulas-linternas 
escalonadas que contrastan con el predominio de la línea recta y de las 
formas sobrias y estilizadas del resto del edificio. La cúpula-linterna es 
un elemento que tiene amplia tradición en las catedrales de América, 
pero en el techo de la Catedral Metropolitana de Managua, como un 
múltiplo de los números bíblicos 7x9, vemos sesenta y tres cúpulas con 
linternas que viene a ser la representación simbólica de todas las 
Iglesias de la diócesis, en un nuevo concepto de comunidad eclesial. 
 
La Piedra Angular 
  
Como dice el arquitecto de la Catedral, “el diseño del interior de 
la Catedral mantiene la importancia y la concentración de la atención 
del altar”. El altar es motivo y el eje de todo el vasto edificio. Su Piedra 
Angular. 
 
Las Dos Puertas 
 
En la Catedral hay una doble entrada: física y la espiritual. 
Ambas entradas están en el costado sur. Y así vemos en el centro la 
gran puerta de entrada de seis metros de alto que nos ofrece...grabada 
en relieve...con la mayor simplicidad y majestad, una Cruz, el signo del 
Gran Rey, el signo que contiene en síntesis todo el credo del cristiano. 
La Cruz es la puerta y la llave de la puerta. Pero a la derecha, en el 
mismo costado sur, hay otra puerta por donde se penetra en espíritu y 
en verdad a la Iglesia de Cristo: es el domo del baptisterio: una gran 
roca de mármol nicaragüense, con una pequeña pileta, acabada y 
pulida en su cima, recoge el agua para los bautismos. 
 




El Santa Sanctorum 
  
Al traspasar la gran puerta de madera, se abre ante nosotros un 
impresionante espacio de 9.5 a 24 metros de alto, 35 metros de ancho y 
45 metros de largo, apoyado en cuatro columnas centrales...que 
significan los cuatro evangelistas y que tiene una novedosa estructura 
de cruz. Las cúpulas escalonadas, que miramos desde afuera es 
sorprendente juego de curvas, se han convertido adentro en 63 
linternas de luz solar. Con esa luz difuminada, propia para el 
recogimiento y la oración, vemos y sentimos que ahora las líneas y 
ángulos de ese solemne espacio nos lleva al Norte místico de la Iglesia 
que es el Altar. Completa la sacralidad del sitio, el púlpito que es la 
Cátedra, el lugar de la palabra, la revelación de la Palabra. 
  
El altar es un semicírculo en que se unen las dos ideas: altar y 
mesa. Mientras a la derecha, un púlpito de líneas nuevas ofrece sitio 
para la lectura del Evangelio y la predicación de la palabra de vida. Hay 
otro sitio simétrico a la izquierda para dar avisos eclesiales. 
  
La preeminencia del altar, como en el Calvario, nos muestra  su 
diestra sobre un sencillo y sobrio pedestal la imagen de María, la 
corredentora y patrona de la nueva Catedral. La Purísima. 
  
El ábside que respalda y cubre y enmarca ese sitio sagrado, es 
una cúpula cortada en semicírculo, en cuya base doce sitiales, también 
en semicírculo ...significando a los doce apóstoles...dan asiento a los 
celebrantes, a los diáconos y a los acólitos durante la celebración de la 
Santa Misa y de otros oficios litúrgicos. 
 
La Capilla del Santísimo 
  
Otras relaciones simbólicas de nuestra Catedral con los puntos 
cardinales se nos ofrecen, en el costado oriental (ángulo norte), en la 
capilla de la Misa diaria ...llamada también Capilla del Sacramento 
...donde un ventanal de veintiocho celosías triangulares recoge y 




orienta la luz hacia el Sagrario. Allí también, una gran Cruz de Luz, 





Otra relación con Oriente es la de los confesionarios en el 
silencio de sus arcos, símbolos del arrepentimiento y la penitencia, 
necesarios para que brille en el hombre el sol de justicia. 
 
La Capilla de la Sangre de Cristo 
  
Si nos volvemos al costado oeste, en dirección del Poniente, se 
nos ofrece una de las partes arquitectónicas más logradas de la 
Catedral Metropolitana: su capilla de veneración de la Sangre de Cristo. 
 
 Un ancho arco, propio para grandes peregrinaciones, es el 
pasaje de color rojo, como quien llega al ocaso, que nos introduce a 
una perfecta cúpula, también roja, tachonada de luces como un cielo 
estrellado. La cúpula cubre e ilumina la más venerada imagen del 
pueblo capitalino: el Señor Crucificado que los devotos llamamos con 
un nombre que es una de las exclamaciones de su nuestra fe:¡La 
Sangre de Cristo!. Siete gradas redondas sirven de peaña a la cruz.  
 
 





Ruta Eco Turística 
 




 Man – a – hua: man, mantli, cosa moldeada, cercada; atl, 
agua; huatl, grande. “Agua grande encerrada”. “Gran agua cercada”. 
 Nombre común del pequeño gran lago, consagrado al Gemelo 
Menor. Xolotl, hermano de Coapol, la Pareja Mítica más importante del 
Panteón Nahua Nicaragüense. En la ribera meridional, los nahuas 
fundaron la ciudad de Managua, principal poblado del señorío de 
Tipitapa. 
 
El Lago de Managua o Xolotlán ocupa un área de 1.040 
Kilómetros cuadrados con una elevación de 39 metros sobre el nivel del 
mar y una profundidad no mayor de 30 metros. Su forma es irregular, y 
se subdivide en dos masas de agua conectadas por el estrecho de 10 
kilómetros de anchura, entre las penínsulas de Chiltepe y Punta Huete. 
El eje mayor Momotombo-Tipitapa, mide 58 km., y su máxima anchura, 
desde Managua hasta San Francisco Libre, es de 37 km. La altura 
promedial de la superficie sobre el nivel del mar es de 29 metros. 
 
Según un balance hídrico realizado entre 1969-1971, presenta un 
total de entradas de 6.150 millones de metros cúbicos (debido a la 
escorrentía superficial y a la precipitaciones) y salidas por evaporación 
directa de 4.126 millones de metros cúbicos, almacenándose un 
volumen de 2.030 millones de metros cúbicos. 
 
El Lago de Managua o Xolotlán tiene un alto potencial que no se 
está utilizando actualmente debido en parte a problemas de calidad. En 
particular, y debido a su elevación (39 metros promedio sobre el nivel 
del mar y 8 metros de desnivel sobre el Lago de Nicaragua), ha sido 




considerado en varios proyectos de generación de energía 
hidroeléctrica en el río Tamarindo y en Tipitapa. 
 
Las islas en el Lago de Managua son Momotombito, llamada por 
los aborígenes Cocobolo, pequeño cono truncado, de faldas empinadas 
y rocosas cubiertas por la vegetación, y las islas costeras de La Rosa, 
El Limón, Punta Huete, y El Amor. 
 
El escritor Fernando Silva, aseguró en noviembre de 2002 que 
“el nombre de Lago Xolotlán es un error. Nunca ha existido con ese 
nombre. Lago de Managua es lo correcto. Desde la fundación de León 
–(León Viejo)- repetidas veces dicho por Oviedo, se conoce al lago con 
el nombre de: “...la laguna de León”. Es natural que habiendo cambiado 
de sitio la “CIBDAD” de León (1610) y quedando, entonces, Managua 
en esas inmediaciones, simplemente pasó a llamarse “la laguna de 
Managua” o “lago de Managua” como se le dice todavía; pero eso de 
Xolotlán es sencillamente un error nacido de la mala información y de la 
frecuente repetición -refritos- que hacen con el manejo de los datos 




En 1860 se construye el primer muelle en el lago de Managua, 
con el propósito de crear vías comerciales entre Managua y otros 
pueblos establecidos a orillas del lago, e incrementar de esta manera la 
economía no solo de un determinado sector, sino también de la capital. 
Este primer muelle fue destruido por el famoso aluvión que azoto 
Managua en octubre de 1876. Cinco años más tarde en 1881, se 
construye el segundo muelle, pero esta vez de hierro, facilitando como 
en el año 1860, las rutas entre Managua y los pueblos vecinos, lo que 
vendría a repercutir en una floreciente y próspera economía. 
 
En la década de los veinte, se construye el primer Malecón, 
ubicado  en la costa inmediata del lago Xolotlán, al oriente de los 
antiguos terrenos de la Estación del Ferrocarril, rodeados de jardines, 




andenes, y el Paseo de “Miralagos”, con insipientes construcciones, 
refresquerías y el primer salón cervecero frente a la costa del lago, 
convirtiéndose en un lugar recreativo para los capitalinos. 
 
Los desastres naturales vuelven a hacer presencia en Managua, 
esta vez con el terremoto del 31 de marzo de 1931, dejando un saldo 
de más de mil muertos. La reconstrucción de la ciudad después de esta 
catástrofe, vino a detener diversos proyectos dedicados al ornato y 
embellecimiento de Managua, como fue el caso de el levantamiento del 
Monumento a Rubén Darío, donde el Comité Bronce Darío se vio en la 
obligación de esperar para su erección. El Malecón tuvo igual suerte, 
esperar unos cuantos años para su construcción, ya que se preorizó la 
reconstrucción de la capital. 
 
A inicios de los años 40, el gobierno local acordó construir un 
Malecón que partiendo del embarcadero, frente a la Capitanía de 
Marina, se fuera extendiendo por el oriente hasta la Escuela de Artes. 
Este Malecón tuvo un buen inicio, contaba con una calle ancha a lo 
largo de la costa, llegando a ser como el primero, un gran centro de 
paseo para los capitalinos. 
 
Con el tiempo se construyó en el Malecón una atracción que 
consistía en un pasaje elevado de 3 metros sobre el suelo y cuatro 
metros de ancho, que penetraba cerca de 100 metros dentro del lago. 
Anexo al Malecón, existió un amplio local techado que constaba de 
restaurante, bar y pista de baile, denominado en diversas épocas con 
los nombre de “Casino de la Playa” y “Copa Cabana”. 
 
En 1946, Managua contaba con un bello Malecón, construido por 
el Ministro del Distrito Nacional, General Andrés Murillo, creando de 
esta manera uno de los lugares más agradables y preferido por los 
citadinos, donde acudían los días de la semana, especialmente los 
domingos para disfrutar de la belleza y frescura de los paisajes del lago 
Xolotlán. 
 




También en esta época, contaba con un muelle construido 
también por Murillo, ya que nuestra ciudad por muchos años 
permaneció sin muelle, aunque el señor Hernán Robleto, cuando fue 
Ministro del Distrito Nacional ideo construir uno, pero este nunca pudo 
servir como atracadero de barcos, y fue entonces bajo la dirección del 
General Murillo que nuestra marina tuvo un muelle. 
 
El 7 de agosto de 1948, el Ministerio de Fomento firmó un 
contrato que consistía en construir con la ayuda de un fuerte capital 
extranjero, un verdadero y moderno Malecón. El proyecto del Malecón, 
abarcaría desde la Quinta Nina hasta el Rastro, y tendría por límites de 
comienzo la línea férrea, avanzando en el otro extremo, hasta la orilla 
del lago, además de ciento cincuenta metros dentro de las aguas del 
lago. También esta previsto construir una ancha autopista de cemento 
que bordearía de punta a punta todo el Malecón, rodeado de árboles, 
edificios, nuevos parques y una pista enarenada para paseos a caballo. 
 
La construcción de este Malecón, era una obra necesaria para el 
ornato y saneamiento de Managua. El Presidente de Nicaragua, de ese 
entonces, Dr. Víctor Román y Reyes al referirse a esta nueva 
construcción del Malecón dijo que “como Presidente y como  médico 
creo que esta construcción es una obra magna que demanda la 
salubridad pública de la capital” (4). 
 
Un fuerte invierno a mediados de la década de los 50, con lluvias 
copiosas, constantes y fuertes vientos hicieron crecer las aguas del 
lago, cubriendo todo el Malecón hasta llevar de nuevo junto a los rieles 
del tren, destruyendo también el Casino. 
 
En 1954 se construye el tercer Malecón rodeado de árboles de 
laureles y nuevamente se edifica el Casino Copacabana, el cual daba 
realce al Malecón, brindando a los citadinos show artísticos nacionales 
y extranjeros. Para esta década de los 50, el Malecón contaba además 
con un hipódromo, denominado Hipódromo Xolotlán, donde en las 




tardes se presentaban carreras de caballos cabalgados no solamente 
por jockey nicaragüenses sino también extranjeros. 
 
El Malecón vuelve a ser nuevamente presa de la naturaleza, esta 
vez por el terrible terremoto que azotó Managua el 23 de diciembre de 
1972, quedando el Malecón destruido y olvidado. Lo que fuera en la 
década de los 40 y 50 un sitio turístico para los nacionales y 
extranjeros, se tornó en un inmenso basurero, donde botaban los 
escombros de Managua, convirtiéndose en un lugar lóbrego y peligroso. 
 
El Malecón desde ese año 1972, permaneció en un letargo de 
casi 20 años, hasta que el año de 1990, el gobierno municipal de 
Managua elabora un plan de reconstrucción y desarrollo urbano del 
área central, incluyendo en este plan de reconstrucción la rehabilitación 
del Malecón. Y es así como se inicia la construcción de lo que sería el 
cuarto Malecón, con andenes ligados a la vía recreativa y ambiente con 
jardinerías, bancas, pistas de patinaje y luminarias, sorbeterías, 
comiderías, y bares, además de una tarima que nos acercaba a 
apreciar mejor el lago. 
 
Este cuarto Malecón tuvo la suerte de los anteriores, ser presa 
de los desastres naturales, esta vez el huracán Mitch, le toca destruirlo 
en el mes de octubre de 1998. El crecimiento del nivel del lago de 
Managua aumentó su caudal a 41.33 metros sobre el nivel del mar, es 
decir, que subió 1.06 metros, desbordando sus aguas, las cuales 
alcanzaron duramente el Malecón, el cual fue receptáculo de las aguas 
negras de los managuas. La tarima se hundió, se perdió también parte 
de los andenes que bordeaban el lago, los jardines entre otras mejoras 
que se le habían hecho al Malecón. 
 
El Xolotlán renace para Managua 
 
 A pesar que el Lago de Managua o Xolotlán ha estado 
olvidado, éste, está siendo rescatado y promete ser la atracción turística 
más grande del país. 





 En el mes de octubre  de 2003, se iniciaron los primeros 
avances serios en el proceso de saneamiento del lago de Managua, 
cuando la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
(ENACAL) inició la instalación de los primeros tubos interceptores en 
las inmediaciones del Ministerio del Trabajo. 
 
 Esta primera fase del proyecto de saneamiento, estableció la 
instalación de 7.2 kilómetros de tubos por diferentes zonas de Managua 
para retener principalmente las aguas negras que llegan desde la 
mayor parte de la zona sur de la capital. 
 
La idea es que estos interceptores lleven las aguas residuales 
hasta una planta de tratamiento para las mismas estará ubicada en el 
barrio José Benito Escobar, que muere precisamente en las costas del 
lago. Esta primera fase del proyecto de saneamiento, ya estás 
concluida. 
 
 La segunda fase del proyecto, comprende además de la 
instalación de 12 kilómetros de tubería de intercepción y 15 kilómetros 
de tubería para la recolección de agua, la construcción de cuatro 
estaciones de bombeo y la planta de tratamiento, que es el elemento 
más importante de esta fase. 
 
 La red de interceptoras tendrá como fin halar todo el flujo de 
aguas residuales provenientes de las zonas orientales de las capital y 
de esta forma abarcar toda la ciudad, ya que la primera fase fue 





 La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
(ENACAL), estima que las interceptoras podrán recoger cuando estén 
operando a su completa normalidad, unos 130 mil metros cúbicos de 




aguas residuales por día (40 millones de galones) para trasladarlos a la 
planta de tratamiento, evitando de esta forma que éstos lleguen al 
Xolotlán, poniendo fin al diario envenenamiento que recibe este cuerpo 
de agua. 
 
Laguna de Tiscapa 
 
Etimológicamente el nombre Tiscapa, se descompone según el 
indigenista Alejandro Dávila Bolaños en Tisca – a – pa: Tezcatl, cosa 
redonda, luna llena; atl, agua; pa, lugar.  
 
“Laguna en forma de luna llena”. “Laguna redonda”. 
 
Existe otro nombre indigenista sobre Tiscapa, que  en lengua 
náhuatl significa “Laguna de Espejo”. 
 
La Laguna de Tiscapa se encuentra situada a dos kilómetros de 
la costa del Lago Xolotlán o Lago de Managua en el corazón de la 
capital. La Laguna de Tiscapa ocupa el fondo de un cráter en forma de 
cono truncado invertido. El volcán Tiscapa, comúnmente llamado loma, 
y la falla del mismo nombre que lo atraviesa constituye uno de los 
números complejos vulcanotectónicos alineados de suroeste a noreste 
en la zona de Managua. 
 
Hace más de 10.000 años las últimas erupciones volcánicas de 
tipo explosivo se caracterizaron en ese volcán por expulsiones de 
cenizas y arenas arrojadas a corta distancia. El cráter ha sufrido 
posteriormente repetidos movimientos de la falla cruzante, alcanzando 
desplazamientos verticales y horizontales de 15 y 20 metros 
respectivamente. Las reactivaciones más recientes fueron en 1931 y 
1972. 
 
En 1893, cuando se realizó el primer estudio de la laguna, el 
químico alemán Eckmann hallo un fondo plano a 50 metros de 
profundidad. Mediciones  más recientes, han detectado el piso casi 




parejo de las aguas a 39 metros bajo la superficie con una ligera 
pendiente en dirección sureste. La vida acuática se desarrolla en los 
doce primeros metros;  a mayor profundidad desaparece el oxigeno 
disuelto. Si bien sus aguas son potables, la concentración de algas en 
la laguna influyó para que Eckmann recomendara Asosca y no Tiscapa 
como fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Managua. 
 
Completamente abandonada en la actualidad la laguna de 
Tiscapa perdió oportunidad de convertirse en centro recreativo para 
diversión de los managuas, cuando el plan para acondicionarla se vio 
desmoronado por el terremoto de 1972. 
 
Diversos estudios se realizaron posteriormente, pero ninguno se 
ha cristalizado. Los esfuerzos publicitarios de salvamento que impulsan 
instituciones estatales y organismos ambientalistas, no han sido 
suficientes. El color verde intenso que irradia actualmente Tiscapa se 
debe a una floración acelerada de algas que han encontrado en la 
contaminación de la laguna, un amplio universo de alimentos, de 
acuerdo con especialistas. 
 
La laguna de Tiscapa forma parte del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 
(MARENA), sin embargo, es uno de los cuerpos de agua más 
desprotegidos porque posee un alto grado de contaminación, y diversos 




En 1981, la Junta de Reconstrucción de Managua, desarrolló un 
ambicioso plan turístico en Managua, como fue la construcción de un 
Anfiteatro, tres miradores y andenes que bordeaban casi toda la 
laguna de Tiscapa, constituía la primera etapa del proyectado centro 
turístico. 
 




En las paredes de la laguna se construyeron las graderías para 
el anfiteatro, cuyo escenario flotaba sobre las aguas. La acústica en 
este lugar es perfecta, además de la belleza natural de la laguna 
volcánica de fondo. 
 
Los andenes construidos en varios niveles alrededor de la 
laguna, nos permitían disfrutar de la majestuosidad de la laguna de 
Tiscapa.  
 
Estas obras en la laguna de Tiscapa se realizaron con el fin de 
promover el turismo. El gobierno francés, en ese entonces aportó una 
importante suma para el desarrollo de dichas obras, siendo embajador 
en nuestro país en esos años, el señor Paul Faure.  
 
En 1982, el Dr. Pierre Simard, uno de los responsables de la 
maravilla de la iluminación y sonido de las pirámides de Egipto, vino a 
Nicaragua para realizar el diseño sobre la laguna de Tiscapa. El Dr. 
Simard tuvo a su cargo el estudio de las condiciones de Tiscapa y 
elaborar un proyecto para iluminar sus aguas y llevar del paseo que la 
recorría, hoy semidestruido. 
 
El gobierno de Francia, realizó además contribuciones 
sustanciales con las que se construyeron parte de las obras del 
complejo turístico de Tiscapa, incluyendo el escenario flotante. Los 
estudios que realizó el Dr. Simard, fueron: estudios sobre el 
mantenimiento del nivel de las aguas, zonificación específica de la 
iluminación, fondo sonoro uniforme, variaciones del sonido, instalación 
de 100 kilovatios, cables enterrados hasta un puesto de mando de baja 
tensión ubicado detrás del anfiteatro y colocación de focos de poco 
potencial para alumbrar el camino, los árboles y lo más importante de la 
laguna para crear un buen ambiente. 
 
En 1985, se efectuó el primer Festival de Música denominado 
“Gastón Pérez”, días después se produjo una violenta inundación y el 
anfiteatro cedió y se hundió.  Antes de este hundimiento, existían 




lanchitas en la que los managuas podíamos recorrer la laguna de 
Tiscapa, o disfrutar de una tarde amena en el restaurante construido en 
dicha laguna, llamado Atexcapa. 
 
Para el año 1988, ya el Anfiteatro era historia, sus graderías dan 
la impresión de ser ruinas romanas o atenienses, quedó inutilizado por 
el deterioro que provocaron las inundaciones en este lugar, sumado a 
esto la construcción de un cauce que durante décadas permitió la caída 
de aguas pluviales en Tiscapa, que todavía hoy en día sigue 
contaminando violentamente a la bella laguna del centro de Managua.  
 
Reconstrucción del anfiteatro 
 
 El anfiteatro que existió en la laguna de Tiscapa, será 
reconstruido aunque esta vez, nos será de madera, sino de concreto, y 
no será flotante como el anterior, volverá a funcionar y será el eje 
principal de las actividades artísticas programadas dentro del cráter. 
 
 Este nuevo anfiteatro, tendrá veinticuatro metros de ancho por 
nueve metros de fondo, con camerinos y baños, para que se presente 
cualquier tipo de espectáculo, y tendrá capacidad de albergar a mil 
doscientas personas. 
 
Tiscapa renace para el turismo 
 
 El 10 de junio de 2004 se abrieron nuevamente las puertas del 
Parque Natural Tiscapa, luego de estar cerrado por algunos años.  Las 
graderías del antiguo anfiteatro se remozaron, al igual que el sendero 
que corta las laderas cónicas de la laguna. En este sendero, los turistas 
nacionales y extranjeros pueden realizar una camita de tres  kilómetros 
dándole la vuelta completa a la laguna. 
 
 El Parque Natural Tiscapa cuenta con dos entradas situadas 
en el costado este de la laguna. Fue rehabilitada la antigua entrada 
ubicada en las cercanías de radio Sandino y se construyó un nuevo 




acceso junto al restaurante Mirador Tiscapa. El sendero y el parque en 
general que se extiende hasta la loma, donde quedan restos de la vieja 
casa presidencial y otros vestigios históricos, están bien custodiados 
por dos docenas de guardas parques.  
 
 El paseo por el sendero, proporciona una inevitable sensación 
de tranquilidad y frescura que transmiten las ramas de nim y sardinillo, 
en las que hacen nido los pájaros carpinteros y los guardabarrancos. 
Avanzando en sentido contrario de las manecillas del reloj, por el 
costado derecho, se observa a un lado la laguna y al otro se alza altivo 
el bosque tropical  
 
 Ante este esfuerzo por revivir la laguna de Tiscapa, la Unión 
de Ciudades Capitales de Iberoamérica  (UCCI), nombró a Managua 




 La Alcaldía de Managua junto a la empresa Líneas Largas de 
Tiscapa, realizaron el “Proyecto Ecoturístico Canopy  Tiscapa Sendero 
de la Laguna”. El canopy, inaugurado el 5 de junio de 2004, es una 
atracción turística de relevancia, debido a poder volar la laguna de 




 Los tramos que recorre el canopy  son tres. El primer tramo va 
desde el Parque Histórico Loma de Tiscapa hasta la salida del Hospital 
Escuela “Alejandro Dávila Bolaños. Es cable está ubicado a noventa 
metros sobre la laguna y se puede alcanzar una velocidad de veinte 
kilómetros por hora. 
  
El segundo va, desde el punto anterior hasta el sector  de la 
laguna próximo al paso de desnivel, aquí está entre sesenta metros de 
agua y se alcanza una velocidad de veinticinco kilómetros por hora. 





El tercero va desde ese punto, hasta el anfiteatro. El cable pasa 
a unos quince kilómetros por hora y es en ese tramo que se pueden 
observar las tortugas que habitan en la laguna. 
 
Ozonización de Tiscapa 
 
 El proyecto a cargo de “V & V Development Group”, de Miami, 
está descontaminando Tiscpa a través de la ozonización. La barcaza 
procesa treinta y cinco mil litros de agua por segundo y ciento cincuenta 
metros cúbicos de aire por hora. El Scavenger 2000, se “inunda” desde 
la proa, chupa el agua, le inyecta aire y ozono, y ésta sale hacia atrás y 
abajo  a una distancia de diez metros. 
  
 El agua sale limpia, porque el ozono mata las bacterias. A 
parte, la barcaza tiene una canasta  gigante, donde almacena todos los 
desechos sólidos que succiona.  
 
Laguna de Asososca 
 
Etimológicamente existen dos versiones sobre Asososca que se 
complementan:  
  
1. A – sososca:  atl, agua, laguna, xoxohuqui, color verde (y, o 
azul):          
                      “Laguna de color verde”. 
2. A – sosoca:    azozotl, Culebra Cascabel, ca, lugar. 
Nombre de un volcán y de dos lagunas. El volcán, en el 
departamento de León tiene 820 metros de altura, y tiene un cráter 
ocupado por una laguneta, poca conocida y nunca explorada.  
 
La laguna de Asososca, se encuentra en el centro de la nueva 
Managua, donde en uno de sus farallones que forman la pared 
occidental, los antiguos nahuas, realizaron la Serpiente Emplumada, 




pintura rupestre que desde tiempos inmemorables, ha estado ahí, como 
imborrable vestigio de nuestros aborígenes. 
 
  La Laguna de Asososca, de forma circular, suministra agua 
potable a Managua, abasteciendo el 9 por ciento de la demanda de 
agua de la capital, con un promedio de 7.9 millones de galones diarios. 
Tiene un diámetro máximo de 1.200 metros con paredes verticales de 
unos 100 metros y su área superficial es de 7.400 metros cuadrados. 
 
El 15 de abril de 1926, la Jefatura Política del Departamento de 
Managua, prohibió terminantemente que en la Laguna de Asososca, se 
lavará, bañara o ensuciara de cualquier manera dichas aguas, que han 
sido declaradas como aguas potables y que se emplearán para el 
consumo público. 
 




Nep – a – pa:  nextli, cal cosa cenicienta, atl, agua, pa, lugar. 
“Lugar donde el agua es cenicienta”. 
 
Está ubicada a poca distancia al sur de la anterior. Esta 
depresión con paredes de unos 200 metros está ocupada en su fondo 
por un depósito de aguas fuertemente mineralizadas, y parece haber 
sido formada por un colapso, al igual que el adyacente valle de Tinoco. 
Tiene la misma edad que Tiscapa y Asososca, y ocupa el fondo del 
extinto volcán que le dio su nombre. 
 
Nejapa, ha venido recuperando poco a poco el bosque que 
existía en sus laderas, más sin embargo ha perdido casi toda la fauna 
acuática que poseía, debido a la sedimentación y contaminación en las 
últimas décadas, lo mismo que su fauna terrestre, debido a los 
cazadores furtivos que incursionan la zona. 
 




 Laguna de Apoyegue 
 
Del náhuatl que significa “Agua Salada”. Ubicada en la 
Península de Chiltepe, a unos 13 kilómetros de Managua, extremo 
suroeste del lago de Managua, en el fondo del cráter del extinto volcán 
que le dio su nombre. Posee un diámetro de 2.000 metros, con paredes 
verticales de  unos 300 metros.  
 
Laguna de Xiloá 
 
Nombre náhuatl y se descompone de la siguiente manera:  Jilo – 
á: Xilonem, diosa del Maíz Tierno, atl, agua, laguna.  “Laguna 
consagrada a la diosa Xilonem”. 
 
Esta laguna, al norte de la ciudad de Managua, de aguas 
cristalinas (hace algún tiempo) y ligeramente saladas. Fue por muchos 
años el balneario más próximo de la capital, pero el huracán Mitch 
ocurrido a finales de octubre de 1998, llenó e inundo casi toda la 
infraestructura turística. En esta laguna existió en la década de los 
setenta, el Club Náutico, el cual fue confiscado en la década de los 
ochenta, quedando en el abandono. 
 
Ubicada a 18 kilómetros de la capital, al pie del apagado volcán 
Apoyeque, en la Península de Chiltepe, extremo suroeste del lago de 
Managua. Tiene un diámetro aproximado de dos kilómetros y una 
extensión de 3.75 kilómetros cuadrados. 
 
La laguna de Xilóa ha sido centro de diversión y competencias 
acuáticas: natación, esquí acuático, buceo, velas entre otras disciplinas 
deportivas. En cuanto a su rica fauna y flora, aun se puede apreciar, a 
pesar del despale y la caza indiscriminada, realizada por grupos 
poblacionales de sus alrededores. 
 
 





Ruta Turística de los Museos 
 




 Desde su retorno de Italia a Nicaragua en el año 1978, el 
maestro de la plástica nicaragüense Hugo Palma-Ibarra, inicio a 
coleccionar arte contemporáneo nicaragüense y algunas obras de 
pintores centroamericanos, logrado reunir con el tiempo, una vasta 
colección de pinturas y esculturas. Esta colección de arte que además 
incluye algunas obras del siglo XVIII y XIX, como también una 
interesante colección de cerámica precolombina, lo que motiva al 
maestro Palma-Ibarra a crear un museo para que el pueblo de 
Nicaragua conozca tanto del arte de nuestros antepasados aborígenes 
como de nuestros pintores contemporáneos. Y es así que inaugura el 
19 de diciembre de 2003, el Museo Fundación Hugo Palma-Ibarra. 
 




Compuesto por un núcleo central de pinturas, esculturas, dibujos, 
fotografías y un tapiz de artistas nicaragüenses del siglo XX. Este 
Fondo además incluye una colección de 20 obras del pintor Hugo 




El Fondo II esta integrado por algunas pinturas del siglo XIX, tres 
del período colonial, un San José que perteneció al Coronel Joaquín de 
Arechavala, una Virgen de Guadalupe y una Inmaculada.  




Dos pinturas de la época republicana, una pintura de autor 
anónimo, retrato de Dama Leonesa y un retrato de Espiridión Orozco, 




Arte de Cerámica Pre Hispánica, procedentes de la Península de 
Nicoya y de las islas de Zapatera y Ometepe. 
         
El proyecto del Museo Fundación Hugo Palma-Ibarra es uno de 
los mejores proyectos culturales que se han realizado en las últimas 
décadas en Nicaragua, y se prepara para ser uno de los centros 
culturales más importantes de nuestro país. 
 
Museo Huellas de Acahualinca 
 
El Museo en sí consiste en la exhibición de un sustrato de lodo 
solidificado, a unos cuatro metros de profundidad del nivel que se sitúa 
el visitante, donde se aprecian impresas huellas de pisadas humanas y 
de animales (unas 12 personas, entre adultos y niños), probablemente 
cazadores-recolectores; además de huellas de animales, como aves 
zancudas y venados. Las huellas tienen cerca de unos siete mil años de 
antigüedad y se ubican en el período paleoindio. Su conservación ha 
sido posible debido a la ceniza volcánica que la cubrió y que sirviera de 
aislante entre las impresiones y las sucesivas capas de tierra que 
recibió. Las cenizas, agua, arena y el sedimento dieron origen a una 
amalgama que se conoce como tufa volcánica lo que ha hecho posible 
su conservación. 
 
Los visitantes pueden apreciar como las huellas van en dirección 
a la ribera del lago y se encuentran preservadas bajo unas once capas 
de diversos materiales que la naturaleza ha depositado sobre ellas.  
 
En las instalaciones del Museo de Acahualinca posee una sala 
de Paleontología, donde funciona el laboratorio de arqueología del 




Museo Nacional, en donde se estudian las múltiples evidencias 
antiguas y los diversos objetos arqueológicos procedentes de diferentes 
zonas del país. La otra sala, es donde se guardan en el Museo varias 
piezas arqueológicas e instrumentos de la época precolombina 
utilizados por los indígenas. 
 
Museo Nacional de Nicaragua 
 
 El Museo Nacional de Nicaragua fue fundado por Don 
Diocleciano Chávez (1844-1936), el 26 de agosto de 1897. En su origen 
fue un museo comercial e industrial, luego fue de historia natural y 
arqueología. Se encuentra ubicado en el Palacio Nacional de la Cultura.  
  
Acervo del Museo Nacional de Nicaragua 
 
 El Museo Nacional de Nicaragua cuenta con un acervo de 
Historia Natural de la fauna de la Costa Atlántica, Central y Pacífico de 
Nicaragua, fauna marina  y paleontología. (Especimenes de fósiles), 
minerales y rocas.  
 
 En arqueología con estatuaria, metales, morteros y cerámica 
precolombina. Los especimenes (animales) y objetos arqueológicos 
están expuestos en sus dos salas divididas en Historia Natural y 
Arqueología. Así mismo alberga en sus bodegas de almacenamiento 
cerámica y lítica, pintura de caballete, ingeniería religiosa y metales. 
Posee además una valiosa colección de objetos de Geodesia y 
Cartografía. 
 
Las salas actuales del Museo Nacional "Dioclesiano Cháves"  
son las siguientes: 
 
4 salas de Exposiciones Permanentes : 
 
a. Sala de Historia Natural 
b. Sala de Arqueología 




c. Sala de Estatuaria Precolombina 
d. Sala de Símbolos Patrios 
e. Sala de colecciones de referencia arqueológica del Museo 
Nacional 
 
2 Salas de Exposición Temporales: 
 
Sala Rodrigo Peñalba 
Sala Amigos del Museo. 
 
Todas las salas están en el primer piso del Palacio Nacional de la 
Cultura. El Museo es de arqueología fundamentalmente, auque en su 
origen fue un Museo Comercial e Industrial, luego fue de historia natural 












Ruta Turística de las Bellas Artes 
 
 Las Galerías de Arte en nuestro país son una alternativa viable 
para el turismo ya que ellas promueven todo lo relacionado a nuestras 
artes plásticas en sus diferentes disciplinas artísticas.   En dichas 
galerías exponen los más connotados maestros como los noveles 
representantes de nuestra plástica, dando también cabida a los artistas 
extranjeros. Además de obras de arte, también se ofrece al turista sobre 
todo extranjero, cerámica realizada por nuestros artesanos, conociendo 
dichos turistas de esta manera una parte de nuestra idiosincrasia y  de 
nuestras raíces.  Cabe hacer notar que tanto en la pintura como en la 
cerámica nuestros artistas plasmada de una u otra forma, nuestros 
orígenes ancestrales, tratando de esta manera de conservar y difundir 
nuestra cultura aborigen. 
 




 En 1952, el Dr. Ildefonso Palma Martínez, padre del pintor 
Hugo Palma-Ibarra, encargó a la escultora Edith Gron un águila, 
colocándola el Dr. Palma Martínez en lo más alto de su casa. Con el 
tiempo los managuas, bautizarían la casa de Palma Martínez como 
“Casa del Águila”. El terremoto de 1972, destruyó la “Casa del Águila”, 
salvándose la bella escultura. Con el paso del tiempo, el pintor Hugo 
Palma-Ibarra desea rendir homenaje a la escultura Edith Gron y funda 
la Galería El Águila. 
 
 Galería El Águila desde su fundación en 1992, a presentado 
un sinnúmero de exposiciones, tratando con dichas de exposiciones de 
promover el arte en las distintas disciplinas artísticas sobre todo, las 
realizadas por artistas jóvenes, sin dejar a un lado a aquellos maestros 
que son fuente de inspiración para los nóveles pintores. 
 




Galería El Águila esta ubicada en el kilómetro 6 ½ de la carretera 
sur. 
 
Pinacoteca del Banco Central de Nicaragua 
     
Historia  
 
 Desde 1964, a tres años del inicio de sus operaciones, el 
Banco Central de Nicaragua comenzó a desarrollar una política de 
extensión cultural, y, partiendo de dicha política, es que inicia a adquirir 
obras pictóricas para decorar las oficinas del BCN. No se había 
concebido, por tanto, formar una colección de arte nicaragüense. Pero 
diez años después, cuando las obras que seguían adquiriéndose 
superaban el centenar, ya estaba constituida de hecho, aunque limitada 
a pintura.  
 
Entonces, a finales de 1974, la Presidencia del BCN decidió 
incorporar a su patrimonio, con el claro objetivo de preservarla, una 
colección artística que, a lo largo de su vida, había atesorado en su 
Casa-Museo de Granada el artista e intelectual Enrique Fernández 
Morales (1918-1982). 
 




 Compuesta de treinta pinturas antiguas, quince coloniales, 
todos de temas religioso y quince del siglo XIX, de veintidós tallas de 
madera o imágenes también religiosas, en su mayoría coloniales y de 
cuarenta y cuatro pinturas del siglo XX . Cuarenta y cuatro pinturas del 
siglo XX. Ocho piezas ente esculturas y dibujos del mismo siglo. Dos 
piezas de artistas extranjeros, cinco costarricenses y dos europeos. En 
total la Colección Fernández esta compuesta de 116 piezas. 
 











 Pasando a las pinturas de la Pinacoteca del BCN, es 
necesario referir la de mayor antigüedad: una Sagrada Familia con 
San Joaquín y Santa Ana, tela sobre tabla. 





 Uno de los más importantes capítulos barrocos 
iberoamericanos que tuvo amplio desarrollo en Nicaragua, comenzando 
por la Inmaculada Concepción. Entre estas imágenes se encuentran: la 
Purísima Concepción, la virgen de los Refugios, dos vírgenes del 




 San Antonio de Padua, San José y la virgen María, virgen del 
Carmen, Cristo Resucitado. 
 
Piezas del siglo XIX 
  
 Inmersos es la tradición colonial, los pintores del siglo XIX 
siguieron cultivando el tema religioso, en vista de que casi todos 
ejercían su oficio para las iglesias. 
 






 Entre las piezas decimonónicas de la Pinacoteca del BCN, 
figuran seis representativas de esa tradición. Se trata de talla de 




Artistas primitivistas o sea verdaderamente ingenuos los hubo 
durante la época colonial. Algunos digamos pequeños cuadros sacros 
en latas o telas; otros, retablos policromados. 
La Pinacoteca posee 7 cuadros de la pintora primitivista 
Salvadora Henríquez de Noguera, autentica pionera del arte ingenuo. 
 
Rodrigo Peñalba y sus primeros discípulos 
 
 Obras de grandes pintores nicaragüenses que posee la 
Pinacoteca iniciando con Rodrigo Peñalba, maestro irrepetible, cuya 
obra culmina una tradición y abre otra: la moderna. Transformó la 





 Otro valor de la plástica contemporánea a nivel mundial, quien 
ha sintetizado la mayor tradición de Occidente, incluida en las 




La Pinacoteca posee 6 cuadros de este insigne pintor, 
procedentes de la Colección Fernández. En ellos esta gran discípulo de 
Peñalba confirma esplendorosamente la revelación poética de color. 
 




Guillermo Rivas Navas 
 
 2 cuadros de Rivas Navas procedentes también de la 
Colección Fernández, enriquecen la Pinacoteca, verdaderas muestras 
de un colorido personal y de una sui génesis temática religiosa. 
 
César Caracas y Fernando Saravia 
 
 Estos dos grandes pintores y muralistas también están 
presente en la colección de  arte del BCN. 
 
Grupo Praxis  
 
 El Grupo Praxis, se fundo en julio de 1963 por Alejandro 
Arostegüi, César Izquierdo y Amaru Barahona. Arostegüi e Izquierdo 
pintores, Barahona filósofo. Praxis es el reconocimiento de una pintura 
nacional que se proyectó internacionalmente con mucha fuerza y 
prestigio  en Museos de Washington y Centro América en los años 60. 
  
 Ellos son: Alejandro Arostegüi, César Izquierdo, Orlando 
Sobalvarro, Leonel Vanegas, Luis Urbina, Leoncio Sáenz, Róger Pérez 
de la Rocha. Arnoldo Guillén, Genaro Lugo. 
 
Otros pintores  
 
 La Pinacoteca del BCN también está enriquecida con obras de 
arte de un grupo de notables pintores que al igual que los del Grupo 
Praxis, han brindado un aporte sustancial al arte nicaragüense 
exhibiendo sus trabajos en importantes galerías y museos 
internacionales, como son: Hugo Palma-Ibarra, Mario Silva, Silvio 
Miranda, Bernard Dreyfus, Alberto Icaza. Federico Nordalm, Carlos 
Montenegro, Johnny Villares, Leonel Cerrato, Frank Orozco. 
 






 Una importante tendencia de la pintura nicaragüense de la 
segundad mitad del siglo XX, como es el primitivismo, no podía estar 
ausente en la Pinacoteca del BCN. Pintores de gran prestigio en esta 
disciplina artística son: Asilia Guillén, la bordadora que se transformó en 
una auténtica primitivista, Adela Vargas, la jardinera, que fue su digna 
continuadora. Celia Lacayo, quien renovó el arte naive. 
  
Otros pintores que están presente en esta colección de arte: 
Manuel García y June Beer. Otro indiscutible aporte primitivista es el de 
la Escuela de Solentiname. Se trata del colectivo de jóvenes 
campesinos y campesinas que, a mediados de los setenta, aprendieron 
a idealizar su mundo rural y lacustre, surgiendo Julio Mairena y Marina 
Ortega, cuyos cuadros en la Pinacoteca del BCN, representan 
dignamente esa escuela. 
  
Están presentes también en este arte, Ena Gordillo, Armando 
Mejía Godoy, Mario, Antonio y Roberto Agüero. 
 
Pintores de los 70 
 
 Figurativas, casi en su totalidad, son las obras que la 
Pinacoteca del BCN conservan de los artistas plásticos pertenecientes 
a la década de los 70, como son: Frutos Paniagua, Humberto Pasos, 
Ilse Ortiz de Manzanares, Alfonso Ximénez, Luis Manzanares, 
Alejandro Canales, Silvio Bonilla, Efrén Medina. 
Claudia Chamorro, Frank Karper (Francisco Pérez), Bayardo 
Gámez, Pablo Beteta y Santos Medina. 
 
Pintores de los 80 y 90 
 
En estas décadas, las obras de los artistas plásticos que vienen 
a enriquecer el acervo pictórico de la Pinacoteca del BCN son: David 
Ocón, Ramón Zamora, Eufrasio Villanueva, Constantino Hernández, 




Francisco Rueda, Raúl Marín, María Gallo, Mauricio Rizo, Margarita 
Kantón. Mario Madrigal, Henry Aguilar, Salvador Castillo, Luis Morales 
Alonso, Leonidas Correa, entre otros. 
 
Esculturas y Tapices 
 
 La Pinacoteca del BCN, posee no solo pinturas sino también 
esculturas y tapices de artistas renombrados que se dedicaron a esta 
disciplina artística con verdadero éxito. Esculturas de Edith Gron, 
Leonel Cerrato, Roberto de la Selva, Frank Orozco, Noel Flores, 
Erasmo Moya. 
 Tapices de dos grandes representantes de este arte como 




 Galería Añil fue fundada en agosto de 2000 y está enfocada a 
la exposición y venta de obras de pintores contemporáneos 
nicaragüenses y extranjeros. Las obras de arte que ofrece añil son 
figurativas, abstractas, plumillas, etc. También ofrece esculturas y otras 
tendencias del arte moderno. Además de promocionar el arte pictórico y 
escultórico realiza presentaciones de las mas recientes creaciones 
literarias. 
Está ubicada en Bolonia, del Canal 2 de Televisión 1cuadra 
abajo 10 metros al sur. 
 
Epikentro Galley. Centro Nicaragüense de Artes Visuales. 
 
 Nace en 1996 con la finalidad de promover a nivel nacional e 
internacional las obras de arte realizadas por nuestros artistas. Además 
de promocionar el arte pictórico y escultórico, desarrolla un programa 
titulado “El autor y su obra”, donde se presentan las nuevas 
publicaciones literarias, presentadas por su propio autor. 
  
Situada en Bolonia del Canal Dos, 1c. abajo, 1c. al lago. 






Museo Galería Josefina 
 
 Museo Galería Josefina, se inauguró en 1996, con un 
moderno edificio que permite desempeñar la función de museo y 
galería. Tiene capacidad para albergar 80 obras de arte en formatos 
grandes y más de 100 obras en tamazo medianos y pequeños. Este 
Museo Galería alberga obras de arte en las distintas disciplinas 
artísticas como esculturas en bronce y mármol y pinturas en sus 
distintos estilos: abstractos, figurativos y naif.  
  
Museo Galería Josefina está ubicado de la Embajada del Japón 
(Plaza España) 50 metros abajo. 
 
Museo Galería Génesis 
  
 Desde su fundación en 1994, Museo Galería “Génesis” ha 
tenido como objetivos primordiales la promoción y comercialización de 
los artistas y sus creaciones. En sus salones se exhiben lo mejor del 
arte nacional como extranjero. 
  









Ruta Turística del Arte Público Monumental.  
 
 
En Nicaragua el inicio del siglo XX, tuvo gran incidencia el Arte 
Público Monumental con un nuevo estilo: el Art Déco, al punto de 
marcar toda una época, una arquitectura característica de este estilo. 
En la década de los 50 el maestro Rodrigo Peñalba realiza algunos 
murales los mismo que los maestros Leoncio Sáenz y César Caracas 
en la década de los 70,  pero es hasta la década de los 80 que el Arte 
Público Monumental adquiere una importancia inusitada con la 
aparición de todo un movimiento de muralistas, quienes plasmaron con 
su obra mural la nueva historia de Nicaragua. También  se realizaron en 
esta década esculturas de tamaño monumental, realizadas por grandes 
escultores como Edith Gron, Fernando Saravia, Leoncio Sáenz, entre 
otros. 
 




La estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar, develada el 16 
de diciembre de 1997, fue donada por el gobierno de Venezuela, y es 
una réplica de la que existe desde el 19 de abril de 1960, en la Plaza 
Bolívar, frente a la Galería Nacional de Roma (Via delle Arti, Villa 
Giulia). 
 
En principio, el Bolívar ecuestre ya existía en Roma y fue creado 
bajo el esquema y el trabajo del escultor italiano Tadolini. Sin embargo, 
luego de sufrir severos daños durante la II Guerra Mundial, fue 
sustituida por una réplica de Pietro Canonica, escultor también de 
nacionalidad italiana y quien la trabajó en el período de 1953-1954. 
 
Canonica había conservado el modelo y en cierta manera lo hizo 
ex novo, pues aprovechó para incorporarle algunas variantes. Luego 




solía decir que esta segunda versión “e piú bella” (es más bella) que la 
primera, según refería la esposa del artista, la princesa María Assunta. 
En cualquier caso se trata de uno de los parajes “más hermosos entre 
los muchos que componen las bellezas de Roma”, señaló Rómulo 
Gallegos. 
 
Los detalles no cuentan mientras tanto no se conviertan en 
directrices de cualquier forma plástica vista en conjunto, tal es el 
principio que aplica Canonica en los recursos ornamentales del bronce 
de Bolívar, frenando, por así decirlo, lo que es exuberancia barroca bien 
calculada por Tadolini, sobre todo en la gualdrapa, ahora 
completamente lisa, y en la capa recogida. A este último efecto 
corresponde la ondulación natural de la crin y la cola de la gran 
máquina del bruto. 
 
Es énfasis de Canonica se concreta finalmente en el rostro del 
héroe, al igual imaginó abismado en sus ideales, como el otro, el de 
Tadolini, se presenta como realizador de los mismos. El esquema de 
Bolívar ecuestre fue ensayado dos veces por Canonica y en 1939 uno 




Escultura ecuestre realizada en bronce del Libertador Simón 
Bolívar. Romanticista-realista. El pedestal contiene 3 placas de bronce 
conmemorativas de 0.80 por 0.70 centímetros con las siguientes frases:  
 
1.“Simón Bolívar Libertador de Venezuela, Colombia, Ecuador y 
Perú y  fundador de Bolivia”.                
2. “Nació en Caracas, Venezuela el 24 de julio de 1783” 
3.  “El Gobierno de Venezuela bajo la Presidencia del Dr. Rafael 
Caldera al Pueblo de Nicaragua”. 
      
Este Monumento está ubicado en el Centro del Malecón de 
Managua, esquina sur del Teatro Nacional “Rubén Darío”. 










La Alcaldía de Managua inicio en enero de 1999 un proyecto 
para honrar la memoria y las visitas que hiciera en los años 1984 y 
1996 su Santidad Juan Pablo II, además para mantener vivo el 
recuerdo donde el Papa ofició una misa ante 700.000 personas, durante 
su segunda venida. 
 
La Plaza de la Fe Juan Pablo II es un símbolo de fe, vocación 




Plaza parque con un Obelisco de 40 metros de alto, con base de 
mármol, en el centro de una Cruz que se extiende sobre el piso de 
ladrillos de arcilla refractaria rodeada de pérgolas con árboles de flores 
amarillas y trinitarias blancas que son los colores de la Bandera de la 
Iglesia. El área total de la Plaza, 1.1 hectáreas las constituyen áreas 
verdes. Se construyeron 9.000 metros cuadrados de piso de concreto y 
6.500 metros cuadrados de piso en ladrillado.  
 
Esta Plaza inaugurada el 31 de agosto de 2000, fue diseñada por 
el arquitecto Mario Barahona, en los costados norte y sur del Obelisco, 












Como una nueva dimensión arquitectónica para embellecer el 
Centro Histórico de Managua, el Gobierno de Nicaragua inició en mayo 
de 1999 una fuente musical llamada oficialmente “Monumento 
Audiovisual del Siglo XX”, como un homenaje al finalizar el siglo XX y 
entrar al siglo XXI, como sucedió con la construcción del Obelisco que 
se encuentra en el Parque Central, el cual fue un homenaje al finalizar 
el siglo XIX y recibir el siglo XX. Este Monumento fue inaugurado el 30 




El Monumento Audiovisual o Fuente Musical, como lo suelen 
llamar al nuevo adorno urbano, salen chorros de la fuente los cuales 
bailan al compás de diferentes ritmos, desde  danzas clásicas con 
música filarmónica hasta el pop contemporáneo y música típica 
nicaragüense. Esta fuente está dirigida por una computadora, la cual 
orienta el disco compacto que tiene cuatro segmentos musicales: uno 
de música clásica, otro con música internacional, un tercero con todos 
los ritmos del mundo, y el cuarto con canciones típicas del país. 
 
Este espectáculo tiene una duración de una hora con quince 
minutos y comenzará rigurosamente con el Himno Nacional. 
 
El Monumento Audiovisual del Siglo XX, está ubicado en el 
centro de donde fue la Plaza de la República y fue diseñada por el 
arquitecto Lorenzo Guerrero. 
 
 








 El General José Dolores Estrada, nació en Nandaime el 16 de 
marzo de 1792. Tuvo participación destacada en la Batalla de San 
Jacinto en 1856, aunque siempre desempeño un papel importante en la 
vida nacional. A inicios de los años 50 apoyo el movimiento legitimista 
(conservador) encabezado por Fruto Chamorro y participó en los 
combates de la Guerra Civil de 1854 con el grado de capitán. Después 
de San Jacinto, Estrada se destacó como conductor militar en la Guerra 
Nacional, lo que hizo sentir en las batallas de Masaya y Granada, hasta 
la capitulación de los filibusteros el 1 de mayo de 1857. 
 
El 22 de febrero de 1893, un Decreto Legislativo manda a 
construir un monumento en el Parque Central de Managua, con la 
estatua del General José Dolores Estrada Vado en la parte superior. 
Sería el conjunto escultórico de quince metros de altura, en mármol de 
carrara y bronce, con la inscripción: “La Patria agradecida al Héroe de 
San Jacinto, General José Dolores Estrada”. 
 
A los pocos meses, Nicaragua de nuevo enfrenta una situación 
de guerra que derrocó al Presidente Roberto Sacasa y significó el 
ascenso al poder del General José Santos Zelaya López. El 
monumento pasó al olvido en medio de las balas. 
 
Un nuevo intento para dignificar la gesta heroica del General 
José Dolores Estrada Vado se retoma en el mes de agosto de 1934 y 
se inicia una campaña para levantarle un Monumento en la Plaza de la 
República. Algunas personas opinaron que el Monumento al General 
Estrada, fuera una estatua en bronce y ecuestre. El Comité 
Patrocinador de erigir el Monumento eligió una Junta Directiva, la cual 
en sus primeros acuerdos resolvieron: que el Monumento se levantaría 
en la Plaza de la República frente a la Catedral. Que la estatua sea de 
bronce y descanse sobre una base de piedras del corral de San Jacinto. 




Dicho Monumento se inauguró el 14 de septiembre de 1949, aunque no 
se realizó como estaba previsto, y estaba colocado en un parquecito 
ubicado detrás de la antigua Catedral de Managua, y en el mes de 
septiembre de 1952 es traslado al lugar que hoy ocupa.   
 
El promotor de este Monumento fue la Unión Nacional de Acción 
Popular (UNAP), y ejecutado por el Distrito Nacional, ubicado en la 
esquina Suroeste de la Catedral Santiago de los Caballeros, frente a la 




Pared Conmemorativa realizada con las gloriosos piedras de los 
corrales en que se liberó la batalla de San Jacinto. El rostro del General 
José Dolores Estrada, está esculpido en dicha Pared como saliendo de 
la muralla de pedruscos.  
 




La Plaza-Parque del Palacio de Comunicaciones denominada 
“Plaza El Progreso”, surge de la necesidad de tener un lugar donde 
estacionarse y brindar mayor realce al edificio Art Decó del Palacio de 
Comunicaciones. Concluida la construcción de esta Plaza, el ministro 
del Distrito Nacional, Sr. Gustavo Raskosky, sometió a concurso en 
marzo de 1959 un proyecto para levantar en dicha Plaza-Parque, un 
Monumento que representara alegóricamente al Progreso. 
 
Un total de 12 esculturas talladas en madera o moldeadas en 
yeso, participaron en este concurso, pero ninguna se ajustaba al tema 
solicitado. 
 




Finalmente, la insigne escultora Edith Gron, presentó un boceto 
el cual fue el elegido y es el Monumento que hoy en día está erigido en 
la “Plaza El Progreso”, titulado El Relevo. 
 
La parte del brazo que le hacía falta, fue completado, pero sin 
guardar los movimientos y tensiones del cuerpo, realizándole un brazo 
desproporcional.  
 
Otro defecto de la restauración, fue que no se tuvo el cuidado de 
brindarle el color original de la obra, sino que simplemente quedó con el 




Escultura alegórica, un hombre de pie sostiene altivo una 
antorcha, mientras otro arrodillado a sus pies, le sostiene la mano que 
porta la antorcha.  
 




Se planteó la necesidad de realizar una escultura monumental 
para entregársela al Pueblo de Nicaragua y a su Vanguardia (FSLN), en 




Escultura Monumental en hierro, enmarcada dentro del estilo 
expresionista, portando una herramienta en la mano y un fusil en la 
otra. En la base de la escultura está inscrita una frase del General 
Augusto Cesar Sandino que dice: “Solo los obreros y los campesinos 
irán hasta el fin”. 
 




Esta escultura del trabajador, del agricultor, del combatiente, en 
una sola pieza revela la perspectiva socialista del gobierno sandinista, 
época en que fue erigida y develizada un 17 de julio de 1985, “Día de la 
Alegría”. 
 
Esta escultura monumental fue realizada por el escultor Frank 
Orozco, contando con la ayuda de Ellis Casanova, Salvador Aguilar, 
Javier Orozco, y el Ministerio de la Construcción (MICONS). 
 




Este Monumento se erigió para enaltecer la labor de los 
“Hombres y Mujeres Trabajadores Nicaragüenses”, inaugurándose la 
escultura del Hombre Trabajador el 1 de mayo (Día del Trabajo) de 
1998 y la que representa a la Mujer Trabajadora, fue inaugurada el 17 
de julio de 1998. Este Monumento está ubicado al costado sur del Cine 




Esculturas en hierro tipo chatarras soldadas, realizadas por el 
escultor Noel Flores. Ambas esculturas simbolizan al hombre y a la 
mujer en su faena diaria.  
 




Mural formado por seis paneles inseparables que nos invitan a 
realizar un recorrido desde la estrechez oscura y dificultosa hasta la 
claridad solar y abierta. Un mural de imágenes firmes y desarticuladas, 
que desarrollan su tema sin demagogia ni drama. Se trata de una pieza 
conceptual, sin discordancia cromática y pintada en acrílico que 




resuelve el problema compositivo a través de figuraciones y 
desfiguraciones vinculadas entre sí, unidas rítmicamente.  
 
Verticalidad que indican los brazos en alto de los personajes 
masculinos –todos jóvenes -, la mano derecha de uno de ellos llevando 
un libro y, sobretodo, el brazo izquierdo del parapléjico –o figura central- 
en su silla de ruedas enarbolando una antorcha, metáfora de la vida, 
transitando seguro por una rampa –trazada en nítido blanco- 
intercomunicativa y ascendente. 
 
Escaleras, ladrillos, ruinosos arcos y reglones túmulos 
geométricos, un paisaje lacustre, otro citadino, un ancestral símbolo 
rupestre, mesoamericano (la Serpiente Emplumada) y una referencia 
renacentista (el corpus desplazado del matemático Leonardo de Vinci); 
todos no están aquí sino para remarcar la autonomía del conjunto y su 
clima propio. 
 
Otros aspectos señalados en este mural según el crítico de arte 
Dr. Jorge Eduardo Arellano, es la presencia, obsesiva y 
complementaria, de la mujer, reflejado en los maniquíes desvaídos y 
sugerentes, como también  en las apariciones fantasmales –de puntual 
colorido-; la correspondencia entre la naturaleza y el hombre. De ahí 
ese clamor, esa protesta intrínseca de trascendente autoafirmación 
individual. 
 
Este mural ubicado en el costado sur este del Centro Cultural 
Ruinas del Gran Hotel, fue realizado por el arquitecto y muralista 
Federico Matus contando con la colaboración de los jóvenes pintores 
Sócrates Martínez y Alberto Torres. 
 
 








El 15 de junio de 1979, un escuadrón de la Guardia Nacional 
bajo el mando del paramilitar Ramón Valle Arancibia, dieron muerte a 
un centenar de jóvenes de diversos barrios occidentales en las 
cercanías del Plantel de Batahola. Estos jóvenes masacrados fueron 
sepultados en un predio donde antes del Terremoto del 72 funcionaba 
el Instituto Pedagógico, hoy en día, el Centro de Convenciones “Olof 
Palme”. Dicho predio, posteriormente fue ocupado para un 
estacionamiento, lo cual fue considerado por los deudos de los jóvenes 
como una profanación para el sitio que debería merecer el respeto de 
todos los nicaragüenses. 
 
A los nueve meses de los sangrientos hechos de Batahola, el 12 
de marzo de 1980, los familiares de los jóvenes, colocaron una cruz en 
el lugar donde reposaban sus restos, y solicitaron a la Junta de 
Gobierno de Reconstrucción Nacional, levantar un Monumento en 
homenaje a aquellos mártires que con su muerte escribieron la nueva 
historia de Nicaragua. En abril de 1986, se erigió en ese lugar un 
Monumento el cual además de glorificar a aquellos jóvenes, constituye 




Paralelepído trabajado en planchas de cemento y con un dibujo 
simbólico: huesos, mariposas, flores, un combatiente insurreccional y la 
bandera. Alusivo e inciso que envuelve sus cuatro lados, denotando un 
logrado aprovechamiento de las estelas prehispánicas: Mayas y 
Chontales. Moderno y simplicidad en sus líneas y formas.  
 
Este Monumento esculpido por el maestro Leoncio Sáenz, está 
ubicado en la entrada del Centro de Convenciones “Olof Palme”. 
 









Don Carlos Mántica en 1974 encargó al maestro Leoncio Sáenz, 
la realización de un mural para decorar el Supermercado de la Colonia, 
ubicado en Plaza España, con el objetivo de representar artísticamente 
una alegoría, un mercado precolombino dentro de un supermercado. 
Este mural en la década de los 80 fue trasladado por el gobierno 
sandinista al Centro de Convenciones “Olof Palme”, volviendo a su 




Estos murales, narran profusa y progresivamente el Mercado 
Popular Nicaragüense y el Tiangüe Indígena antes de la conquista 
española: hombres y mujeres en el comercio de frutas, comales, 
tortillas, y animales. Dos capítulos de una misma historia con todo su 
colorido y movimiento y su autenticidad: en un riquísimo inventario de 
nuestra fauna y flora alimenticia, de nuestros usos, costumbres e 
instrumentos culinarios. 
  
El pintor recurre a la estructura compositiva y a la iconografía del 
arte precolombino. El mural entero, parece convertirse en un texto más 
para ser leído que visto: como si la pintura fuera sorprendida en el 
momento en que se convierte en escritura. 
 




El Güegüense, es una de las mejores piezas teatrales del folclor 
americano, obra anónima totalmente indígena. Güegüense, es el 
nombre del personaje principal, posee una derivación de la palabra 




Nahuatl “Huehue”, que significa viejo. Es farsante por extensión y tiene 
antecedentes en el “gracejo” del teatro primitivo español, y en la farsa 
indígena precolombina. 
 
Al planearse la construcción de la Rotonda de Plaza España, se 
ideó realizar unas esculturas en dicha rotonda, la cual se denominaría 
“Rotonda El Güegüense”. Por tal motivo, la Alcaldía de Managua 
ejecutora del proyecto, encargó a los escultores Pablo Vivas y Noel 
Flores, realizar esculturas alusivas a El Güegüense, las cuales vendrían 




Rotonda rodeada de 4 esculturas que representan a los caciques 
indígenas gobernantes de las Provincias de Nicaragua. Estas 
esculturas a juicios de críticos de arte, presentan irregularidades como 
demasiada alargación de cintura, manos agigantadas, etc. En el centro 
de la Rotonda, se encuentran 3 esculturas centrales de concreto 
armado, representando la danza de El Güegüense, en las figuras del 
gobernador Tastuanes, el Macho Ratón y don Forsico. Los caciques 
que rodean la rotonda son: 
 
Agateyte, mejor conocido como “El Viejo”, gobernaba en 
Tezoatega, de este cacique, toma el nombre el actual municipio de El 
Viejo, en el departamento de Chinandega, dominando la zona 
occidental entre León y Chinandega. Peleó  contra los conquistadores, 
esta vez encabezados por Francisco Hernández de Córdoba; pero se 
ignora el sitio y la fecha exacta de la pelea, que debió ser antes del 5 de 
mayo de 1524. Agateyte fue bautizado dos veces. La primera por el 
fraile Francisco de Bobadilla y recibió el nombre de Alonso. La segunda, 
el 2 de febrero de 1529, recibió el nombre de Carlos. 
 
Nicarao, el cacique mayor,  que sin saberlo daría su nombre a 
nuestro país, habitaba en el pueblo de Quahcapolca en el Istmo de 
Rivas. El historiador de Indias, Francisco Gómez de Gomara, dejó 




escrito acerca del cacique Nicarao o Nicaragua lo siguiente: “Y nunca 
indio alguno, a lo que alcanzó, habló como él a nuestros españoles”. El 
cacique Nicaragua que según el mismo Gómez de Gomara, dijo era, 
“agudo y sabio en sus ritos y antigüedades. Dialogó con el capitán 
peninsular en el contexto del requerimiento: que se convirtiese al 
cristianismo y se transformase en vasallo del Rey de España a quien 
representaba, porque de lo contrario iba a reducirlo a la fuerza. 
Prudentemente, el jefe de los Nicaraguas aceptó escuchar al extraño 
para conocerlo a fondo, a medir sus fuerzas y prepararle una trampa 
aliado con el cacique vecino Diriangén. No fue, por tanto, un entregüista 
como afirman algunos. 
 
Diriangén, llamado por Herrera, “cacique guerrero y valiente”. El 
TEYDE de los Chorotegas se presentó altivo a los extraños seres, 
precedido de quinientos hombres, cargando pavos, diez con banderas y 
diecisiete mujeres cubiertas de oro y provistas de hachas del codiciado 
metal. Luego, anunciado por cinco hombres que tocaron trompetas, se 
acercó al capitán de la hueste “cristiana” para examinar su fuerza bélica 
y, de acuerdo con la tradición de su raza, darle tres días de tregua. 
Pasado ese tiempo, retornó en plan de guerra. Así Diriangén, 
derramando la primera sangre indígena, expulsó a los invasores de su 
tierra. Diriangén contaba en ese entonces con veintisiete años. 
 
Don Gonzalo, fue un cacique que habitaba el territorio que había 
dominado su antecesor Nicaragua. Hablaba bien el español y ya estaba 
cristianizado, pero dejó la visión de los vencidos, o versión de la 
conquista desde el punto de vista de los indígenas. Esta versión fue 
descubierta por el Dr. Jorge Eduardo Arellano en 1973 en España, en la 
Historia del Mondo Novo, del italiano Girolamo Benzoni, 
 
Don Gonzalo concluyó su versión, que data de 1546, con un 
razonamiento considerado por Arellano, poemático. Ambos testimonios 
orales los recogió en su Historia. El razonamiento dice: “¿Qué cosa es 
cristiana en los cristianos? Piden maíz, el algodón, la manta, la India 
para hacer el hijo; pide oro y plata. Los cristianos no quieren trabajar, 




son mentirosos, jugadores, perversos, blasfemos. Cuando van a la 
iglesia a oír misa murmuran entre sí, se hieren entre sí”. En realidad se 
refería a los encomenderos que nada tenían de “cristianos”. 
 





El 14 de septiembre de 1959 en ocasión del 53 aniversario de la 
Batalla de San Jacinto y de las Fiestas Patrias, fue develizado un 
Monumento en memoria de este Héroe Nacional de Nicaragua, ubicado 
en el triangulo situado en la entrada de la carretera que va de Managua 
a Masaya, flanco sur-este en el Paseo de la Loma de Tiscapa. Dicho 
monumento fue erigido por la “Asociación de Escritores y Artistas 
Americanos –Sección Nicaragua”, a iniciativa de su socio Dr. Julián N. 





Escultura de cuerpo entero, tallado en piedra artificial y con 
vestuario militar de la época. 
 




El Monumento al patricio cubano José Martí, pensador, poeta y 
revolucionario, fue erigido por iniciativa de los historiadores Guerrero-
Soriano, por la “Colonia de Exiliados Cubanos-Batistas”, precedidos por 
el Dr. Rodolfo León. Fue colocada en el lugar que ocupa actualmente, 
en la avenida que lleva su nombre, en el costado sur de la laguna de 
Tiscapa. 
 






Este retrato escultórico fue esculpido por el maestro Fernando 
Saravia, el cual por motivos revolucionarios internos, no fue develizado 
solemnemente. 
 




El primero de enero de 1909, fue inaugurado por el Dr. José 
Dolores Gámez, Ministro del Gobierno del General José Santos Zelaya, 
en el Parque Central, un monumento erigido en memoria de Ramón 
Montoya, héroe nicaragüense de catorce años que luchó en la Batalla 
de Namasigue, en territorio hondureño durante la guerra de 1907 
librada entre Nicaragua y Honduras, propiamente en la región 
hondureña de Namasigue, del 17 al 23 de marzo, de ahí el nombre de 
“Batalla de Namasigue”. 
 
Dicho monumento fue trasladado en el año 1945 al extremo sur 





El monumento es una escultura en bronce de un joven soldado 
esculpida con fusil, mochila y descalzo. A sus pies, una escultura en 
mármol alegórica a la Patria, de un romanticismo escultórico neoclásico, 
asumiendo una actitud triste o contemplativa. El ejecutor de este 
monumento fue la Fundación Pascualini. 
 
 








 La Fundación Periodismo y Cultura “William Ramírez” en 
conjunto con la Alcaldía de Managua, fue la promotora de construir el 
Monumento Memorial de los Periodistas, en honor a los hombres y 
mujeres de prensa de Nicaragua, con el propósito resaltar aquellos 
periodistas que hicieron del periodismo una profesión eminentemente 
humanista, y que la desempeñaron dentro de sus marcos éticos, para el 
desarrollo social del pueblo nicaragüense. 
 
 El Monumento a los Periodistas, se inauguró el 30 de 
septiembre de 2004, por el alcalde de Managua, miembros de la 
Fundación Periodismo y Cultura “William Ramírez” y representantes de 




El Monumento a los Periodistas representa en su centro unas 
especies de “Llamas Libertarias”, que se elevan a hacia el cielo a una 
altura de 16 metros, las cuales brindan las memorias y pasiones 
históricas del periodismo nicaragüense por la libertad de expresión. En 
las raíces de estas banderas de fuego están adheridas placas de 
bronce con los nombres y ejecutorias de los más preclaros periodistas 
que con su pluma, ética y profesión han contribuido a plasmar la historia 
de la comunicación nacional. 
 
Ubicado en la Rotonda de los Periodista y fue diseñado por el 
arquitecto norteamericano Glen Small 
 
 








La vieja Iglesia de Santo Domingo en Managua fue demolida a 
finales de la década de los 60 para dar paso a una iglesia de corte 
moderno. Esta nueva iglesia, fue embellecida con un magistral mural 
diseñado por el maestro Rodrigo Peñalba y esculpido por el maestro 
Fernando Saravia ayudado por su discípulo Luis Urbina. Peñalba y 
Saravia, dos grandes artistas unidos en la realización de este mural, 
uno en el dibujo, otro en la escultura. 
 
Este mural se inició a esculpir en el mes de julio de 1968 
finalizándose en marzo de 1969. Según el maestro Saravia, había 
realizado el tema en un primer boceto en barro, con diferentes figuras, 
después le dijeron que usara como base el dibujo de Peñalba, lo que 
ocasionó un atraso de varios meses porque comenzó siguiendo su 
dibujo, pero hubo que hacerles cambios técnicos porque al convertirlo 
en escultura total, no se podía adaptar, no resultaba. El dibujo es plano, 
dice, no tiene tridimensionalidad como la escultura aún siendo relieve. 
“Por lo tanto, las figuras fueron escogidas por Peñalba pero el mural es 
mi creación. Basta traducir una pintura a escultura para que sea 
creación propia”. Siguiendo su inspiración, Saravia realizó una estatua 




A la izquierda del mural, una serie de símbolos que sintetizan el 
mundo de la ciencia: el átomo, el sputnik, antenas de la ciencia y la 
tecnología en la era espacial, la fórmula de la relatividad, de Einstein. 
Las artes; Moisés de Miguel y rostros y perfiles de Picasso. La 
literatura, representada con los “Cantos de Vida y Esperanza”, de 
nuestro insigne poeta Rubén Darío, en su verso mas célebre “Mi 
corazón será brasa de tu incensario”, la comedia, la escultura; el mundo 
del trabajo, del dolor, de la justicia, de la caridad. Las profesiones 




también están descritas en este Mural, con el profesional y el obrero, 
diferentes entre sí, pero necesarios el uno para el otro. Además los 
grupos de familia, la madre, eje principal en el hogar del nicaragüense. 
 
A la derecha, la Iglesia de Cristo en Nicaragua concretizada en 
los humildes campesinos que laboran ya sea con primitivos arados o 
con modernos tractores. 
 
 El paisaje urbano está presente teniendo de fondo el paisaje 
lacustre, el lago Xolotlan o lago de Managua, el volcán Momotombito y 
el majestuoso volcán Motombo “ronco y sonoro”. Se recorta la silueta 
de una Managua moderna, en franco desarrollo, la Managua de los 
años 60, con sus edificios, el Palacio Nacional, hoy Palacio Nacional de 
la Cultura, la antigua Catedral Santiago de Los Caballeros, el imponente 
Teatro Nacional “Rubén Darío”, el Hotel Intercontinental, en forma de 
pirámide azteca. 
 
El centro del mural está ocupado con la imagen de Cristo 
Resucitado de cemento armado, de 5 metros de alto, en toda su gloria, 
rebosante de vida, amor y de ternura. Tallado y pegado a la pared de 
piedra que está modelada en relieve, con cincel y piqueta. Detrás de la 
testa del Señor, como una especie de halo, está el triángulo que 
representa a la Santísima Trinidad, y sobre este triángulo, está la 
inscripción “YO ESTOY CON VOSOTROS TODOS LOS DIAS”. 
 
A los pies de Cristo Resucitado, una dura piedra surge de la 
tierra. Sobre ella está la Iglesia fundada por Cristo, simbolizada por la 
Basílica de San Pedro (una reproducción en bronce artísticamente 
realizada en España, por los celebres talleres de Granada de Madrid), 
que se asienta firmemente sobre la roca de Pedro, y guarda en su 
centro el Sagrario bellamente iluminado, en aquellos años idos.  
 









En 1982, el pintor muralistas Sergio Michilini y arquitecto 
Clementino Sartori arriban a Nicaragua para realizar una obra mural en 
el marco de las iniciativas de Solidaridad de la “Asociación de Amistad 
Italia-Nicaragua”. El Padre Francisco Uriel Molina, ofreció a estos 
artistas plásticos la oportunidad de pintar el interior de la Iglesia situada 
en el Barrio Riguero, uno de los barrios más pobres de Managua y más 
combativos durante la insurrección popular. El argumento de la obra 
nació de una serie de encuentros tenidos en períodos sucesivos con el 
Padre Uriel Molina, con los jóvenes de la comunidad,  con los 
habitantes del barrio, con las madres de la asociación  “Héroes y 
Mártires” y con los miembros voluntarios de varios organismos de 
masas presentes en la zona. 
 
Este trabajo mural se definió como una obra de “Integración 
Plástica Interna” por sus características de unidad entre las disciplinas 
de pintura, escultura y arquitectura respecto a una funcionalidad pública 
objetiva. Los interventos plástico-policromas realizados en el interior del 
espacio arquitectónico de la iglesia fueron determinados en base al 
estudio del “espectador móvil” y las consecuentes deformaciones 
ópticas de los planos visivos con el fin de obtener una mayor elocuencia 
dinámica de la narración representada.   
 
La funcionalidad pública de esa obra, y sus contenidos 
vinculados a las exigencias para la cual está destinado el edificio; el  
espíritu monumental ha sido inspirado de los argumentos propuestos; el 
trabajo colectivo que ha implicado casi treinta operadores al cual se 
agregan albañiles, carpinteros, soldadores, electricistas, creando así 
una optima armonía de trabajo. El período relativamente amplio de 
realización permitieron afirmar que esta fuese una pequeña piedra en la 
lucha por un arte público monumental en el mundo occidental, donde el 









El periodo de realización de esta obra mural fue de julio 1982 a 
julio 1985, y se utilizaron diferentes técnicas y materiales de acuerdo a 
la sección que se creaban: 
 
a) El ciclo pictórico sobre “Historia de Nicaragua” y las 
decoraciones integradas al mismo fueron pintadas con acrílicos “politec” 
sobre revoque de arena, cal y cemento. 
b) El mural presbiterio-absidal; el altar, el facistol y el tabernáculo 
central, fueron pintados con acrílicos “politec” sobre madera 
compensada (playwood) tratados con barniz sellador y plastilita 
“politec”, y texturas de varios materiales con legaduras acrílicas. 
c) La decoración policroma del pavimento central es de cerámica 
sobre baldosas cocidas realizadas artesanalmente. 
d) Las esculturas del “Periodo Precolombino”, el tabernáculo 
lateral, los paneles en relieve de “La Anunciación” y de “San Francisco”; 
los zócalos perimetrales fueron cocidos a altas temperaturas y pintados 




Desde la entrada hasta el altar 
 
1. Nicarao, el “teyte” filósofo. 
2. Diriangén y Gil González Dávila.     
3. Bartolomé de Las Casas. 
4. Monseñor Antonio Valdivieso. 
5. La pasión de Cristo en el campesino. 
6. Simeón Pereira. 
7. Camilo Torres y Gaspar García Laviana. 
8. Monseñor Oscar Romero. 




9. Sandino: La historia de las hormigas. 
10. Luis Alfonso Velásquez: David contra Goliat. 
11. Azarias H. Pallis. 
12. El matrimonio Barreda. 
13. San Francisco: Los pobres reconstruyen la Iglesia de Dios. 
14. La Resurrección. 
       
Mural absidal que contiene los siguientes temas de derecha a 
izquierda y de abajo 
 
a arriba: Las madres de los Héroes y Mártires, El pueblo que 
lleva la Cruz, La liberación de la mujer, La alegría de los niños, El Cristo 
resucitado, La cosecha de la caña de azúcar, La paloma de la paz, La 
naturaleza tropical, La Costa Atlántica, La flor nacional (El 
Sacuanjoche), El café, El algodón, El Maíz, La noche y el día). 
  
15. Las esculturas de la zona de la entrada: 
 
Tamagastad y Cipattonal; La mujer parturienta, la diosa del Maíz; 
varias memorias Precolombinas. 
 
Los autores de esta obra mural 
 
Proyecto general y obras:         Sergio Michillini 
Murales, cerámica y decoraciones:   Giancarlo Splendiani y 
Mauricio Governatori. 
   
          
 





Ruta Turística Arquitectónica 
 
 La arquitectura en Nicaragua a inicios del pasado siglo XX 
(1900), tuvo la provinciana idea de reproducir el neoclásico, el art 
nouveau o el eclecticismo simplificados en la interpretación de los 
maestros de obra, rellenando de adobe, no desarrollando ninguna 
forma particular o alguna expresión personal. 
 Pero a pesar de esto, Nicaragua cuenta con edificaciones que 
son una verdadera joya arquitectónica como son el Palacio Nacional 
hoy Palacio Nacional de la Cultura y el Palacio de Comunicaciones. 
 
 El Art Decó es uno de los estilos arquitectónicos más 
importantes en Nicaragua, ya que se representa una etapa de transición 
hacia manifestaciones modernas, en la primera mitad del siglo XX. Es y 
tiene sus fundamentos en una corriente de características integrales 
que abordó de conjunto muchas manifestaciones plásticas, que con el 
tiempo guardaron plasmadas como un época de la arquitectura en 
Nicaragua. 
  
La arquitectura Decó en Nicaragua constituye una época y 
caracteriza mas serie de edificios de diferentes tipologías de lo más 
representativo. La máxima obra representada de Arquitectura Decó en 
Nicaragua es el monumental Palacio de Comunicaciones realizado en 
1942 por el arquitecto Julio Cardenal Arguello.   
 




El Ministerio de Fomento abrió el 3 de octubre de 1934 el 
concurso de planos para la construcción del Palacio Nacional hoy 
Palacio Nacional de la Cultura, el cual se construiría en el mismo lugar 
que ocupó antes del terremoto de 1931. Los planos enviados por la 
Empresa “El Ingenio”, del ingeniero Francisco Jiménez Ortiz y el 




arquitecto F. J. Salazar, Contratista Constructores de San José, Costa 
Rica, gustaron mucho pero ganó la licitación para la edificación, la 
Sociedad Pablo Dambach R.C; Gautier,. Ltda.., iniciando su 
construcción a finales de 1934, bajo la administración del Dr. Juan 
Bautista Sacasa, Presidente de la República, concluyendo la 
construcción 1935.  
 
Cabe señalar, que el primer arquitecto nicaragüense graduado 
en el exterior, el arquitecto Julio Cardenal (1905), participó en el diseño 
y la elaboración de las molduras de los detalles clásicos del exterior del 
Palacio Nacional, y como Director de Obras, en el periodo de la 
construcción en el diseño y decoración interior de dicho Palacio en un 




El estilo arquitectónico del Palacio Nacional de la Cultura, según 
investigaciones realizadas por el Msc., Porfirio García Romano es 
neoclásico, por la agrupación de elementos grecolatinos. Se explica el 
neoclásico, porque su volumen de doble planta, casi cuadrada, con 
patios gemelos están bien decorados con fachadas compuestas por 
elementos clasicistas: un columnario con frontón dispuesto en la 
fachada norte y sur, delante de un juego de ventanas inglesas 
originales del siglo XVIII. Recreación a modo de bajorrelieve de 
derivaciones de formas clásicas que imitan pilastras con capiteles, 
comisas, arquitrabes planos, terminación en ático. 
 
García Romano, afirma en su estudio, que el Palacio Nacional de 
la Cultura está dirigido hacia el más antiguo de los órdenes 
arquitectónicos griegos, el orden dórico. El orden dórico en el Palacio, 
sostiene, que está caracterizado por tener en sus columnas capitel liso 
formado por un ábaco y un equino y arquitrabe con friso de triglifos y 
metopas. Caracterizado por carecer de base, tener fustes de artistas 
vivas y énfasis, el orden dórico no necesariamente se reproduce de 
manera total en el majestuosos Palacio Nacional de la Cultura. 







Otro estilo arquitectónico descrito por Porfirio García, que se 
encuentra en el Palacio Nacional de la Cultura es la palladiana, 
reflejada en la acentuación de los elementos arquitectónicos, como la 
utilización de columnas gigantescas o de doble altura, las cuales se 
encuentran en el Palacio en la fachada principal y opuesta al edificio. 
Las ordenes gigantescas de estilo dórico en el Palacio, terminan en un 
ático en forma de barandilla sólida en su parte superior. Y en la parte 
inferior en las columnas en su basa, que contradice el orden dórico. 
 
Remodelación del Palacio Nacional 
 
En el año 1994 se iniciaron los trabajos de remodelación del 
Palacio Nacional, poco después de que el edificio que ocupa dos 
manzanas, pasara al control del Instituto Nicaragüense de Cultura. El 
proyecto denominado “Remodelación del Palacio Nacional de la 
Cultura”, fue uno de los componentes del proyecto integral “Rescate, 
Preservación y Promoción del Patrimonio Cultural”, auspiciado por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicho 
proyecto fue uno de los logros más importantes y de gran trascendencia 
para el desarrollo socio-cultural de Nicaragua, debido a que es sede de 
la Biblioteca Nacional, Museo Nacional, Hemeroteca Nacional, Archivo 
Nacional y la Sala Dariana, donde se preserva la memoria histórica del 
país. 
 
El Palacio Nacional de la Cultura, se reinauguró el 7 de enero de 
1997 para convertirse en el Palacio Nacional de la Cultura. “Este lugar 
que antes era centro de poder político, ahora lo será de poder cultural”, 
dijo la Presidenta Violeta B. de Chamorro, en su discurso inaugural.  
 
El Palacio Nacional hoy Palacio Nacional de la Cultura, 
representa una de las grandes obras del siglo XX que ser realizaron en 
Nicaragua. 




Murales en el Palacio Nacional de la Cultura 
 
El Palacio Nacional de la Cultura, además de albergar todo un 
cúmulo de historia y literatura como el Museo Nacional, la Biblioteca, 
Hemeroteca y Archivo Nacional, la Sala Dariana, ostenta 6 murales 
pintados por reconocidos pintores nacionales y extranjeros y realizados 
en momentos diferentes en que vivía el país, pero que todos ellos nos 
recuerdan distintos acontecimientos que transcurrieron en Nicaragua en 
un momento determinado. 
 
En 1949, el gobierno de Nicaragua encomendó al maestro 
Rodrigo Peñalba la realización de dos murales que abordaran nuestra 
nacionalidad. Estos murales inigualables de nuestra pintura moderna, 
reflejan temas históricos y literarios y están ubicados en el Salón Rubén 
Darío del Palacio de la Cultura. 
 




Nicaragua representada por el Canto, por la Poesía de Rubén 
Darío, nuestro máximo orgullo literario. En este mural de líneas y 
coloridos, el maestro Peñalba, presenta la dualidad que predomina en 
la poesía de Rubén Darío: el es espíritu y la carne. Peñalba encuentra 
el símbolo de esto en el Momotombo y en el Lago. 
 




Representación del descubrimiento de América y la Conquista 
Española, caracterizada por una temática antihispánica expresada por 
su fuerza narrativa y por el estilo energético. De líneas más pesadas y 
de colores mas severos, atendiendo a la solemnidad del tema. En 
primer plano está la figura de Cristóbal Colón con cara de alucinado, 




sosteniendo en la mano un mundo: su sueño. También existe en este 
mural una dualidad: la religión y la espada. La primera simbolizada por 
la testa de Cristo, la Cruz, el misionero y frailes que se pierden en los 
siglos; y la otra, por un soldado luciendo su armadura y una serie de 
cabezas y cascos de guerreros que también se pierde a lo lejos. Y en 
medio de sombras, el elemento indio que yace arrodillado.     
 
Mural “Los Prometeos” 
 
 El maestro Arnold Belkin, recurrió a la mitología griega para 
rescatar a “Prometeo” e incorporarlo a la historia de Nicaragua, a través 
de su mural “Los Prometeos”, el cual realizó en abril de 1987 
concluyéndolo en junio de ese mismo año. En este Mural perenniza las 
justas luchas realizadas por Emiliano Zapata y  Augusto Cesar Sandino, 
a través de episodios iconográficos. Este mural está ubicado en la 




Mural dividido en 3 secciones donde cada imagen se caracteriza 
por su función narrativa, donde relata tres episodios distintos pero 
vinculados entre sí. Belkin, ideó en forma de tríptico el mural el cual 
está pintado alrededor de la puerta principal del Salón Azul, del Palacio 
Nacional de la Cultura. Sobre el dintel de la puerta, la figura de Prometo 
portador del fuego divino, entregando la antorcha de la libertad a 
Emiliano Zapata y Augusto Cesar Sandino, ambas figuras 
representativas de las guerrillas de sus países. 
 
El tema central “Prometeo-Llama”, las diversas tonalidades 
cromáticas van paralelas a las repeticiones serializadas del movimiento 
alternando los rojos encendidos, los brillantes amarillos y los 
anaranjados, para configurar la llama y la forma. 
 
A la izquierda, frente al espectador, continua la secuencia 
narrativa con Emiliano Zapata. A la derecha, frente al espectador y 




frente a Zapata, a parece el retrato de Augusto César Sandino. En 
ambos extremos del mural, figuras de la Revolución Mexicana y la 
histórica Victoria del 19 de Julio de 1979, en Managua, Nicaragua. 
 
Mural “Las Revoluciones” 
 
En el año de 1987, el embajador de Nicaragua en México, Dr. 
Edmundo Jarquín, incentiva al pintor Vlady para realizar un Mural en 
Nicaragua. Vlady acoge esta idea con gran entusiasmo, ya que para él, 
realizar un Mural en nuestro país le resultaba un compromiso, una 




Mural compuesto de tres paneles. El primer panel, en primer 
plano, se encuentra la apología de la Revolución Bolchevique 
representado por un monumento que refleja a un soldado cosaco 
despertando de un sueño. (Recordemos que la época en que el autor 
realizó este mural fue en el inicio de la Perestroika). 
 
A continuación se suceden otras finales del monumento que 
representa  a la Revolución Francesa y otras revoluciones que 
sucedieron a través de los siglos. Al final del monumento, se encuentra 
otro muy dramático: se trata de una escultura ecuestre caricaturesca 
que representa a la revolución mexicana, en un jinete charro montado 
en un inquieto corcel. 
 
El panel central, que se encuentra sobre la puerta principal de 
Palacio, representa la revolución nicaragüense, es una interpretación 
del pintor del paisaje volcánico del conjunto de cráteres del volcán 
Masaya. 
 
El último panel, se trata de un juego surrealista del artista donde 
aparecen personas y animales oníricas: gatos de un solo ojo, manos 




agigantadas con movimiento propios y figuras extrañas y moustrosas, 
medusas y serpientes... 
 
Podría decirse que el pintor trata de parangonar el primer y el 
tercer panel, las revoluciones con los monstruos raros, dejando el panel 
central como una excepción aislada representando a Nicaragua 
únicamente como una fuerza telúrica y volcánica. 
 
Este mural se encuentra en el lado opuesto de la entrada 
principal del Palacio de la Cultura. 
 
Mural “25 Aniversario del Terremoto de Managua 1972” 
 
A través de la Embajada de Nicaragua en México, se propuso a 
la Fundación Animas Arellano, la realización de un Mural en Nicaragua, 
el cual fue posible con el apoyo del Instituto Nicaragüense de Cultura. 
Este mural fue realizado por el maestro Felipe Castellanos y los noveles 
pintores Melba Lucía Gómez, Zenia Alvarado Pasquier, Carlos Morales, 




Mural compuesto de tres secciones. La primera sección está 
compuesta por una Vista Panorámica de Managua antes del Terremoto 
de 1972. La segunda representa el Terremoto y una última narra el 
Futuro de Managua.  
 
Este mural está ubicado en la parte trasera del Salón Azul del 
Palacio Nacional de la Cultura. 
 
Mural “Darío: Desde los Orígenes hasta el Futuro” 
 
 En 1999 el maestro de la plástica italiana, Mauricio 
Governatori pintó dos murales en homenaje a Darío y a su Poesía. 
 






 Mural compuesto por dos paneles alargados y simétricos, 
iniciando el primero con la creación, representada en una joven 
indígena, adornada con la “Serpiente Emplumada”. En el segundo  
mural, aparece un hombre prendido con gran fuerza y poesía, 
representado a nuestro insigne poeta Rubén Darío. 
 




La primera oficina de Comunicaciones se construyó en 1872. En 
1926 se inició la edificación del Palacio de Comunicaciones de pura 
piedra por el contratista señor Bohnenblust y fue destruido por el 
terremoto de 1931. 
 
Años más parte, el 3 de octubre de 1934 el Ministerio de 
Fomento abrió por espacio de 30 días un concurso de planos para la 
construcción del Palacio de Comunicaciones, el cual se edificaría en el 
mismo lugar que estaba antes del terremoto, ocupando la manzana 
completa. La convocatoria, decía, que el Gobierno premiaría con Ciento 
Cincuenta Córdobas al autor del plano seleccionado por un Junta que al 
efecto nombrará el Ministerio de Fomento. 
 
El proyecto presentado para la construcción del Palacio de 
Comunicaciones por la Empresa “El Ingenio”, del ingeniero Francisco 
Jiménez Ortiz y el arquitecto F. S. Salazar, Contratistas Constructores 
de San José, Costa Rica, tuvo buena aceptación, aunque no ganó la 
licitación. 
 
La licitación fue ganada por el arquitecto Julio Cardenal Arguello 
y es quien diseña y construye el edificio Decó de mayor 
monumentalidad , y que puede considerarse también el primer edificio 
hecho en concreto armado de corte moderno, del país: El Palacio de 




Comunicaciones. A este edificio correspondió un concepto integral con 
el que en estilo Déco se diseñaron hasta las ventanillas de atención, al 
igual que el forjado en metal de las puertas principales las que se 




En relación a su diseño el Msc., Porfirio García Romano refiere 
que “posee elementos característicos decorativos que participan del 
conjunto del edificio, integrando ventanales de vidrios decorados o 
efectos especiales en el cielo, que ocultan de manera elegante las luces 
de iluminación artificial”. Agrega García Romano que “los forjados en 
metal llevan dibujos abstractos referidos, que en algunos casos, como 
el de las verjas que cubren la puerta principal, incluyen dibujos que 
ilustran las telecomunicaciones del mundo y su gran potencial”(5) 
 
Otras características que podemos observar en el diseño del 
Palacio de Comunicaciones, es que en los dibujos de la puerta principal 
de dicho edificio, están dibujados edificios simbólicos de diferentes 
lugares del mundo como el Taj Mahall en la India, la pirámide del 
Adivino en Chichen Itzá o la iglesia de San Pedro en Roma. 
 
El Palacio de Comunicaciones se inauguración en 1950 con la 
boda de Anastasio Somoza Debayle y con doña Hope Portocarrero 
Debayle. 
 
Actualmente el Palacio de Comunicaciones está pintado en 
colores fuertes, a lo que el maestro de la plástica nicaragüense Hugo 
Palma-Ibarra nos expresado que “el Palacio de Comunicaciones 
debería de haber sido pintado en colores pasteles, ya que son los 
colores del Art Decó, al cual pertenece el estilo de este edificio. El 
haberlo pintado en colores fuertes como el azul y rojo, vienen a quitarle 
a dicho edificio las características de Art Decó”. 
 
 









La construcción del Teatro Nacional Rubén Darío, viene hacer el 
sueño del arquitecto José Francisco Terán Callejas, quien lo diseño, lo 
cual tuvo que ver con su proyecto-tesis de graduación de arquitecto en 
la Universidad de Michigan en 1956, sobre teatros, y otros espacios 
para representaciones artísticas. 
 
Instalado en Managua, cuatro años después, Terán publica en un 
diario local, dos o tres artículos sobre la necesidad imperante que tenía 
Nicaragua de un Teatro. Esto despertó en algunos intelectuales y 
artistas como Rodrigo Peñalba, Dr. Salvador Guerrero Montalbán, 
Gabry Rivas, Carlos Mántica, el deseo de apoyar la iniciativa del 
arquitecto Terán Callejas, después de varias platicas se reunían 
periódicamente.  
 
En 1963, coincide con doña Hope Portocarrero de Somoza y le 
plantea la idea que tiene con un grupo de personas de la construcción 
de un teatro en Nicaragua. Invita a doña Hope a una reunión, a la cual 
asiste y es entonces que el proyecto toma fuerza. 
 
Para la ejecución del proyecto, se pensó en contratar dos firmas 
locales, la primera era Arquitectos Ingenieros S. A. (AISA), y Diseños y 
Construcciones S. A. (DYCON) de los hermanos Filadelfo y Eduardo 
Chamorro. 
 
Para su construcción, se pensó en diversos lugares para su 
edificación, el terreno donde está la nueva Catedral, la Laguna de 
Tiscapa, la Avenida Monumental, frente al edificio de la Cruz Roja, 
eligiendo finalmente el lugar que hoy ocupa. 
Posteriormente se procedió  a la contratación de consultores 
extranjeros de primera línea: lo mejor que se pudiera conseguir para la 




acústica, escenografía, iluminación y programación teatral. Y es así, 
que se contrataron los servicios de el Dr. Vilhelm Lassen Jordán, 
(Roskilde, Dinamarca), el mejor consultor en acústica del mundo. Ben 
Schlanger, el más famoso consultor de teatro de esos tiempos (1964). 
Para Schlanger, auditorio y escenario deberían ser un solo espacio con 
el mínimo de división. La concha acústica del Teatro fue fabricada por 
Paul Birke, de Peter Albrecht Corporation. 
 
Hebert Grohmann, director técnico de teatros estatales, fue 
contratado para el diseño del escenario, incluyendo la tramoya y la 
iluminación. Los ingenieros estructurales nicaragüenses, Emilio Darce, 
de DYCON, y Jorge Ketelhan, de ASIA. La parte electro-mecánica 
estuvo a cargo de los ingenieros Alfredo Llop (cubano) y el ingeniero, 
Eduardo Silva, quienes tejieron los delicados sistemas introduciendo 




En enero de 1966 se anunció la licitación de la construcción del 
Teatro. Los planos construtivos contaban de 117 hojas de dibujos y dos 
libros de especificaciones. La licitación pública para la construcción la 
ganó Cardenal Lacayo Fiallos, quienes iniciaron los trabajos de 
construcción a comienzos de octubre de 1966, siendo dirigida la obra 
por el ingeniero Roberto Lacayo Fiallos y el ingeniero Uriel 
Carrasquilla.Inicia construcción 
 
La primera piedra del Teatro Nacional Rubén Darío fue colocada 
el 12 de septiembre de 1966 por la Primera Dama de la República, 
doña Hope Portocarrero de Somoza, su principal promotora, desde la 
época presidencial del Dr. René Schick, como presidenta del Instituto 
Pro Arte Rubén Darío. 
 
“Deposito esta piedra de arte y de poesía como base del 
Templo de la Cultura Nicaragüense, Teatro Nacional Rubén Darío”, 
dijo en su discurso, doña Hope Portocarrero de Somoza. 







Después de diversos tropiezos, recortes presupuestarios, etc., 
llegó la solemne inauguración del majestuoso Teatro Nacional Rubén 
Darío, un 6 de diciembre de 1969, en medio de protestas por algunos 
sectores de la sociedad civil y estudiantes, quienes aducían que el 
dinero invertido en la construcción del Teatro, se debió destinar a la 
construcción del Hospital del Niño, escuelas y otras obras que 
beneficiaran al pueblo, lo cual le valió el apelativo de “Elefante Blanco”. 
  
El Dr. Pedro Joaquín Chamorro, acerca de la construcción del 
Teatro Nacional escribió que “El Teatro, (ya que se cometió el error de 
construirlo excesivamente caro para nuestros miserables recursos), 
debía de servir a todos los nicaragüenses, intentando de ese modo la 
corrección del error, y cuando decimos servir, queremos afirmar que no 
solamente deben pensar en abrir sus puertas a espectáculos 
extranjeros de “categoría”, sino a toda obra cultural nicaragüense, 
producto de nuestro ambiente, aunque sea modesto. Así, los bailes 
folklóricos de Masaya, Diriamba, León, etc., deben ser acogidos en él y 
presentarlos allí para ir dignificando y afinando sus estructura exterior” 
(7). 
  
La Junta Directiva nombrada en esa época para dirigir y 
administrar el Teatro estuvo integrada por las siguientes personas: 
Presidenta: Doña Hope Portocarrero de Somoza; Primer 
Vicepresidente: Ing. Antonio Mora Rostrán; Segundo Vicepresidente : 
Sra. Amelia Ulvert de Tramonti; Secretario: Dr. Leandro Marín Abaúnza; 
Tesorero: Dr. Daniel Tapia Mercado; Vocales: Sra. Adela Pellas de 
Solórzano, Arq. José Francisco Terán Callejas, Dr. Ernesto Fernández 
Holmann. 
  
Todos firmaron junto con el General Anastasio Somoza el Acta 
Solemne de Inauguración del Teatro Nacional Rubén Darío. 
 






 La Sala Mayor del Teatro, tiene capacidad para albergar 
1.3000 personas. Sin importar la ubicación ante el escenario, los 
espectadores tiene líneas visuales perfectas. El escenario se conecta 
con el auditorio a través de una boca del telón de 18 metros de ancho 
por 12 metros de alto. 
 
Los tres balcones son pocos profundos para evitar la distorsión 
de los sonidos, además en las caras doradas, parecen almohadillas, 
que son relleno para difundir el sonido. Posee Galerías laterales, 
propias para exposiciones. 
 
El Salón de los Cristales, adornados con 3 lámparas de fino 
cristal de Raja, fueron obsequio de España, por gestiones del 
embajador de Nicaragua en España, Dr. Vicente Urcuyo. Este Salón, es 
propio para presentación de libros, pequeños conciertos, etc. 
 
La concha acústica ubicada en la Sala Mayor está formada por 
16 torres construidas con marcos de aluminio de alta resistencia. El 
foso de la orquesta puede acomodar a 60 músicos y está rodeada con 
material acústico especial. 
 
El recorte al presupuesto establecido inicialmente de 3 a 2 
millones de dólares, un 33% de reducción, influyó para que el Teatro se 
simplificará a su mínima expresión, o sea, que su diseño original tuvo 




En 1972, se completó la construcción y equipamiento del Teatro 
Experimental, ubicado debajo del auditorio principal. Este espacio se 
diseño bajo el concepto de flexibilidad y su comportamiento acústico, se 
calculó especialmente para voz, instrumentos de percusión y música 




moderna. El espacio da muchas posibilidades en cuanto a la forma de 
relacionar la escena con la audiencia. 
 
El Teatro Experimental es totalmente independiente del Teatro 
principal, con entrada especial, camerinos, sanitarios, aire 
acondicionado, y equipos separados de iluminación y sonido. Tiene 
capacidad para 250 personas. 
 
Década de los 80 
  
El derrocamiento de la dictadura somocista en 1979, encuentra al 
Teatro Nacional Rubén Darío sin normas o principios propios. 
Reconocido indirectamente como un ente del Estado. Para esa fecha, 
existía únicamente el Decreto No. 4 publicado en La Gaceta, No.73 el 6 
de abril de 1970: “Ley Creadora de la Junta Directiva del Teatro 
Nacional Rubén Darío”, la cual tendría a su cargo la dirección, 







La Casa Presidencial se construyó en el Gobierno del Presidente 
Arnoldo Alemán Lacayo, iniciando su edificación en octubre de 1998, 
justo cuando azotó a Nicaragua el huracán Mitch, lo cual causó una 
serie de controversias por parte de algunos sectores. Esta Casa 
Presidencial, fue financiada a través de una  donación de $7 millones 
de dólares y un préstamo de $3 millones de dólares por parte del 
gobierno de Taiwán. 
 
Esta tercera Casa Presidencial diseñada por los arquitectos 
Alejandro Cardenal Caldera y Luis Morales Estrada, consta de tres 
niveles. El primer nivel es un semisótano donde está el estacionamiento 
para los vehículos del presidente y sus secretarios. En este primer nivel 




están las oficinas administrativas de la Presidencia, las cisternas 
subterráneas y la planta eléctrica de emergencia.  
 
Primer piso: El pórtico es una remembranza del Palacio Nacional y 
tiene un techo de tejas rojas. Hay un balcón en la fachada sur desde 
donde el presidente se dirigirá a la nación. Posee además dos 
vestíbulos, el protocolario que da a la fuente musical, y se denominó 
como el “Salón de las Banderas”, para recibir a presidentes o recibir 
credenciales de embajadores. El cielo es una bóveda como una capilla.  
 
El otro vestíbulo es al este, por donde entran las personas que 
visitan la Presidencia. En este primer piso también están las oficinas de 
la Primera Dama, las de la Secretaría de Comunicación, una sala para 
conferencias de prensa, sala de gabinete con un sistema de video y 
sonido, monitoreo de imagen con una pantalla de dos metros. 
 
El segundo piso, al centro, está la oficina ovalada del presidente 
con vista de 180 grados hacia el lago. En el despacho del presidente, 
hay un lucenario (luces indirectas bajo el cielo raso) en forma de óvalo y 
una cortina de seguridad de vidrio blindado. El presidente se sentará en 




El arquitecto Alejandro Cardenal Caldera, uno de los arquitectos 
encargados del diseño, definió la nueva Casa Presidencial como un 
“barco” que irrumpe en lo que fue la Plaza de la República, con un 
balcón siendo “proa” y la oficina ovalada siendo “popa”. “Es la alegoría 
del barco que se vuelve muelle, ancla, es el centro del gobierno”, 
afirmó. 
 
El pórtico y la columnata une a la Catedral con el Palacio y la 
nueva Casa Presidencial. El edificio esta conformado por dos núcleos 
separados entre sí, pero unidos por una nave de vidrio y hace lo que 
fue la Plaza (hoy ocupado por la fuente musical) se una al lago. El 




edificio, afirma Cardenal, tiene rigidez contra los terremotos. El vidrio es 
reflexivo como un espejo que reflejará el Palacio y la Catedral, es el 
presente que se comunica con el pasado. 
 






Ruta Turística de la Documentación Histórica de Nicaragua 
 
Managua desde los tiempos de nuestros antepasado aborígenes 
es un lugar dotado de una inmensa riqueza cultural y artística, lo cual la 
hacen poseedora de un vasto y extenso Acervo Histórico Cultural de la 
Nación, es por eso que hemos decidido incluir una Ruta Turística que 
nos enseñe todo ese caudal de material impreso que data desde 1526. 
Este material no es original, sino fotocopias obtenidas en los Archivos 
Nacionales de Costa Rica, ya que en el terremoto ocurrido en Managua 
en marzo de 1931, se destruyeron una gran cantidad de Fondos que 
poseía el Archivo Nacional entre ellos la Sección de Tierras, que poseía 
documentos de la época colonial. 
 




La Biblioteca del Banco Central de Nicaragua se fundó el 15 de 
febrero de 1961, como una  Biblioteca Especializada en el área 
económica-financiera. A partir de 1964, paulatinamente comienza a 
servir al público en general. En la década de los 70 experimenta un 
auge, y se forma la colección de diapositivas más completas del país 
sobre flora, fauna, folklore, paisajes, artesanías, iglesias coloniales, 
entre otros temas, teniendo en la actualidad más de 20,000 
diapositivas.  
 
El inicio de un proyecto editorial formó parte de este auge, 
publicándose obras relevantes de autores nacionales. En 1974, 
despunta la edición de su publicación trimestral, hasta hoy conservada, 
el Boletín Nicaragüense de Bibliografía y Documentación, con 113 
números editados.  
 




La Biblioteca comenzó en 1961 con 3 mil volúmenes,  y 
actualmente posee más de 55 mil en todas las ramas del saber 
humano. Se cuenta con 140 años de La Gaceta, Diario Oficial, desde la 
primera que se publicó en 1854, hasta publicó en 1854, hasta nuestros 
días, con una amplia colección de periódicos nacionales de los siglos 
XIX y XX y un rico acervo hemerográfico con publicaciones nacionales y 




       Los fondos de la Biblioteca están compuestos por:  
 
Colección Bibliográfica Nacional: comprende material sobre 
Nicaragua de autores nacionales o extranjeros, que versan sobre 
Nicaragua.  
 
Colección General: con libros sobre variadas temáticas del 
saber humano. Obras de referencia, colección audiovisual, colecciones 





Se impulsa la compra de obras de arte y se da inicio a la 
formación de la Pinacoteca considerada como una de las más ricas del 
país.   Actualmente cuenta con más de un mil obras, que incluye 





La Biblioteca brinda atención a los empleados permanentes y 
contratados del BCN, estudiantes universitarios y de secundaria, 
profesores, investigadores, público en general, instituciones estatales y 
privadas, bibliotecas y centros de documentación. 








El 21 de febrero de 1863, por medio de un Decreto Presidencial, 
se reglamentaron las funciones del Archivo General de Gobierno, el 
cual estaba formado por documentos de las nacientes instituciones, 
bajo la vigilancia del Ministerio de Hacienda. 
 
Pero fue, hasta el 7 de julio de 1896 que el presidente de la 
República, General José Santos Zelaya, en su afán de modernizar el 
Estado, decretó la creación del Archivo General de la Nación, 
constituido por fondos documentales de los poderes: Ejecutivo, Judicial 
y Legislativo, además los archivos Judiciales y Municipales. “En esa 
época el Archivo General de la Nación solamente era de uso interno, 
logrando el presidente Zelaya abrirlo al  público”, afirmó el Director del 
Archivo General de la Nación”, licenciado. Luis Latino. 
 
El 14 de octubre de 1959 se publicó en La Gaceta No. 232, la 
“Ley que regula el funcionamiento del Archivo General de la Nación”, 
hoy extemporáneo. 
 
El Archivo General de la Nación dependió hasta 1979 del 
Ministerio de Gobernación y Anexos,  adscribiéndose este año al 
desaparecido Ministerio de Cultura. Con las reformas administrativas a 
inicios de 1988, el Archivo Nacional pasó a la Dirección General de 
Cultura del Ministerio de Educación,  ese mismo año fue adscrito al 
Instituto de Historia de Nicaragua y desde 1990 al Instituto 
Nicaragüense de Cultura. 
 




Definición y funciones del Archivo Nacional 
 
“La principal misión del Archivo General de la Nación es 
identificar, reunir, organizar, conservar y difundir el Patrimonio 
Documental Histórico. La visión como institución es la conformación de 
la “Memoria Documental de la Nación”, resguardando los fondos de las 
instituciones y colecciones privadas o archivos particulares como de 
colecciones especiales. Normalizar la archivística nacional, promover la 




La ley publicada en La Gaceta del 14 de octubre 1959, la cual 
regula el funcionamiento del Archivo Nacional es extemporánea, 
obsoleta, por lo cual las autoridades de cultura deberían preparar un 
anteproyecto de ley que contenga técnicas, métodos y procedimientos 
archivísticos modernos. Como también una definición del uso de los 
documentos como un servicio público dirigido además, hacia los 
archivos administrativos e históricos de las distintas dependencias del 
Estado, como a otros archivos pertenecientes a instituciones no 
gubernamentales. 
 
Los gobiernos de turnos y el Instituto Nicaragüense de Cultura, 
tienen la enorme responsabilidad de hacer del Archivo General de la 
Nación, una institución que salvaguarde el patrimonio documental, 
administrativo e histórico y no dejarlo en el abandono como hasta el 




Durante la administración del Dr. Arnoldo Alemán Lacayo se 
promulgaron tres Decretos Presidenciales en beneficio del Archivo 
General de la Nación, publicados en La Gaceta No. 184, del 28 de 
septiembre de 2001. Decreto No. 71-2001, “Creador del Archivo 
General de la Nación”. Decreto No. 72-2001, “Para el Rescate del 




Patrimonio Documental de la Nación anterior al año 1979”. Decreto No. 
73-2001, “Creación de los Archivos Administrativos Centrales”.  
 
“De acuerdo al Programa Estratégico de la Asociación 
Latinoamericana de Archivo (ALA), tenemos como proyecto presentar 
un proyecto de Ley sobre un Sistema Nacional de Archivos, del cual ya 
existe en muchos países latinoamericanos, como parte de la 
modernización archivística. En Centro América solo Costa Rica tiene 




El Archivo Nacional, posee documentos que datan del siglo IXX, 
(1848) que son originales, aunque no en gran cantidad, y otra parte que 
son documentos fotocopiados. La mayor parte del Fondo son 
documentos de inicio del siglo XX originales y fotocopias, lo que hace 
un total aproximado de unos 10 millones de documentos, clasificados 
en los siguientes Fondos. 
 
Fondo Colonial (1526-1821) 
Colección de fotocopias obtenidas en los Archivos Nacionales de 
Costa Rica. Su orden es cronológico. 
 
Fondo Presidencial (1900-1979) 
Integrados por archivos administrativos divididos en secciones: 
Secretaría Privada, Secretaría de la Presidencia, Secretaría de la 
Comandancia General y Secretaría de Información y Prensa. 
 
Fondo Gobernación (1925-1979) 
 
Formado por archivos de las dependencias del Ministerio de 
Gobernación y sus anexos como: Justicia, Policía, Beneficencia, Culto y 
Gracia. Su clasificación es orgánico-funcional y cuenta con un registro 
de secciones. 
 




Fondo Educación (1900-1984) 
 
Es el fondo más completo en cuanto a volumen, estructura 
documental y años. A pesar que no se ha organizado, prevalece el 
orden. 
 
Fondo Hacienda (1931-1954) 
Integrado por libros copiadores del Ministerio de Hacienda. La 
Falta de originales a obligado a conservar los existentes como únicos. 
Suman 731 libros agrupados pro asuntos y en orden cronológico. 
 
Fondo Ferrocarril de Nicaragua (1912-1987) 
Libros contables e inventarios de bienes y servicios. Colección 
casi completa  de la desaparecida Empresa del Ferrocarril de Nicaragua 
en 1994. 
 
Sección Legislativa (1943-1979) 
El orden es numérico y se dispone de un índice. 
 
Sección Somoza García (1923-1956) 
Contiene documentos relacionados con la actividad gubernativa y 
en particular del General Anastasio Somoza García. Clasificado por 
procedencia y en orden cronológico. 
 
Sección José Dolores Gámez (1783-1923) 
Su parte más voluminosa abarca de 1894 a 1899. Cuenta con un 
registro y mantiene un orden numérico. 
 
Colección Mosquitia (1894-1895) 
Libros manuscritos relacionados con el proceso de incorporación 
de la Mosquitia. 
 




Colección Sandino (1896-1935) 
 
Consta de 133 documentos originales relacionados con el 
General Augusto Cesar Sandino, más 275 fotocopias procedentes del 
Archivo General de la Nación de México. 
 
Fondo Consulado de Nicaragua en Francia (1898-1937) 
Libro de registros sobre asuntos consulares. 
 
Fondo Adolfo Díaz (1909-1927) 
Contiene unos 3.800 documentos originales relacionados con la 
vida privada y comercial del  ex presidente Adolfo Díaz. 
 
Fonoteca (1893-1976) 
La integran 1.200 fotos de personajes, sitios, edificios, carreteras, 
etc., que abarcan distintos períodos presidenciales. 
 
Mapoteca (1934-1976) 
Formado por 98 mapas originales sobre poblaciones de 
Nicaragua. 
 
Planoteca (1912-1978)  
Esta colección es sumamente representativo de las poblaciones 
urbanas y rurales de Nicaragua, además de 1.111 planos 




Dividida en cuatro secciones: Historia de Nicaragua, 
Publicaciones Periódicas Nacionales, Archivísticas y Fuentes 
Documentales. Cuenta con 1.500 volúmenes aproximadamente. 
 




Destrucciones del Archivo General de la Nación 
 
Al preguntar al licenciado Latino, sobre las destrucciones que ha 
sufrido el Archivo Nacional, nos dijo que “durante el terremoto de 1931, 
el Archivo Nacional sufrió algunas perdidas de sus materiales, entre 
ellos la “Sección Tierras”, que poseía documentos de la época colonial, 
aunque la mayor parte la sufrieron las instituciones estatales, por el 
traslado que tuvieron que hacer a diferentes lugares”. “Además de los 
desastres naturales, también ha afectado al Archivo Nacional los 
cambios políticos drásticos que ha tenido el país, ya toda la 
documentación que se generó en la década de los 80, desapareció, 
dejando un gran vacío documental correspondiente a esa parte de la 




Al preguntarle al licenciado Luis Latino como podría proyectarse 
el Archivo General de la Nación en el campo turístico, nos dijo que 
“dentro de los visitantes que acuden al Archivo Nacional, prevalecen los 
turistas extranjeros que se interesan en conocer a través de sus 
documentos como se ha ido formando nuestra historia. Creo que sería 
importante el desarrollo de una Ruta Turística Cultural, donde demos a 
conocer al mundo todo el cúmulo documental que poseemos y como 
hemos ido formando nuestra identidad nacional. Nosotros hemos 
realizado algunos paneles con información de nuestra historia y eso a 
gustado mucho a nuestros turistas sobre todo los extranjeros”, concluyó 
Latino. 
 









Los jesuitas llegaron a Nicaragua en 1871 al ser expulsados de 
Guatemala, y son también expulsados de Nicaragua por el Presidente 
Joaquín Zavala el 7 junio de 1881. A su retorno definitivo a Nicaragua 
en 1916 fundaron el Colegio Centroamérica y en el año 1960 la 
Universidad Centroamericana (UCA), adquiriendo su trabajo educativo 
una nueva dimensión. 
 
Al igual que esa dos instituciones educativas de gran prestigio, 
se le debe a la Compañía de Jesús la creación del Instituto Histórico 
Centroamericano para albergar el valioso acervo bibliográfico y 
hemerográfico que poseían de sus recopilaciones e investigaciones. La 
labor del Padre Ignacio Pérez Alonso fue determinante en la creación 
del IHC al incorporar a dicho instituto la valiosa colección de obras 
históricas que poseía el Colegio Centroamérica como lograr que 
diversas familias donaran valiosos manuscritos, documentos al igual 
que diferentes colecciones únicas en Centroamérica. 
 
“Es a partir de del año 1920 que los padres jesuitas mexicanos 
del Colegio Centroamérica en Granada inician de una manera formal a 
organizar y clasificar el acervo bibliográfico que ellos a través de los 
años iban guardando, y es así que se forma el Instituto Histórico 
Centroamericano”, nos dice el Padre Álvaro Arguello Hurtado, asesor 
del IHNC-UCA quien además en la década de los 7o y 80 fue director 
del mismo. 
 
Instituto de Estudios del Sandinismo IES 
 
En  la década de los 80, se funda el Instituto de Estudios del 
Sandinismos (IES), convirtiéndose en el Instituto de Historia de 
Nicaragua por Decreto No. 396 publicado en La Gaceta del 22 de 




noviembre de 1988. Posteriormente, dicho Instituto se adhiere a la 
Universidad Centroamericana (UCA) según Decreto No. 22-90 
publicado en La Gaceta del 20 de junio de 1990. 
 
“Hace aproximadamente 6 años, la Compañía de Jesús cree que 
se puede hacer un servicio a Nicaragua creando un centro de 
documentación con el propósito de recuperar la identidad nacional 
documental, entonces se desarrolla un proyecto alrededor de la UCA 
para que el fondo documental del Instituto Histórico Centroamericano 
sin dejar de pertenecer a la Compañía de Jesús se uniera guardando la 
debida separación al Instituto de Historia de Nicaragua, con el objetivo 
de potenciar la investigación histórica, la conservación de la información 
documental y la recuperación de la identidad nacional. De ahí surge lo 





Una de las particularidades del IIHNCA-UCA es su colección 
documental, la cual está considerada como la más grande y completa 
del país y una de las mejores del área centroamericana. Sus 
colecciones proceden de donaciones, canje, compra y proyectos 
desarrollados por los investigadores del Instituto. 
 
Biblioteca: La Biblioteca cuenta 35.892 volúmenes. La 
conforman obras de autores nicaragüenses, cuyos contenidos abarcan 
todos los aspectos de la vida política, cultural, social y económica de 
Nicaragua, desde el siglo XIX.  
 
Hemeroteca: Contiene aproximadamente 3.527 títulos de 
publicaciones periódicas, entre las que se encuentran publicaciones 
oficiales nicaragüenses como la Gaceta, Memorias de Gobernación, 
Memorias de Fomento, Obras Públicas, Boletines Estadísticos así como 




periódicos nicaragüenses de finales del siglo XIX. Hay también un buen 
número de revistas especializadas en historia, antropología, 
arqueología, política, relaciones internacionales, economía y derechos 
humanos. 
 
Archivo Histórico: El Archivo Histórico está formado por 
diversas colecciones de documentos oficiales y particulares de 
distinguidos intelectuales y políticos, así como de partidos políticos y 
movimientos sociales. Las colecciones son las siguientes: Colección 
Siglo XIX, Archivos Presidenciales, Archivos Particulares, Colección 
Somoza, Fondo Alejandro Bolaños Geyer, Colección Intervención 
Norteamericana, Movimiento Estudiantil, Partidos Políticos. El Instituto 
resguarda también el Archivo Histórico de la Universidad 
Centroamericana (UCA). 
 
Archivo Histórico del Centro de Investigación y 
Documentación de la Costa Atlántica de Nicaragua (CIDCA): 
 
Fototeca: El Instituto cuenta con una excelente fototeca en la 
que se encuentran aproximadamente 16 mil fotografías, organizadas en 
las siguientes colecciones:  
a) Imágenes de Nicaragua: contiene fotos, grabados y postales 
de paisajes, ciudades, iglesias, edificios públicos de diferentes 
departamentos del país.  
b) Historia Política: contiene fotos de personajes de la vida 
política, procesos electorales y movilizaciones políticas desde la década 
de 1920 hasta el presente. También se resguardan colecciones 
particulares, la mayor corresponde al Fondo Somoza. 
c) La colección fotográfica del Diario Barricada 
 
Mapoteca:  Tiene 2.118 ejemplares, incluye mapas del siglo XIX 
de Nicaragua y Centroamérica, así como planos de ciudades y croquis 
de diferentes zonas del país. 
 




Videoteca: La videoteca se constituyó a fines del año 1995, con 
6.416 unidades, videos realizados en Nicaragua con fines periodísticos 
provenientes de la agencia de prensa norteamericana NBC, durante 
período 1982-19990, más los videos del noticiero Extravisión entre 1979 
y 1990.  
 
Historia Oral: El archivo oral empezó a constituirse en 1980, 
sobre la base del proyecto de “Rescate Histórico de la Participación 
Popular en la lucha anti-somocista”. El proyecto se desarrolló 
conjuntamente con la Cruzada Nacional de Alfabetización y permitió 
recoger el testimonio de siete mil dirigentes populares, que a lo largo y 
ancho del territorio nicaragüense jugaron un papel protagónico, en la 
organización y conducción de la lucha contra la dictadura somocista. 




Fondo Nacional: constituido por publicaciones nicaragüenses y 
sobre Nicaragua. Su especialidad es: Historia de Nicaragua y 
Centroamérica desde las culturas aborígenes hasta el presente. Se 
destacan también las colecciones sobre legislación y literatura 
nicaragüense. Hay una sección de Tesis y Monografías.  
 
Fondo General: en este fondo se encuentran libros de Historia 
Universal, de América y Estados Unidos; arqueología, antropología, 
sociología, política, relaciones internacionales, teoría y métodos de la 
Historia.  
 
Fondo Histórico Documental de la Música Nicaragüense 
(FOMUNIC): Se formó con el propósito de rescatar, restaurar, proteger 
y divulgar partituras originales de los maestros de la música 
nicaragüense. El fondo está compuesto por 2053 unidades 
documentales equivalentes a 30.000 folios de partituras musicales de 
compositores nacionales. 
 




Fondo Guerra Nacional: documentos fotocopiados sobre la 
Guerra Nacional y William Walker por el historiador Dr. Alejandro 
Bolañso Gayer. 
 
Fondo Salvador Mendieta: correspondencia del fundador del 
Partido Unionista Centroamericano. 
 
Fondo Ángel Martínez: con 84 carpetas con el orden y formato 
que dio a su obra.  
 





Colección Compañía de Jesús: contiene libros sobre Historia 
de la Iglesia y de la Compañía de Jesús. En esta colección se 
encuentran los libros más antiguos que tiene el IHNCA relacionados 
con la Iglesia en Centroamérica y en particular con la presencia de los 
Jesuitas en la región. 
 
Colección José Coronel Urtecho: formada por la Biblioteca y el 
Archivo personal del Poeta José Coronel Urtecho, donados por la 
familia al Instituto de Historia de Nicaragua. 
 
Colección Mario Flores Ortiz: biblioteca donada por la viuda del 
Dr. Flores Ortiz, destacado psiquiatra nicaragüense, fundador del 
Partido Socialista Nicaragüense, muy ligado a los intelectuales y a los 
movimientos populares desde la década de 1940. 
 
Colección Felipe Rodríguez Serrano: comprende documentos 
originales, copias y fotocopias relacionadas con el período somocista 
1942-1976, también correspondencia enviada al Presidente Adolfo Díaz 
de 1909 a 1928. 
 




Otros bienes culturales 
 
Cerámicas prehispánicas: 31 piezas de diversos orígenes. 
 
Colección de máscaras: que representan personajes de bailes 
tradicionales nicaragüenses como el Güegüense y Macho Ratón; el 
baile del Tigre; Moros y Cristianos; los Mantudos. En total hay 80 
máscaras, se estima que algunas son del siglo XVIII. 
 
 









La Ruta Turística de las Artesanías, bien la podríamos definir 
como la “Ruta de las Manos” ya que ella representa la laboriosidad de 
las manos de nuestros artesanos y artesanas, y la encontramos en el 
Mercado “Roberto Huembes” y en Galería Codice.  
 
En las artesanías que ellos y ellas presentan, encontramos 
diferentes tipos de materiales, lo cual, es debido a las distintas zonas o 
comunidades en que viven.  
 
La Costa Atlántica, se presenta con su coral negro y carey. 
Cerámica de San Juan de Oriente, con diseños exclusivos y cerámica 
negra de Matagalpa y Jinotega.  
 
La obra completa de El Güegüense proveniente de Diriamba. De 
la “Ciudad de las Flores”, Masaya: hamacas, cotonas, guayaberas, 
flores y muñecas de tusa. La Paz Centro, nos ofrece sus famosas 
iglesias, tejas bellamente decoradas y móviles. Totogalpa, se presenta 
con sus muñecas de tusa. 
 
Las famosas canastas de Catarina, sombreros de jipijapa de 
Camoapa y vasijas de cerámica que son utilitarias de Ducuale Grande. 
Solentiname, nos ofrece sus animales de maderas, móviles y pintura 
primitivista. 
 
Estas diferentes artesanías, caracteriza cada lugar del país, y es 
por consiguiente, la Ruta de las Artesanías, un interesante camino no 
sólo para conocer la obra que hombres y mujeres producen con sus 
manos y que forma parte de nuestro patrimonio artístico, cultural 
popular, sino también para comprender sus formas de vida, sus fuentes 
de trabajo, los recursos naturales y materiales utilizados y la manera en 




que distintas comunidades interpretan y expresan su medio ambiente, 
su historia y su visión del mundo a través de un oficio tradicional que 
involucra a las familias completas a lo largo de varias generaciones.  
 
Rescatando nuestras raíces 
 
Nuestros orígenes ancestrales, durante muchos años han sido 
rescatados por una serie artesanos y artistas quienes han tratado de 
una u otra forma, preservar, conservar y difundir nuestra cultura 
aborigen, nuestras vertientes precolombinas, retomando los diseños 
precolombinos y revalorizándolos en la cerámica, pinturas y hasta la 
escultura. El artista plástico José Ortiz, con su cerámica de tradición 
precolombina y diseños modernos, Armando Mejía, con sus petroglifos, 
Luis Morales Alonso eleva a una categoría de arte la estética indígena, 
retomando los diseños precolombinos y los revaloriza en un moderno 
material, como el aluminio. 
 
Estos artistas plásticos se han inspirado al realizar sus obras de 
arte, en nuestro origen ancestral, manteniendo y enseñando de esta 
manera nuestro arte primitivo.  








 Como  podemos observar, es necesario e imperativo para el 
desarrollo turístico de Managua, el diseñar y hacer un inventario de las 
rutas turísticas de la capital, lo cual es una condición  sine qua non para 
el desarrollo del rubro turismo a nivel local e internacional, posicionando 
de esta manera a la ciudad capital como un destino turístico por 
antonomasia. Por ello estoy estamos conscientes de la imperiosa 
necesidad de que las autoridades competentes como la empresa 
privada, apoyen el diseño  de estas rutas para su implementación. 
 
El patrimonio nacional, artístico y cultural, que encontramos en 
Managua, conforman un área que contiene  rasgos de mucho valor 
turístico; por tal motivo, concluimos que el diseño e inventario de las 
Rutas Turisticas de Managua aquí descritas,  son opciones y ofertas 
para el desarrollo turistico de la capital. Es así que recomendamos que 
la presenta monografía, sirva como punto de referencia para 
determinar, fijar y precisar, con las autoridades antes señaladas, estas 
rutas turísticas  y que sean implementadas y puestas en practicador las 
autoridades competentes. 
 
La presente monografía ilustra, con un anexo compuesto por 
leyes y decretos publicados el La Gaceta, Diario Oficial, en distintas 
fechas, la protección y la declaración de sitios y edificaciones como 
patrimonio para su debida preservación, protección y conservación. De 
ello deviene que las rutas turísticas de Managua, aquí señaladas sirvan 
de asidero para el fomento e implementación de dichas rutas. 
 


























Ruta Turística de los Parques  
 
Parque Central 
Parque Rubén Darío 
Parque de la Paz 
Parque Memorial: Monumento a Víctimas del Terremoto 
Parque Memorial Periodistas Mártires 
Parque Histórico Nacional Loma de Tiscapa 
Parque Las Madres 
Parque Las Piedrecitas 
 





Patrimonio Histórico y Cultural 
Patrimonio Artístico y Cultural 
 
Ruta de Las Catedrales: Un encuentro del presente con el 
pasado. 
 
Catedral Santiago de Managua 
Catedral Metropolitana de la Purísima Concepción 
 
Ruta Eco turística 
 
Lago de Managua o Xolotlán 
Laguna de Tiscapa 
Laguna de Asosca 
Laguna de Nejapa 
Laguna de Apoyeque 
Laguna de Xilóa 





Ruta Turística de los Museos 
 
Museo Huellas de Acahualinca 
Museo Fundación Hugo Palma-Ibarra 
Museo Nacional de Nicaragua 
 
Ruta Turística de las Bellas Artes 
 
Galería El Águila 
Pinacoteca del Banco Central de Nicaragua 
Galería Añil 
Epikentro Gallery. Centro Nicaragüense de Artes Visuales 
Mueso Galería Josefina 
 
Ruta Turística del Arte Público Monumental 
 
Monumento Ecuestre General Simón Bolívar 
Obelisco de la Plaza de la Fe 
Monumento Audiovisual del siglo XX 
Monumento al General José Dolores Estrada 
Monumento El Relevo 
Monumento al Combatiente Popular 
Monumento al Hombre y Mujer Trabajadores 
Mural Convergencia entre Armonía y Desarmonía 
Monumento Héroes y Mártires de Batahola 
Mural Mercado Nicaragüense 
Esculturas Rotonda El Güegüense 
Monumento al General José Dolores Estrada 
Monumento al escritor y poeta José Martí 
Monumento al héroe Ramón Montoya 
Monumento a los Periodistas 
Mural en la Iglesia Santo Domingo 
Mural en la Iglesia Santa Maria de los Ángeles 
 




Ruta Turística Arquitectónica 
 
Palacio Nacional hoy Palacio de la Cultura 
Palacio de Comunicaciones 
Teatro Nacional Rubén Darío 
Casa Presidencial 
 
Ruta Turística de la Documentación Histórica de Nicaragua 
 
Biblioteca del Banco Central de Nicaragua 
Archivo General de la Nación 
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica IHNCA-UCA 
 
Ruta Turística de las Artesanías 
 








Leyes y Decretos 
 
 
Elevada a ciudad.   Decreto. 
 
El Senador Director del Estado de Nicaragua a sus habitantes, 
POR CUANTO: 
La Asamblea Legislativa  ha decretado lo siguiente: El Senado y 
Cámara Representantes del Estado de Nicaragua, constituidos en 
asamblea, 
DECRETAN: 
Art. 1.- La Villa de Santiago de Managua se eleva al rango de 
Ciudad con la denominación de Santiago de Managua. 
Art. 2.- El Gobierno hará que se publique este decreto con la 
mayor solemnidad, en esta capital. 
Dado en Managua  a 24 de Julio de 1846. 
N. Ramírez, S. P.  – Aguirre, S. S. – Al Poder Ejecutivo. – Salón 
de la Cámara de R. R. Santiago de Managua, 24 de Julio de 1846. – 
Justo Abuanza, R. P. – Juan B. Sacasa, R. S. – J. Estanislao González, 
R. S. 
POR TANTO 
Ejecútese. – Managua, Julio 24 de 1846. 
José María Sanders. – Al Secretario de Despacho de Relaciones. 
 
José León Sandoval 
Senador Director del Estado de Nicaragua 
(1845-1847) 
 
José León Sandoval de origen granadino, una figura prócer con 
una vasta experiencia política, la cual remonta al movimiento 
independentista de 1811, incluyendo otros destacados servicios cívicos 
y militares. 
 
Entre estos servicios podemos destacar: Juez de Agricultura, 
Alcalde segundo y Vocal de Instrucción Pública de Granada. Jefe 




Político y Diputado en dos ocasiones, Senador y subdelegado de 
Hacienda. 
 
José León Sandoval, se caracterizó por ser un sujeto integro y de 
carácter firme, diestro en el manejo de los negocios públicos. Trató de 
atenuar la pugna entre Occidente y Oriente, intentando erigir la capital 
en Managua. Con ese fin, había influido para que el 1º. de junio de 
1846 el Poder Legislativo designase esa Villa (Managua) para la 
residencia del Congreso y decidió, el 23 de ese mismo mes, que en la 
Villa se instalase el Poder Ejecutivo con la Contaduría Mayor, la 
Tesorería General y la Tesorería Especial de los Supremos Poderes 
 
Elevada a capital (1852)  Decreto. 
 
El Senador Director del Estado de Nicaragua, teniendo presente 
que la permanencia del gobierno en esta ciudad, ha sido por el triste 
acontecimiento del 4 de agosto de 1851 y mientras duraban las 
circunstancias de entonces, que éstas han desaparecido junto con la 
facción asilada en el cuartel de León; y, Considerando: que la ciudad de 





Art. 1.- El Poder Ejecutivo del Estado se traslada el 9 del 
corriente a la ciudad de Santiago de Managua, como punto de su 
residencia. 
 
Art. 2.- El Ministro General es encargado del cumplimiento del 
presente decreto y de su publicación y circulación. 










La designación legal de Managua se verificó en decreto del 5 de 
febrero de 1852; el efectivo traslado se planeó para el 9 de agosto, pro 
no fue sino entre el 14 y 18 de febrero cuando se llevó a la práctica la 
mudanza. 
 
En 1952 hubo una interesante polémica de nuestros 
historiadores, sobre cual de las fechas podía constituirse el Centenario 
de la Capitalidad de Managua, si el 5 de febrero de 1852 o el 15 de 
septiembre de 1853, ya que en esta fecha, la Constitución Política 




Senador Director del Estado de Nicaragua 
 
Nació en Granada en 1805 de una familia distinguida y rica. Le 
tocó vivir en un tiempo agitado, por consiguiente tomó parte en todas 
las luchas internas que conmovieron a Nicaragua en busca de su 
definitiva constitución; pero Vega siempre estuvo por el orden, la ley y la 
libertad. 
Fue político, diplomático y militar, de acuerdo con lo que pedían 
aquellos tiempos. Estuvo en el célebre sitio de Granada en el año de 
1854 al lado de Fruto Chamorro, y a la muerte de éste, heredó la 
Dirección de Asuntos, aunque no los títulos del Presidente y General en 
Jefe. 
 
Por Decreto No. 155 promulgado en Granada el 15 de diciembre 
de 1851 el senador Fulgencio Vega fue designado para desempeñar el 
cargo de Jefe Supremo del Poder Ejecutivo durante la ausencia del 
Director Propietario Lic. Laureano Pineda. Como Supremo Director 
Interino, autorizó el famoso Decreto del 5 de febrero de 1852, que fijaba 
la capital de Nicaragua a Managua. 
 




En 1863 fue al destierro con un grupo de ilustres hombres que se 
opusieron a la reelección del Presidente Martínez. Su casa en Granada, 
conocida con el nombre de “Casa de Vega”, ubicada frente al parque, 
se apoderó de ella  William Walker para establecer sus oficinas y 
despacho (antigua Casa Pellas). De sus dos hijas Josefa y Mercedes, 
está contrajo matrimonio con el General Fulgencio Montiel y de ellos 
descienden las familias Montieles-Arguellos y Pasos-Montieles. 
 
Fulgencio Vega murió en Granada el 29 de febrero de 1868. 
 




Ley de Protección al Patrimonio 
Artístico, Cultural e Histórico de 
la Nación 
 
Decreto No. 101 
 
LA JUNTA DE GOBIERNO DE 
RECONSTRUCCIÓN NACIONAL 
DE LA  
REPUBLICA DE NICARAGUA 
 
 




Que dentro de los lineamientos básicos de su programa de 
Gobierno figura en el área de Cultura, la protección del Patrimonio 
Artístico, Cultural e Histórico de la Nación y que congruente con esta 
política del Título III del Estatuto sobre Derechos y Garantías, Capítulo 
III, Derechos Culturales, establece  que el Patrimonio Artístico, Cultural 
e Histórico debe ser protegido por el Estado por medio de Leyes para 






Ley de Protección al Patrimonio Artístico, Cultural e 
Histórico de la Nación. 
 
       
       






Arto. 1º Le corresponde al Ministerio de Cultura el 
mantenimiento y conservación de nuestro Patrimonio Artístico, Cultural 
e Histórico. 
 
Arto 2º  Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior el Ministro de Cultura estará facultado para dictar los acuerdos, 
reglamentos y las medidas necesarias para la protección del acervo 
cultural nicaragüense. 
 
Arto 3º Todos los monumentos, objetos arqueológicos, 
históricos, culturales y artísticos del país, existentes en el territorio de la 
República, sea quien fuere su dueño, se consideran parte del 
Patrimonio Artístico, Cultural e Histórico de la Nación y estará bajo la 
salvaguardia y protección del Estado. 
 
Arto. 4º  Para los efectos de esta Ley se consideran 
monumentos y objetos: 
 
a)  Arqueológicos:  todas las piezas, instrumentos, 
estructuras, restos o vestigios   procedentes de las civilizaciones 
aborígenes anteriores a la conquista; 
 
b)  Históricos:        los inmuebles o parte de ellos y los muebles 
no comprendidos dentro de la definición de monumentos arqueológicos, 
que estén directamente vinculados a la historia política o social de 
Nicaragua; 
 
c)  Artísticos:  los monumentos y objetos que, debido a su 
origen como producto de la inquietud del hombre, constituyan 
verdaderos valores de las Bellas Artes o del Arte Nacional, ya sea éste 
plástico, pictórico, escrito, arquitectónico, etcétera; 
 




Arto. 5º  Para efecto de esta Ley se considera prioritaria la 
conservación de todos aquellos sitios y conjuntos urbanos de 
reconocido interés histórico, artístico y paisajístico. 
 
Arto. 6º Toda persona que estuviere ejerciendo funciones de 
vigilancia en Museos, Bibliotecas, Archivos, Galerías Públicas y 
Privadas, o que estuvieren a cargo de Obras de Arte, Objetos 
Históricos, Piezas de Arqueologías propias de nuestro pueblo y cultura, 
deberá evitar su destrucción o deterioro. 
 
Arto. 7º  Se prohíbe la destrucción, alteración o demolición 
parcial o total de los Edificios, Monumentos, y demás bienes que 
forman parte de nuestro Patrimonio Cultural, Artístico e Histórico. 
 
Arto. 8º  Los propietarios o arrendatarios de Viviendas o 
conjuntos urbanos o rurales que tengan significación histórica-
arquitectónica, para poder realizar cualquier construcción o 
remodelación en los mismos, además de las exigencias técnicas 
requeridas, necesitarán previamente autorización del Ministerio de 
Cultura. 
 
Arto. 9º  Prohibiese la exportación definitiva de las obras de arte, 
objetos históricos, piezas arqueológicas y demás bienes que forman 
parte del Patrimonio Artístico, Cultural e Histórico de la Nación. Su 
salida provisional al extranjero deberá ser autorizado formalmente por el 







Arto.10º Se crea el Registro del Patrimonio Artístico, Cultural e 
Histórico de la Nación, como una Institución de carácter pública, que 
tiene por objeto la inscripción, anotación, cancelación y publicación de 




los actos y contratos relativos a los derechos que afecten a los 
monumentos, objetos arqueológicos, históricos, artístico y culturales a 
que se refiere la presente Ley. El Registro funcionará como 
dependencia del Ministerio de Cultura, Sección de Patrimonio Cultural, 
el cual estará obligado a prestar sus servicios a particulares, para 
identificación de los objetos arqueológicos, históricos y artísticos que 
posean. 
 
Arto. 11º  En el Registro se inscribirán los bienes arqueológicos, 
históricos, culturales, artísticos que sean propiedad del Estado, así 
como los que están en propiedad de instituciones privadas o 
particulares. Los poseedores y propietarios particulares quedan 
obligados a inscribir  en el Registro mencionado las colecciones y 
objetos arqueológicos, históricos, culturales y artísticos que sean de su 
propiedad o los tengan en posesión, así como también los traspasos de 
dominio o posesión que efectúen a favor de otras personas, naturales o 
jurídicas. 
Para el cumplimiento de lo ordenado en este Artículo se les 
concede un plazo fatal de seis meses, a partir de la promulgación de 
esta Ley. En caso de incumplimiento se procederá al decomiso de las 
piezas e incurrirán en una multa gubernativa, de hasta Diez Mil 
Córdobas (C$10.000.00), impuesta por el Ministerio de Cultura en 
beneficio del Fisco. 
 
Arto. 12º  Las personas a que se refiere el artículo anterior son 
responsables de la guarda y conservación de objetos que posean. 
Cuando no conste en el Registro el aviso de traspaso o anotación, se 
tendrá como ilícita la tenencia de objetos arqueológicos, históricos, 
culturales y artísticos. 
 
Arto. 13º  En el caso de que las medidas adoptadas para la 
conservación o custodia de los monumentos u objetos históricos, 
resulten ineficaces podrá acordarse su expropiación a favor del Estado 
por causo de interés social, de conformidad con la Ley. 
 






De las Sanciones 
 
 
Arto. 14º La persona que por cualquier medio produzca o facilite 
la evasión de algún objeto u objetos que pertenezcan al Patrimonio 
Artístico, Cultural e Histórico Nacional al extranjero incurrirá en una 
Multa gubernativa de hasta Diez Mil Córdobas (C$10.000.00) impuesta 
por el Ministerio de Cultura en beneficio del Fisco. 
 
Arto. 15º  Se faculta a las Administraciones de Aduana de todo 
el país así como puestos fronterizos de la República, a retener y 
decomisar en beneficio del Ministerio de Cultura los bienes a que se 
hace referencia en la presente Ley que no  lleven el correspondiente 
permiso de salida. 
 
Arto. 16º  Se cancelan todas las concesiones de excavaciones 
arqueológicas y para realizar nuevas se requerirá la autorización previa 







Arto. 17º Se derogan todas las disposiciones dictadas en Leyes 
anteriores que se opongan a la presente Ley. 
 
Arto. 18º  Todas las piezas arqueológicas, artísticas e históricas 
que se encontraren en propiedades y casas de habitación confiscadas o 
en proceso de confiscación, deberán pasar al Departamento de 
Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, quien hará uso de los 
mismos de conformidad con la Ley. 





Arto. 19º  El presente Decreto entrará en vigencia hoy, desde el 
momento de su publicación por cualquier medio de comunicación 
colectiva sin perjuicio de su publicación posterior en el Diario Oficial. 
 
 
Dado en Managua, a los veintidós días del mes de septiembre de 
mil novecientos setenta y nueve. – “Año de la Liberación Nacional” –  
 
 
JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL. – 
Violeta B. De Chamorro. - Sergio Ramírez Mercado. -  Alfonso 
Robelo Callejas.- Daniel Ortega Saavedra.- Moisés Hasan M. 
 
 
Decreto No. 318 
 
Prórroga a Plazo establecido por la Ley  de Protección al 
Patrimonio Artístico, Cultural e Histórico de la Nación. 
 
 
LA JUNTA DE GOBIERNO DE 
RECONSTRUCCIÓN NACIONAL 
DE LA  
REPUBLICA DE NICARAGUA 
 




Arto. 1º Se prorroga hasta el treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos ochenta, el plazo establecido en el Artículo once del 
Decreto 101, del 22 de septiembre de 1979, Ley de Protección al 
Patrimonio Artístico, Cultural e Histórico de la Nación. 
 




Arto. 2º El presente Decreto entrará en vigencia desde su 
publicación en “La Gaceta” , Diario Oficial. 
 
Dado en la ciudad de Managua, a los veintidós días del mes de 
febrero de mil novecientos ochenta.- “Año de la Alfabetización”.   
 
JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL. – 
Violeta Barrios de Chamorro. – Sergio Ramírez Mercado. – Moisés 




Decreto No. 1142 
 
Ley de Protección al Patrimonio 
Cultural de la Nación 
 
 
LA JUNTA DE GOBIERNO DE  
RECONSTRUCCIÓN NACIONAL 
DE LA  
REPUBLICA DE NICARAGUA 
 
 
En uso de sus facultades y con fundamento del Arto. 18 del 
Decreto No.388 del 2 de mayo de 1980, 
 
Hace saber al pueblo Nicaragüense: 
 
Único: Que aprueba la  iniciativa presentada por el Consejo de 
Estado, del Decreto “Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la 
Nación”, que íntegra y literalmente dice: 
 
El Consejo de Estado de la República de Nicaragua, reunido en 
sesión ordinaria Número 11 del Veintinueve de Septiembre de mil 




novecientos ochenta y dos.- “Año de la Unidad Frente a la Agresión”. 





Que dentro de los lineamientos básicos del programa de 
Gobierno figura en el Área de Cultura, la protección del Patrimonio 
Cultural de la Nación y que congruente con esta política, el Título III del 
Estatuto sobre Derechos y Garantías, Capítulo III Derechos Culturales 
establece que el Patrimonio Cultural debe ser protegido por el Estado 
por medio de Leyes para su conservación y evitar su fuga al extranjero: 
 
 
      Por Tanto: 
En uso de sus facultades, 
      Decreta: 
 
La siguiente, 
“Ley de Protección al Patrimonio Cultural 
de la Nación” 
 
Capítulo I 
       
Disposiciones Generales 
 
Arto. 1º. Para los efectos de esta Ley se consideran bienes 
culturales: 
 
a) Paleontológicos: Todos los organismos fosilizados. 
 
b) Arqueológicos: Todas las piezas, instrumentos, estructuras, 
restos o vestigios procedentes de culturas extinguidas. 
 




c) Históricos: Los inmuebles o parte de ellos y los bienes 
muebles que estén directamente vinculados a la historia, política, 
económica y social de Nicaragua. 
 
d) Artísticos: Los bienes y objetos que, debido a su origen como 
producto de la actividad del hombre constituyen verdaderos valores de 
las Bellas Artes o del Arte Nacional, ya sean éstos plásticos, literarios, 
arquitectónicos, etc. 
 
e) Conjuntos urbanos y rurales: Considerados de interés cultural, 
localizados en ciudades o campos de la República. 
 
Arto. 2º. Los bienes culturales, existentes en el territorio 
nacional, contemplado los incisos a) y b) del artículo anterior sea quien 
fuere su dueño o poseedor, forman parte por Ministerio de Ley del 
Patrimonio Cultural de la Nación y estarán bajo la salvaguarda y 
protección del Estado. En los casos de los incisos c) y d), y e) se 
requerirán Declaración por escrito de la Dirección de Patrimonio 
Cultural de la Nación; esta Declaración deberá comunicarse a quien 
corresponda. 
 
Arto. 3º. Corresponde al Ministerio de Cultura, el mantenimiento 
y conservación de nuestro Patrimonio Cultural, a través de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural. 
 
Arto. 4º. Para el mantenimiento de lo dispuesto en la presente 
Ley, el Ministerio de Cultura estará facultado para dictar los 
Reglamentos, Acuerdos y medidas necesarias para la protección del 
acervo cultural nicaragüense. 
 
Arto. 5º. Cuando en las restantes disposiciones de este Decreto 
se haga referencia a la “Dirección de Patrimonio”, se entenderá que se 
hace mención a la Dirección General de Patrimonio Cultural. 
 




Arto.6º. Corresponde a la Dirección de Patrimonio, la dirección 




De la Conservación del Patrimonio Cultural 
 
Arto.7º. Para efecto de esta Ley se considera prioritaria la 
conservación de todos aquellos bienes culturales de reconocido valor 
histórico, para el proceso de liberación del pueblo nicaragüense. 
 
Arto.8º. Los propietarios o arrendatarios de viviendas, o 
conjuntos urbanos o rurales que tengan significación histórica o 
arquitectónica para poder realizar cualquier construcción o 
remodelación en los mismos, además de las exigencias técnicas 
requeridas, necesitarán previamente autorización de la Dirección de 
Patrimonio. 
 
Arto.9º.Cuando un organismo estatal o una persona natural o 
jurídica, nacional o extranjero, desarrollen proyectos de cualquier 
índole, en inmuebles, conjuntos urbanos y rurales y zonas 
arqueológicas o paleontológicas que estén comprendidas en esta Ley, 
deberán destinar el porcentaje que señale la Dirección de Patrimonio, 
que oscilará entre el 1 y 10% del presupuesto total de las obras a 
realizarse, según el caso, de los bienes del Patrimonio Cultural que 
fueren afectados por la ejecución de las obras, depositando ese 
porcentaje a nombre del Fisco.     
 
Arto. 10º Las modificaciones a efectuarse en bienes sujetos al 
régimen de esta Ley, estarán reguladas por las disposiciones que se 
establezca en los Reglamentos de este Decreto. 
 
Arto. 11º El que encontrare o tuviere conocimiento de la 
existencia de bienes a que se refiere los incisos a) y b) del Arto. 4º de 
esta Ley, deberá dar aviso dentro del término de 24 horas, más el de la 




distancia, a la Junta Municipal más cercana, la que expedirá la 
constancia oficial del aviso e informará dentro del mismo plazo 
señalado anteriormente a la Dirección de Patrimonio.  
 
Arto. 12º Los propietarios o poseedores de bienes culturales 
quedan obligados a entregar, previo inventario, a la Dirección de 
Patrimonio dichos objetos, cuando ésta lo solicite para los efectos de 
exhibirlos temporalmente al público dentro o fuera del país. 
 
Arto. 13º En caso de que los bienes a que se refiere el Arto. 
anterior, sufrieren daños, se destruyesen o perdieren, la Dirección de 
Patrimonio pagará al dueño en concepto de indemnización el mondo de 
la póliza de seguro que el efecto deberá tomarse. 
 
Arto. 14º Cuando la Dirección de Patrimonio tuviere 
conocimiento que bienes bajo el régimen de esta Ley, se encuentran 
fuera de Nicaragua, el Ministro de Cultura podrá solicitar por escrito al 
Ministerio del Exterior sus buenos oficios para la recuperación de los 
mismos. 
 
Arto. 15º Los bienes a que se refiere esta Ley podrán ser objeto 
de: 
 
a) Expropiación por causa de Utilidad Pública. 
 
b) Ocupación o aseguramiento temporal. 
 
Arto. 16º Serán causa de Utilidad Pública para proceder a la 
expropiación, las siguientes:  





a) La necesidad de efectuar técnicamente excavaciones o 
remociones de materiales en los en que se suponga fundamentalmente 
la existencia de construcciones o restos arqueológicos, paleontológicos 
o antropológicos. 
 
b) La necesidad de preservar los bienes sujetos al régimen de 
esta Ley, si su propietario se negare o no pudiere hacerlo. 
 
c) La necesidad de impedir la ejecución de cualquier obra que 
demerite el bien. 
 
d) La necesidad de suspender la ejecución de una obra o de 
suprimir una ya realizada que impida la adecuada apreciación de un 
bien arqueológico, histórico o artístico, que vayan en contra de sus 
características propias. 
 
e) La necesidad de recuperar bienes que a juicio de la Dirección 
de Patrimonio, tengan un valor cultural especial. 
 
Arto. 17º Cuando la Dirección de Patrimonio considera que 
bienes sujetos al régimen de esta Ley, necesitan ser asegurados 
provisionalmente, ésta tendrá la facultad de proceder a su ocupación o 
aseguramiento temporal. Finalizada la causa que motivó su ocupación, 
dichos bienes serán devueltos en el más breve plazo a su legítimo 
dueño o poseedor.  
 
Arto. 18º En el caso de que un propietario o poseedor de un bien 
sujeto al régimen de esta Ley, se decida a realizar con el mismo 
transacción de venta, el Estado tendrá opción preferencial para 
adquirirlo. 
 
Arto. 19º Los poseedores y propietarios, sean éstos personas 
naturales o jurídicas, que posean bienes culturales objeto de esta Ley 
son responsables de su guarda y conservación. 








Arto. 20º Se crea el Registro de Patrimonio Cultural, como una 
institución de carácter público, adscrito al Ministerio de Cultura, 
Dirección de Patrimonio. 
 
Arto. 21º Los poseedores y propietarios, sean éstos personas 
naturales o jurídicas, quedan obligados a inscribir  en el Registro antes 
mencionado, los bienes culturales que sean de su propiedad o los 
tengan en posesión, así como los traspasos de dominio, posesión o 
lugar que efectúen a favor de otras personas naturales o jurídicas. 
 
Arto. 22º Las misiones diplomáticas, consulares y las oficinas de 
organismos internacionales, que poseyeran bienes a que ser refiere el 
Arto. 1º  en sus incisos a) al d) de este Decreto, deberán inscribirlos en 
el Registro de Patrimonio Cultural. 
 
Arto. 23º  Para el cumplimiento de lo ordenado en los artículos 
anteriores, se concede  un plazo de un año a partir de la promulgación 
de la Ley y su reglamento. 
 
En caso de incumplimiento se tendrá como ilícita la tenencia y se 
procederá al decomiso de los bienes, los que pasarán a ser propiedad 






Art. 24º  Se prohíbe la exportación definitiva de bienes que 
formen parte del Patrimonio Cultural, salvo canjes de Gobierno o 
Instituciones científicas y extranjeras, por acuerdo del Gobierno de la 
República y lo estipulado en el Arto. siguiente. 





Art. 25º  Podrá autorizarse la exportación definitiva de los bienes 
que formen parte del Patrimonio Cultural, cuando existan en el país 
varios ejemplares iguales o similares, necesarios para su conocimiento 
y consulta.  
 
Arto. 26º  Para los efectos de autorizar la exportación definitiva a 
que se prefieren los artículos que anteceden, la Dirección de Patrimonio 
nombrará una Comisión Técnica. 
 
Arto. 27º Los bienes culturales extranjeros que se importen 
ilícitamente a territorio nicaragüense, serán devueltos por Nicaragua al 
país de origen, previa solicitud del Gobierno de Nicaragua y de 





Arto. 28º  La Dirección de Patrimonio nombrará inspectores 
profesionales y también voluntarios de los organismos de masas que se 
encargarán de vigilar el cumplimiento de esta Ley y sus Reglamentos. 
 
Arto. 29º Los Coordinadores de las Juntas Municipales también 
velarán por el correcto cumplimiento de esta Ley y sus Reglamentos.  
 
Arto. 30º  Los funcionarios y empleadores de Aduanas, 
encargados de controlar las exportaciones que se hagan por cualquier 
vía, suspenderán la tramitación de las solicitudes de embarque cuando 
tengan conocimiento o presunción grave que se trata de exportación 
ilícita de alguno de los bienes a que ser refiere esta Ley, retendrán el 
bien y consultarán obligatoriamente a la Dirección de Patrimonio. 
 
Una vez finalizado el procedimiento aduanero y comprobada la 
exportación ilícita, se ordenará el decomiso de los bienes, los que 




pasarán a ser propiedad del pueblo de nicaragüense, administrados por 





Arto. 31º No podrán destruirse o alterarse parcial o totalmente 
los bienes que forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación. 
 
Arto. 32º  Se prohíbe la realización de trabajos materiales de 
exportación por excavación, remoción o por cualquier otro medio en 
zonas arqueológicas o paleontológicas, aún cuando se efectuare en 
terrenos de propiedad privada. Únicamente serán realizados por la 
Dirección de Patrimonio o con su autorización. 
 
Arto. 33º Se prohíbe retirar o remover de su sitio original sin 
previa autorización de la Dirección de Patrimonio, los bienes inmuebles 
incorporados o que formen parte de un inmueble perteneciente al 
Patrimonio Cultural de la Nación. 
 
Arto. 34º  Si se contraviniere la anterior disposición la Dirección 
de Patrimonio exigirá al infractor la reinstalación del bien  mueble, 
procurando hacerlo en el sitio original; si éste no la realiza, aquella la 
hará directamente, previo secuestro del bien, sin perjuicio de las 
acciones civiles o penales a que haya lugar por daños al bien 
respectivo. 
 
Arto. 35º Se prohíbe los actos traslaticios de dominio, principios 
de enajenación o de manera posesión que se realicen a cualquier título 
sobre los bienes que formen parte del Patrimonio Cultural, sin que 
hayan tenido previamente autorización de la Dirección de Patrimonio. 
 
Arto. 36º Cuando la Dirección de Patrimonio tuviere 
conocimiento que cualquier bien mueble o inmueble sujeto al régimen 
de esta Ley, estuviere en peligro de ser destruido, dañado o 




transformado por actos de Instituciones del Estado o de particulares, 
ordenará la inmediata suspensión del acto. 
 
Arto.37º  Las obras que se ejecutan violando la autorización 
otorgada serás suspendidas de inmediato por la Dirección de 
Patrimonio, y en su caso se procederá a la restauración por el 
responsable de acuerdo a los requisitos exigidos por la Dirección de 
Patrimonio. Las obras de restauración o conservación del bien serán 





Arto. 38º Constituyen delito contra el Patrimonio Cultural de la 
Nación, toda acción u omisión mediante actos o hechos que violen las 
disposiciones de la presente Ley. 
 
Arto. 39º  Los delitos a que se refiere el Artículo 38 serán 
sancionados de la manera siguiente: 
 
1) Los autores con arresto de (6) seis meses a (2) años. 
 
2) Los cómplices con arresto de (6) seis meses a (2) años. 
 
3) Los encubridores con arresto de (6) seis meses a (2) años. 
 
Estas penas son inconmutables y serán impuestas por el Juez 
Instructor de Policía que tendrá dicha facultad. 
 
Además de las penas anteriores sufrirán multas a favor del Fisco 
cuyo valor será C$ 1.000.00 Un Mil Córdobas a C$ 50.000.00 
Cincuenta Mil Córdobas. 
 
Arto. 40º  Sin perjuicio de los dispuesto en el Arto. anterior, las 
penas para los autores y demás partícipes de los hechos punibles de 




que aquí se trata, llevan como accesorios el decomiso de los bienes e 
instrumentos utilizados para el hecho, lo que serán destinados al 
Ministerio de Cultura. 
 
Arto. 41º Constituirá agravante de la responsabilidad criminal, 
además de las contempladas en el Código Penal, el que los infractores 
fueren: 
 
a) Funcionarios o empleados del Ministerio de Cultura. 
 
b) Funcionarios o empleados de las Juntas Municipales. 
 
Arto. 42º  Cuando el hecho fuere cometido por un directivo, socio 
o empleado de una persona jurídica en beneficio  de ésta, la persona 
jurídica responderá por las multas y  responsabilidades civiles en que 
hubieren incurrido éstos. 
 
Arto. 43º Los funcionarios de la Dirección de Patrimonio que 
como tales, tuvieren conocimiento de la comisión de este delito y no lo 
denunciaren, serán sancionados como autores de los mismos. 
 
Arto. 44º  Serán competentes para conocer del delito 
contemplado en el Arto. 38º  de esta Ley, los Tribunales Comunes. 
 
Arto. 45º  Las disposiciones de esta Ley relativas a la 
exportación e importación de los bienes sujetos al régimen de la misma, 
forman parte también de la legislación aduanera, en especial para los 
efectos del artículo 1º y 2º del Decreto 942, Ley sobre Defraudación y 
Contrabando Aduanero. 
 
Arto. 46º  Los infractores a los Artículos 31º al 37º de esta Ley, 
incurrirán en una mula administrativa, impuesta por Dirección de 
Patrimonio a favor del Fisco, entre Doscientos y Veinte Mil Córdobas.   
  
 




Arto. 47º  La graduación de las multas a que se refiere el Arto. 
anterior se determinará considerando el valor de los bienes, la 
educación, las condiciones económicas y los motivos y circunstancias 
que impulsaron al infractor para la comisión del hecho. 
 
Arto. 48º  A los reincidentes en las infracciones del Capítulo 
anterior, se les impondrá una multa equivalente a la contemplada en el 
Arto. 46º más los dos tercios de la misma. 
 
Arto. 49º  Las resoluciones que impongan las multas a que ser 
refieren los Artos. 46º, 47º y 48º  de esta Ley, podrán ser impugnadas 
mediante el Recurso de Revisión, interpuesto ante el Ministerio de 





Arto. 50º  Se deroga el Decreto No. 101, publicado en La Gaceta 
del 26 de Septiembre de 1979 y todas las disposiciones dictadas en 
Leyes anteriores que se opongan a este Decreto. 
 
Arto. 51º  El presente Decreto entrará en vigencia, desde el 
momento de su publicación en “La Gaceta”, Diario Oficial. 
 
Dado en la Sala de Sesiones del Consejo de Estado, en la 
ciudad de Managua, a los veintinueve días del mes de Septiembre de 
mil novecientos ochenta y dos.-  
“Año de la Unidad Frente a la Agresión”. 
 
(f) Comandante de la Revolución Carlos Núñez Téllez, 
Presidente del Consejo de Estado, - Sub-comandante Rafael Solís 
Cerda, Secretario del Consejo de Estado. 
 




Dado en la ciudad de Managua, a los veintidós días del mes de 
Noviembre de mil novecientos ochenta y dos.- “Año de la Unidad Frente 
a la Agresión” 
 
 
JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL 




Decreto No. 1237 
 
Reformas a “Ley de Protección al Patrimonio 
Cultural de la Nación” 
 
 
      La Junta de Gobierno de 
     Reconstrucción Nacional de la 
República de Nicaragua 
 
 






Reforma al Decreto No. 1142 
“Ley de Protección al Patrimonio 
Cultural de la Nación” 
 
 
Arto. 1º  Refórmese el Arto. 35 de dicho Decreto, el que se leerá 
así: 
 





“Arto. 35º.- Se prohíben los actos traslaticios de dominio, 
principios de enajenación o de mera posesión que se realicen a 
cualquier título sobre los bienes que formen parte del Patrimonio 
Cultural, sin previa autorización de la Dirección de Patrimonio. La falta 
de dicha autorización conllevará la nulidad del acto”. 
 








Arto. 38º. – Constituyen delito contra el Patrimonio Cultural de la 
Nación, las acciones u omisiones que destruyan o dañen en forma 
irreversibles los bienes a que ser refiere esta Ley. 
 
Arto. 39º. – El delito a que se refiere el artículo precedente, será 
sancionado con: 
 
a) Prisión de 1 a 4 años 
b) Multa de Un mil a Cincuenta Mil Córdobas, a favor del Fisco, 
sin perjuicio de la indemnización que corresponde al propietario o 
poseedor por el año causado. 
 
Arto. 40º  Sin perjuicio de lo dispuesto en el Arto. anterior, las 
penas para los autores y demás partícipes de los hechos punibles de 
que aquí se trata, llevan como accesorias el decomiso de los bienes e 
instrumentos utilizados por el hecho, lo que serán destinados al 
Ministerio de Cultura. 
 




Arto. 41º Constituirá agravante de la responsabilidad criminal, 
además de las contempladas en el Código Penal, el que los infractores 
fueren: 
 
a) Funcionarios o empleados del Ministerio de Cultura. 
 
b) Funcionarios o empleados de las Juntas Municipales. 
 
Arto. 42º  Cuando el hecho fuera cometido por uni directivo, 
socio o empleado de una persona jurídica en beneficio de ésta, la 
persona jurídica responderá solidariamente con éstos, por las multas y 
responsabilidades civiles en que hubieren incurrido. 
 
Arto. 43º Los funcionarios de la Dirección de Patrimonio que 
como tales, tuvieren conocimiento de la comisión de este delito y no lo 
denunciaren, serán sancionados como autores de los mismos. 
 
Arto 44º  Serán competentes para conocer del delito 
contemplado en el Arto. 38º de esta Ley, los Tribunales Comunes. 
 
Arto. 45º  Las disposiciones de esta Ley relativas a la 
exportación e importación de los bienes sujetos al régimen de la misma, 
forman parte también de la legislación aduanera, en especial, para los 
efectos del artículo 2º del decreto No. 942, Ley sobre Defraudación y 
Contrabando Aduanero. 
 
Arto. 46º  A los infractores de esta Ley, si el hecho no 
constituyese delito, se les impondrá una multa administrativa por la 
Dirección de Patrimonio a favor del Fisco, cuyo monto será de 
Doscientos a Veinte Mil córdobas. 
 
Arto 47º La graduación de las multas a que se refiere el Arto. 
anterior, se determinará considerando el valor de los bienes, la 
educación, las condiciones económicas y los motivos y circunstancias 
que impulsaron al infractor para la comisión del hecho. 





Arto. 48º  A los reincidentes en el caso del Arto 46º de esta Ley, 
se les sancionará con una multa equivalente a la que le fue impuesta, 
aumentada en dos tercios. 
 
Arto. 49º  Las resoluciones emitidas por la Dirección de 
Patrimonio podrán ser objeto de revisión ante el Ministro de Cultura, en 
los términos establecidos en el Reglamento de esta Ley. 
 
Arto. 3º El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su 
publicación en “La Gaceta”, Diario Oficial. 
 
Dado en la ciudad de Managua, a los doce días del mes de Abril 
de mil novecientos ochenta y tres.- “Año de la lucha por la Paz y la 
Soberanía”.  
 
JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL – 
Daniel Ortega Saavedra. - Sergio Ramírez Mercado. - Rafael 
Córdova Rivas. 








Decreto No. 127-2000 
 




     I 
 
Que la Constitución Política de la República establece que es 
deber del estado velar por el recate, conservación y promoción de la 
cultura nacional en todas sus manifestaciones, así como proteger el 
Patrimonio Cultural, Artístico y Lingüístico de la Nación. 
 
                II 
 
Que este deber de protección debe ser dirigido principalmente a 
aquellos bienes culturales de trascendental importancia que por 
distintas circunstancias se encuentren en peligro de desaparecer o 
sufrir daños irreversibles. 
      III 
 
Que la antigua Catedral de Managua, constituye uno de los 
bienes culturales arquitectónicos de mayor importancia histórica y 
artística que debe ser especialmente atendido en razón de haber 
sufrido graves daños por la acción del Terremoto del 23 de Diciembre 
de 1972, lo que pone en riesgo su estructura y la magnitud física de los 
ciudadanos que circulan a su alrededor. 
 




El siguiente  
 
    DECRETO 





DECLARACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y 
CULTURAL DE LA NACION LA ANTIGUA 
CATEDRAL DE MANAGUA 
 
Arto. 1 Declárese Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación la 
Antigua Catedral de Managua. 
           
Arto. 2 A partir de la vigencia de la presente Declaratoria, la 
Antigua Catedral de Managua queda sujeta al régimen legal  especial 
establecido por las leyes que regulan la protección de los bienes que 
forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación. 
 
Arto. 3 Se faculta al Instituto Nicaragüense de Cultura, para que    
en representación del Estado adopte las medidas que considere 
necesaria para proteger, conservar y resguardar la integridad dela 
Antigua Catedral de Managua, de acuerdo con las leyes de la  materia. 
  
Arto. 4 El Estado establecerá los mecanismos financieros 
necesarios para lograr la consecuencia de fondos, requeridos para la 
restauración y rehabilitación de la Antigua Catedral, sin perjuicio de 
asignaciones en el Presupuesto General de la República o la obtención 
de otros recursos en concepto de donaciones, herencias, o legados, 
emisión de sellos postales, aportes de la cooperación internacional, así 
como cualquier otro que se determine. 
  
Arto. 5 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su 
publicación en La Gaceta, Diario Oficial. 
  
Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, el Primero de 









ARNOLDO ALEMAN LACAYO 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA. 
Presidencia de la 
                   República de Nicaragua 
 
                        Decreto No. 20-99 
 
       El Presidente de la República de Nicaragua 




Que la Cultura rige el modo de vida y el comportamiento social 




Que las manifestaciones culturales son bastas y variadas en sus 
diversas formas de expresiones, a través de las artes musicales, 




Que el Gobierno de Nicaragua, de conformidad con las 
disposiciones constitucionales y ordinarias de nuestra legislación 
cultural; considera de vital importancia brindar el meritorio 
reconocimiento a los bienes culturales que por sus destacados valores 
deben ser protegidos, conservados, preservados, dentro del Patrimonio 




Que el arte fílmico nicaragüense, constituye una de las 
expresiones culturales de mayor especialización; que ha sabido 




transmitir y proyectar el quehacer cultural, tradicional y de identidad 
cultural perteneciente a la Nación. 




El siguiente  
DECRETO 
 
“DECLARATORIA PATRIMONIO ARTÍSTICO Y CULTURAL 
DE LA NACIÓN ARCHIVO 
FÍLMICO DE LA CINEMATECA NACIONAL” 
 
Art. 1 Declárese Patrimonio Artístico y Cultural de la Nación, el 
“Archivo Fílmico de la Cinemateca Nacional”. 
 
Art. 2 El Instituto Nicaragüense de Cultura, en representación del 
Estado, adoptará las medidas que considere necesarias para proteger, 
conservar, resguardar y preservar los bienes culturales que pertenecen 
al “Archivo Fílmico de la Cinemateca Nacional”. 
 
Art. 3 El archivo fílmico de la Cinemateca Nacional, deberá ser 
registrado e inventariado, por el Departamento de Registro de Bienes 
Culturales de la Dirección de Patrimonio Cultural. 
 
Art. 4 Para protección y conservación de este Patrimonio Fílmico 
Cultural, se destinará una partida presupuestaria, la que será asignada 
al Instituto Nicaragüense de Cultura, quien será encargado de 
administrar y cumplir con las disposiciones estipuladas en el presente 
Decreto. 
 
Art. 5 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su 
publicación, en “La Gaceta, Diario Oficial”. 
 
 




Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, el primero 
de Marzo de mil novecientos noventa y nueve. ARNOLDO ALEMAN 
LACAYO, Presidente de la República de Nicaragua. 
 
Ministerio de Educación 
Cultura y Deportes 
  
Resolución No. 04-99 
 
 
“DECLARATORIA PATRIMONIO ARTÍSTICO 
Y CULTURAL DE LA  






Que el Teatro Nacional Rubén Darío, representa uno de los 
principales escenarios artísticos existentes en nuestro país, que ha 
permitido a los artistas nacionales e internacionales, así como al público 
nicaragüense en general conocer y compartirlas  Bellas Artes; 
transmitiendo una mayor y mejor difusión de nuestra identidad Cultural 




Que ha sido voluntad del Estado Nicaragüense, dotar a este 
magno monumento histórico, artístico, arquitectónico y cultural de una 
calidad y denominación especial con relación a su  valor cultural al 
declarársele Patrimonio Cultural de la Nación, dada su relevancia e 
importancia dentro del mundo artístico iberoamericano, al ser 
catalogado como uno de los mejores teatros existentes en el mundo. 
 
      







Que en Conmemoración al Treinta Aniversario de la Fundación 
del Teatro Nacional Rubén Darío y al fiel cumplimiento a lo preceptuado 
por Acuerdo Presidencia Número 195-94 “Patrimonio Cultural”, 
publicado en La Gaceta, Diario Oficial Número 176 del veintidós de 
septiembre mil novecientos noventa y cuatro, es interés del Instituto 
Nicaragüense de Cultura mediante la Dirección de Patrimonio Cultural 
hacer declaración oficial del Teatro Nacional Rubén Darío, como 




En uso de las facultades que le confiere el Decreto 1142 “Ley 
Protección del Patrimonio Cultural de la Nación”, publicado en La 
Gaceta, Diario Oficial número 282 del dos de Diciembre de mil 
novecientos ochenta y dos; y el Acuerdo Presidencial No.195-94: 
“Patrimonio Cultural”, publicado en La Gaceta, Diario  Oficial número 
176, del veintidós de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro. 
 
Ha decidido dictar la siguiente, 
 
“Declaratoria Patrimonio Artístico y Cultural de la Nación 
                          Teatro Nacional Rubén Darío” 
 
 
Artículo 1. Declarar Patrimonio Artístico y Cultural de la Nación, 
al Teatro Nacional Rubén Darío. 
 
Artículo 2. A partir de la presente Declaratoria se procederá a 
realizar el respectivo Inventario y Registro de todos los bienes culturales 
del Teatro Nacional. 
 




Articulo 3. Dicho Registro e Inventario de los bienes culturales 
pertenecientes al Teatro Nacional Rubén Darío, estará a cargo del 
Departamento de Registro e Inventario de Bienes Culturales de la 
Dirección de Patrimonio Cultural. 
 
Artículo 4. Se comprenderá que a partir de la presente 
Declaratoria, el Teatro Nacional Rubén Darío queda sujeto al régimen 
especial de afectación y regulación legal establecido por las 
disposiciones jurídicas referentes al Patrimonio Cultural. 
 
Artículo 5. Corresponderá a la Dirección de Patrimonio Cultural, 
velar por la efectiva protección, conservación y preservación de este  
bien cultural en coordinación directa con las autoridades competentes 
que se encuentran a cargo del Teatro Nacional Rubén Darío. 
 
Artículo 6. La presente Declaratoria entrará en vigencia a partir 
de la fecha de su aprobación, sin perjuicio de su posterior publicación 
en La Gaceta, Diario Oficial. 
 
Dado en la Ciudad de Managua, Palacio Nacional de la Cultura, 
Dirección de Patrimonio Cultural a los dos días del mes de Julio de mil 
novecientos noventa y nueve. Lic. Salvador Baltodano P.  Director 
Patrimonio Cultural de la Nación.- INC 

















Decreto No. 36-2003 
 
Cementerio de San Pedro Declarado Patrimonio Histórico    
de  la Nación 
 
              El Presidente de la República de Nicaragua 
 




Que es competencia del Estado nicaragüense establecer las 
normas necesaria para garantizar la protección del Patrimonio 




Que  el cementerio San Pedro de la ciudad de Managua, 
construido a partir de 1855, constituye uno de los bienes culturales de 
mayor importancia de su tipo por ser el lugar de responso de 
importantes personajes tanto nacionales como extranjeros vinculados a 
la historia de Nicaragua y de la ciudad de Managua, entre los que se 
destaca el ex presidente de la República don José Santos Zelaya López 




Que se conservan en el cementerio San Pedro valiosos 
ejemplares de arte escultórico pertenecientes a la época en que estuvo 
en funcionamiento, los que son testimonio de la historia artística de la 
nación que merecen su preservación para el futuro. 
 






Que ante el grado de deterioro que presenta el cementerio San 
Pedro se hace necesario establecer mecanismos que aseguren la 
restauración y mantenimiento de los elementos y conjuntos escultóricos 
deteriorados o destruidos, así como la debida protección y conservación 
a todo el conjunto, con el concurso tanto de entidades estatales, 
municipales y privadas. 
 








Art. 1 Se declara Patrimonio Histórico de la Nación al 
Cementerio San Pedro de la Ciudad de Managua. 
 
Art. 2 El área que actualmente ocupa el Cementerio San Pedro, 
como el terreno que en lo sucesivo formen parte de dicha propiedad y 
que se adquieran a cualquier título, serán utilizados exclusivamente 
para la habilitación de un sitio Histórico con el nombre de Parque 
Museo Cementerio San Pedro. 
 
Art. 3 Con el objeto de garantizar una adecuada protección al 
área señalada en el artículo anterior, se creará una zona de 
amortiguamiento de conformidad con las especificaciones técnicas que 
para tal efecto elabore el Instituto Nicaragüense de Cultura. 
 
Art. 4 Para la administración y promoción del Parque Museo 
créase el Comité de Administración formado: 
 




1.  Un delegado de la Presidencia de la República; 
 
2. Un Delegado del Instituto Nicaragüense de Cultura; 
 
3. Un Delegado de la Alcaldía de Managua; 
 
4. Un Delegado de la Policía de Managua; 
 
5. Dos Delegados de las asociaciones civiles de apoyo al 
desarrollo turístico. 
 
La Secretaría Ejecutiva del Comité de Administración estará a 
cargo del representante de la Alcaldía de Managua. 
 
Art. 5 Los objetivos y funciones del Comité de Administración, el 
manejo del Parque Histórico Cementerio San Pedro como lineamientos 
para su desarrollo, se establecerán en el Plan Maestro del Parque, que 
la Comisión elaborará en coordinación con otras  
instituciones estatales. 
 
Art. 6 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su 
publicación en La Gaceta, Diario Oficial. 
 
Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, el doce de 
abril del año dos mil tres.  
 
 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 
 
 





Decreto No. 6-96 
 
Creación del Parque Histórico 
Nacional Loma de Tiscapa 
 






Que la Loma de Tiscapa, tiene una importancia histórica en 
nuestro país, como escenario de múltiples  eventos acaecidos en 




Que al estar localizada en el corazón de Managua constituye, por 
sus dimensiones y características geomorfológicas y escénicas, el 
elemento urbanístico más relevante de la capital y un ejemplo 




Que la Loma de Tiscapa junto con la laguna de su mismo 
nombre, conforman un conjunto ecológico e histórico importante de 
nuestra ciudad capital, que hay que proteger para el aprovechamiento 
de las actuales y futuras generaciones. 
 










El siguiente Decreto de: 
 
CREACIÓN DEL PARQUE HISTORICO 
NACIONAL LOMA DE TISCAPA 
 
 
Arto. 1º  Declárese Parque Histórico Nacional “Loma de Tiscapa” 
el área de territorio ubicado en esta ciudad capital, que incluye la laguna 
del mismo nombre y que se encuentra comprendido dentro de los 
siguientes linderos generales: Norte, la calle  Colón; Sur, el Paseo  
Tiscapa; Oeste, la prolongación de la 5ta. Avenida. En el texto de este 
Decreto podrá ser denominado Parque Nacional “Loma de Tiscapa” o 
simplemente “El Parque”. 
 
Arto. 2º Quedan excluidas del Parque Nacional “Loma de 
Tiscapa”  las siguientes áreas que se encuentran ubicadas dentro del 
perímetro delimitado en e artículo anterior: a) La parcela de terreno del 
Hotel que se encuentra en las inmediaciones y las áreas adyacentes al 
mismo que serán ocupadas como un área comercial; b) la parcela de 
terreno en donde están ubicadas las edificaciones del Ministerio de 
Gobernación; c) las  áreas habitacionales en el costado oeste de la 
Loma de Tiscapa; d) las Instalaciones Militares o de Seguridad Nacional 
y e) el Hospital Alejandro Dávila Bolaños. 
 
Arto. 3º La Administración del área del Parque estará a cargo de 
una “Comisión Administradora” formada por seis delegados, uno por la 
Presidencia de la República que la presidirá, uno por el Ministerio de 
Gobernación, uno por el Instituto Nicaragüense de Cultura y dos por el 




Ejército de Nicaragua. Dicha Comisión tendrá a su cargo la custodia y 
salvaguardia del Parque. 
 
Arto. 4º Son funciones de la “Comisión Administradora” del 
Parque las siguientes: 
 
a) Elaborar un reglamento de manejo y protección del Parque 
 
b) Gestionar asistencia  financiera y técnica, para el manejo, 
desarrollo y conservación  del Parque. 
 
c) Solicitar a la dependencias e instituciones estatales, su 
cooperación en la planificación, desarrollo y el mantenimiento anual del 
Parque. 
 
d) Elaborar el presupuesto anual para el desarrollo y el 
mantenimiento anual del Parque. 
 
Arto. 5º Apruébese la elaboración del Plan Maestro, para el 
desarrollo del Parque Nacional “Loma de Tiscapa”, que deberá incluir 
las siguientes áreas: a) Un área a determinarse de la Explanada como 
Centro Cívico y Monumental que incluye la Tribuna Monumental; b) las 
áreas de transición que bordean la Avenida Central, que culmina en el 
Monumento al Soldado; c) las Instalaciones Militares, que aunque 
quedan excluidas del Parque, deben de evolucionar conforme guías del 
Plan Maestro, para su adecuada presencia en el conjunto del Parque 
Nacional; d) el acceso a la cima de la Loma de Tiscapa, antigua Casa 
Presidencial y otras áreas de interés histórico; f) los diferentes accesos 
vehiculares y peatonales. 
 
Arto. 6º Se faculta al Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales en coordinación        con la Comisión Administradora y el 
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales a definir la delimitación 
topográfica particular de las áreas comprendidas en el Parque y a 




presentar propuestas a la Comisión del plan de manejo 
correspondiente. 
 
Arto. 7º  El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su 
publicación por cualquier  medio de comunicación social, sin perjuicio 
de su posterior publicación en La  Gaceta, Diario Oficial. 
 
 
Dado en la ciudad de Managua, en la Loma de Tiscapa, a los 
veinticinco días del mes de Abril de mil novecientos noventa y seis. 











El Presidente de la República de Nicaragua 
 








Arto.1 Se reforma el Decreto No. 6-96 “Creación del Parque 
Histórico Nacional Loma de Tiscapa” publicado en La Gaceta No.88 del 
14 de mayo de 1996, de la siguiente manera: 
 
Se reforma el Arto. 3 el que se leerá así: 
 
“Arto.3 La Administración del área del Parque estará a cargo de 
una Comisión Administradora “, formada por un delegado de cada una 
de Instituciones públicas y privadas siguientes: 
 
1. Presidencia de la República, que la presidirá 
2. Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales; 
3. Policía Nacional; 
4. Instituto Nicaragüense de Cultura; 
5. Ejército de Nicaragua; 
6. Instituto Nicaragüense de Turismo; 
7. Dos representantes por la sociedad civil vinculados a la investigación 
histórica y del  ambiente; 
8. Un delegado de la Alcaldía Municipal de Managua, quien                 
funciones de Secretario Ejecutivo. 





Dicha Comisión tendrá a su cargo la custodia y salvaguarda del 
Parque. 
 
Se modifica el inciso a) al Arto. 4 que se leerá así: 
 
3. Policía Nacional; 
4. Instituto Nicaragüense de Cultura; 
5. Ejército de Nicaragua; 
6. Instituto Nicaragüense de Turismo; 
7. Dos representantes por la sociedad civil vinculados a la 
investigación histórica y del  ambiente; 
8. Un delegado de la Alcaldía Municipal de Managua, quien    
desempeñará funciones  de Secretario Ejecutivo. 
 
Dicha Comisión tendrá a su cargo la custodia y salvaguarda del 
Parque. 
 
Se modifica el inciso a) al Arto. 4 que se leerá así: 
 
a) Elaborar el Reglamento de Funcionamiento Interno y el 
Programa de Promoción y    
      Protección del Parque. 
 
Se adiciona el inciso e) al Arto. 4 que se leerá así: 
 
e) Elegir de acuerdo con propuestas presentadas pro 
instituciones vinculadas con la  historia o la geografía nacional o local 
los representantes de la sociedad civil. 





Se reforma el Arto. 5 que se leerá así: 
 
Arto. 5 Apruebase la elaboración del Plan Maestro, para el 
desarrollo del “Parque   
             Histórico Loma de Tiscapa” que deberá incluir las 
siguientes áreas: 
 
1) Un área a determinarse de la Explanada como Centro Cívico y 
Monumental que Monumental que incluye la Tribuna Monumental; 
 
2) Las áreas de transición que bordean la Avenida Central, que 
culmina en el Monumento al Soldado; 
 
3) El acceso a la cima de la Loma de Tiscapa, antigua Casa 
Presidencial y otras áreas de interés histórico; 
 
4) Los diferentes acceso vehiculares y peatonales. 
 
La Comisión, de acuerdo con la competencia administrativa de 
las instituciones que la integran, elabora el Plan Maestro, revisando las 
propuestas que remitan dichas instituciones para tal fin, previa 
presentación de sus términos de referencias. 
 
Se reforma el Arto. 6 el cual se leerá así: 
 
Arto. 6 “Se designa al Ministro del Ambiente y los Recursos 
Naturales en coordinación con la Dirección General del Ambiente de la 
Alcaldía de Managua, Comisión Administradora y el Instituto 
Nicaragüense de Estudios Territoriales para que en un término no 
mayor de seis meses definan la delimitación topográfica particular de 
las áreas comprendidas en el Parque y a presentar propuestas a la 
Comisión del Plan de Manejo correspondiente”. 
 




Arto. 2 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su 
publicación en La Gaceta, Diario Oficial. 
 
 
Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, el doce de 
abril del año dos mil tres. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER, Presidente de 
la República de Nicaragua. 
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